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Año LUI. Miércoles JO de agosto de 1852. --BánJ^otelío, santa Filomena y santa Asteria. 
Número 186. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Real Lotería (lo la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,411.—Lista de 
los números premiados en dicho sor-
teo, celebrado en la l lábana el 9 de agos-





















































































IIGI . . 
1167 
1244 . . 
1271 . . 
1318 
1331 . . 
1343 . . 
1366 . . 
1374 
1378 . . 
1402 . . 
1417 
1457 . . 
1459 . . 
1479 
1481 . . 
1494 
1501 . . 
1529 . . 
1551 
1594 . . 
1009 . . 
1645 
16G3 . . 
1682 . . 
1708 
1738 . . 
1742 . . 
1754 . . 
1762 . . 
1773 . . 
1796 . . 
































































































































































7954 . . 600 
7956 500 
Ocho m i l . 
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10061 . . 
500| 10086 . . 
50010116 . . 
500 10161 
50010207 . . 
50010273 . . 
500 10308 
10309 . . 
10357 . . 









3031 . . 
3040 . . 
3041 . . 
3062 
3064 . . 



































































6020 . . 
6025 . . 
6099 ..• 
6101 . . 
6123 
6141 . . 
6192 . . 
6220 . . 
6286 . . 
(5398 
6431 . . 
8434 
6470 
6483 . . 
6491 . . 
6531 . . 
6548 . . 
8596 .. 
6601 . . 
6612 . . 
6641 . . 
069.". . . 
6709 . . 
6742 . . 
67(59 
6779 . . 
6783 
6799 . . 
6864 . . 
6870 . . 





































































































































































































































Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANTEANOCHE. 
Madrid, 8 de agosto. 
E l es-ministro Sr. S i lve la hará du-
ra-üts las vacaciones de verano, 
c a m p a ñ a electoral en Astur ias y 
G-alicia. 
E l regimiento de Bai len l ia sido 
trasladado de Santander á IjOgroño. 
Niégrase oficialmente que el có lera 
haya tomado incremento en P a r í s . 
T E L E G R A M A S D E A ^ E I ? . 
Madrid, 9 de agosto. 
Comunican t e l e g r á f i c a m e n t e de 
Tíi.rrer que se han roto las hostili-
dades de Marruecos. 
D í c e s e que las tropas imperiales 
han sido derrotadas por la tribu E i -
m á n . 
H á b l a s e de la e m i s i ó n de 5O mi-
llones en bonoy del Tesoro ios cua-
les se c o l o c a r á n en casas extranje-
ras . 
Londres, 9 de agosto. 
Se ha p rosontado en la C á m a r a de 
los Comunes una m o c i ó n negando 
al Gobierno la confianza; y h a co-
menzado á discutirse. 
San Pclershurgo, 9 de agosto. 
"CJn vapor de recreo que naveeaba 
cerca del puerto de ECelsingfors, su-
frió un choque, y é n d o s e á pique y 
pereciendo ahogadas 4 5 personas. 
París, 9 de agosto. 
E l resultado final de las elecciones 
para Consejeros en F r a n c i a ha sido 
un triunfo de 1 9 5 para el partido re-
publicano, mientras que el partido 
conservador ha obtenido la victoria 
s ó l o en se is departamentos. 
Londres, 9 de agosto. 
C a l c ú l a s e en 2 5 , 0 0 0 el n ú m e r o de 
defunciones ocasionadas por el có-
lera en R u s i a , hasta el üía 1'.' del pre-
senta mes. 
Dicese que muchos de los méd i -
cos de las localidades que se hal lan 
situadas junto á la l í n e a férrea quo 
une á las ciudades de Kvirsk, K h a r -
kov y Azov, han abandonado á sus 
enfermos, y se han ausentado de la 
pob lac ión . 
París , 9 de agosto. 
De las investigaciones practicadas 
en todos los casos ocurridos en esta 
pob lac ión , resulta que todos ellos 
han sido causados por el uso d é l a s 
aguas del Sena, y ninguno de có lera 
a s iá t i co importado. 
Boma, 9 de agosto. 
E l domingo pasado e s t a l l ó una 
bomba de dinamita cerca de la igle-
s ia de San Alfonso. 
L a e x p l o s i ó n ocurr ió en los mo-
mentos en que se celebraba una íier> 
ta. religiosa en dicho templo, y cau-
s ó la muerte de once personas, re-
sultando a d e m á s 4:2 con heridas 
m i s ó menos graves. 
Entro las v ic t imas se cuentan va-
rias mujeres y algunos n i ñ o s . 
ULTIMOS TELEGEAMAS. 
Madrid, 9 de agosto. 
E n la villa, fio Q«intjiiia.^-, provincia 
de Cuenca, ha ocurrido un m o t í n ori-
ginado por el impuesto de consu-
mos. 
E n el Consejo do ministros que se 
Celebrará m a ñ a n a , el Ministro de la 
Gobernac ión , Sr. F e r n á n d e z V i l l a -
verde, p r e s e n t a r á un plan sanitario 
para precaver la i n v a s i ó n del có lera 
y que se apl icará s e g ú n lo exijan las 
circunstancias. 
E n los c í r c u l o s ministeriales se 
niega la exactitud de los detalles a-
cerca de la e m i s i ó n de bonos del Te-
soro por valor de SO millones de pe-
setas, de que h a b l é en telegrama an-
terior. 
Nueva York, 9 de agosto. 
A causa de haber tenido el vapor 
OrIzaba, procedente de la l iabana, 
un caso do v iruela á bordo, no se le 
p írmit irá la entrada en este puerto 
hasta no haber sido fumigado. 
Berlín, 9 de agosto. 
E l Emperador Guil lermo ha llega-
do á Potsdam. 
Londres, 9 de agosto. 
L a r ebe l ión que ha estallado en 
ECazara es m á s seria de lo quo se 
creyó en un principio. 
M u c h a s y poderosas tribus se han 
aliado contra el E m i r , el cual se ha-
lla haciendo toda clase de preparati-
vos para atacarlas en toda forma. 
Aproxiinacionfc'S á los iiúmeroa anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesou. 
7940 1000 I 7942 1000 
Aproxinmeioner. á los números anterior y posterior 
del premio de 25,000 pesos. 
5014 500 I 5016 . . 500 
N ú i u o r o 3 do la centena del premio mayor, 
premiados con 500 posos: 
Del 790.1 al 8000 
Números de la contona del segundo pro 
mío, premiados con 500 pesos: 
Del 5001 al 5100 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 11 de agosto, so satisfarán por 
las Cajas de esta oficina, de once de la mañana á doe 
de la tarde, en la inteligencia do que dos días hábiles 
antea del sorteo se suspenderán, con objeto do forma-
lizar las operaciones. 
S Í O U I E N T E S O R T E O . E N O R O : 
Ordinario, se verideavá el día 10 de agosto, constan-
do du 12,000 liülc'.cs, distribuyéndose los premios en 
la forma Higi'iaitc: 
Premio:\ Pesos oro. 
de. . . 





aproxinaoi t ínoi de $600 para la oen-
ii'.n í]f \ priinrr premio 
apriiximacioXAesde $300 parala cen-
tén i WH sAgundu premio 
ap r: imcumes de $1,000 para el 
aámero anterior y posterior del 
primer premio 
aproximaciones de $500 para el n ú -
mero anterior y posterior del se-







CKNTEtFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: De 0'750 á 0'781 de $ 
en oro por l l i ki lógramos. 
Bocoyes: No bay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 0'531 & 0'5G3 do $ en oro 
por l \ l ki lógramos. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 d 89.—De 
0'531 á 0'563 do $ en oro por 11^ kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Antonio Bermúdez. 
D E FRUTOS.—D. Juan C. Herrera. 
Es copia.—Habana. 9 de agosto de 1892.—El S í n -
dico Prosidente ititerino. José Jf? de. Monlalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O I ? O ) Abrirf de 255i íi 25ói por 
' 100 y cierra de ¿.)5i 
C U Ñ O E i S P á í O U . S á 255f 1,0r 100, 
P L A T A C Abrió. de GCi á 90^. 
NACIONAL ( Cerró. ) de 9&Í á 96}. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espaíioi dé la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o ; 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de CaibariPn 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanza? á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compa&ía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado! 
de Gas I 
Bonos Hipotecarios do la Compa-' 
ñía de Gas Consolidada I 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Cotupañía do Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Aeciones... '. 
Obligaciones 

















































120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
agosto de 1892. 
m oioío, 
T J S L E a i M t t A . S COMEJU IALES. 
Nueva- 1 7 m V , cufoato 8 , d las 
r>\ de la tarde. 
•'M/-!!•• ospafiolaiij Í*15.70. 
Oeuleiios, ftí'l.K'i. 
ííescmmto impol (wuercial, «0 tliv., de «i :í 
6i por citMito, 
ratabios sobre Londres, ({0(l[v. (baiuiucros), 
fiíl.SOí. 
u\m\ sobre París, Gí> <l[v̂  (baufuncros), & 5 
i'raiu'OM tS J. 
idom sobro Ha'iibar-jo, 00 (l(v. (baiiqacros), 
Bóoas registratlos «lo los Estatlos-üuldosj 4 
j»or ciento, &, 11(52, cx-caprtn. 
Coiitrífngasu. 10, pol. fi 8i, 
ilegular il Une» rclliio, <le 2 l l i l « á 2 Iftllft 
izlicav de miel, de 2 lli32 á 2 15i32. 
irles de Uiiba, en bocoyes, íl 10. 
El morcailo, lirme. 
VENDIDOS: 700 bocoyes de azíícar. 
Xantecá (Wllcox), cu tercerolas, <l $8.47^. 
(lurína patent Minnesota, $4.(10. 
Londres, ayosto 8 . 
Azúcar de reniolaclin, fi ItíjOJ. 
izúcarcentvfluirá, pol. 5KJ, ál+i?). 
Idem recular refino, il Vil. 
Ooasolidados, á IMJi, cx-ínterés. 
•)escuenlo, Banco de Inglaterra, Si por 100. 
hmliv» por ciento español, íl 08|, ex-in-
Jerós. 
r<(r í s , arfosto 8 . 
tienta, 8 por 100, á 99 IVaucos 50 cts., ex-
interés. 
f Qvxát prohibida la reproduerión de los 
Wgrantas que a7iteceden, con arreglo al art. 
COTIZACIONES 
C O L S G U O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
8 á 6 n . g D., 
español, tegún p 
za. f. y CRUtidau 
ESPAÑA 
r v r n t A T r r n v i 20i * 21 l'-S p- ' oro I J í G L T E R B A < cspai-lol) ^ 
I ^ A I S C I A ^ e s p a ñ o l , I 3 div. 
A T c n r A M i A J 6 á 6 i p . g P., oro 
A L E M A N I A | M ^ o l f e O ' t l i * 
, l 9 i á l O p . g P., oro 
> \ español, á 3 i\\y. E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L 8 á 10 p . g P., anual. 
AZIXOABBB rUKGADOS. 
Blanco, trenes de Derosde y 
Killicaus, bajo á regular.. '. 
Idem, idein. idem, ídem, bue-
no á Bttpecior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cognobo, inferior á regular, 
numero 8 á 9. (T. H.J. 
Idem, bueno á superi.ir, n ú -
mero 10 á 11, idem 
^ ioí-.;;rl-., inferiar .i n eniar, 
número 12 .'i 11. ídem 
Idem bueno, n " 15 ¡í 16. id. 
Idem superior, u9 17 á 18, i d . 
S;n operaciones. 
CO-IIANIMNCIA G E X E B A L D E M A R I N í O E L 
A P O S T A D E R O D E E A HABANA. 
SSOBETAfifA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadtro, en sesión de ayer, s aca rá subasta las obras 
de composición de una máquina de taladrar del taller 
de ajuste y monturas del Arsenal, á tenor del presu-
puesto importe de :f32(>-G5 oro, y demás condiciones 
del pliego que se baila expuesto en Secretaría, todos 
\OÍ días hábiles, de once á dos de la tardo; y di&pncsto 
asimismo que diebo acto tenga lugar el 19 del corrien-
te, á la una de la tarde, se avisa por este medio á las 
personas á quienes pueda convenir, para que acudan 
con sus proposiciones ante la mencionada Corpora-
ción, que estará constituida al efecto. 
Habana, 0 de agosto de 1892.—Pedro de Affutrfe, 
4-9 
COMANOAÍfCIA G E N E R A J , I)K MARINA D E E 
A P O S T A D E R O D E E A HABANA. 
SECRETARÍA, 
Acordado por la Éxe:Da. ./unta Económica del A -
postadern, en sesión de ayer, sacar á pública subasta 
las Oñrhs^a'o n-pai Hción que ñecSsltan los talleres de 
mootiues.ae bierro, embarcaciones menores y arbola-
dura del Arsenal, á tenor del presupuesto importe de 
$1,915-49 oro, y demás condiciones del pliego que se 
baila expuesto en esta Secretaría, todos los días h á -
biles, de once á dos de la tarde; y dispuesto asimismo 
quo dipho acto tenga lugar á la una de la tarde del día 
19 del corriente, se avisa per este medio ú las personas 
á quienes pueda interesar, para que acudan con sus 
proposiciones ante la menuionada Corporación, que 
estará constituida al efecto. 
Habana, G de agosto de 1892,—Pedro de Agnirre. 
4-9 
COMANDANCIA G E N E R A E D E M A R I N A D E E 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
NEGOCIADO DE I? rscRirc ióN MARÍTIMA i 
A N U N C I O . 
Por el último vaporrcorreo efe lia récibido en esta 
Comandancia General la Kenl Orden siguiente: 
"Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de Estado, en Real 
Orden de 2"J del mes próximo pasado, dice á esto M i -
nisterio lo que copio:—Excmo. Sr.:—El Embajador 
de Francia, cu Nota de 16 del corriente, me dice lo 
siguiente:—Tengo la honra de participar á V . E. que 
el Gobierno de la República, á fin de impedir el tráfi-
co de armas y municiones en el Dahomey, ha decidido 
e-dablecer, de^le el 15 del corriente mes, el bloqueo 
de la Costa de los Esclavos; entre el límite de las po-
sesiones francesas y alemanas de los Popos (6°, 14' 
15" de latitud Norte, y 0 40' 36" de longitud Oeste 
de París) y el oriental de las posesiones francesas de 
Porto-Novo, que por b. Convención ÍVaneo-inglesa de 
10 de agosto de 1889, lo constituye sobre el litoral la 
prolongación del meridiano pasando por la Caleta de 
Adjar .—Al rogarme que notifique con toda urgencia 
esta medida al Gobierno Real de España, Mr. Ribot 
señala á mi atención la conveniencia que tendrá para 
el que se comunique lo antes posible por el Gobierno 
de S. M . C. dicha medida á sus nacionales y partes 
Interesada^,—-Lo que de Real Orden ci mullicada por 
el Sr. Ministro del ramo traslado á V . E. para su co-
nocimiento. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 2 de agosto de 1892.—Luis G. CorboncU. 
3-1 
COMANDANCIA G E N E R A E D E E A P R O V I N C I A 
D E EA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E E A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D? Ursula Berges Navarro, vecina que fué de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en él Gobierno Mili tar de esta Plaza, para en-
tregarle un documento que le interesa. 
Habana, 4 de agosto de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-6 
E l guardia civil licenciado, Ignacio Fernández Fer-
nández, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se ig-
nora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili tar de 
la l'laza, para entregarle un documento quo le inte-
resa. 
Habana, 4 de aoosto de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-6 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
UIXAUDACIÓN DE CONTRinüCIOSES. 
Venciendo el día 6 del corriente el plazo señalado 
á los contribuyentes déoste término municipal para 
pagar sin recargo la contribución por el concepto de 
Fincas Urbanas, correspondiente al 4? trimestre del 
ejercicio económico de 1891 á 1892, así como los reci 
bos de trimestres anteriores que no se habían puesto 
al cobro, por rectificación de cuotas ú otras causas, 
en equivalencia á la notilicación á domicilio que antes 
se hacía y que ya no tiene lugar por diuposición del 
Gobierno General de esta Isla, fecha 2 de septiembre 
de 1887, aprobada por R, O. de 16 de noviembre del 
mismo año, se concede un último plazo de tres días 
hábiles, que empezarán á contarse desde ol día 8 del 
actual, terminando el 10 del mismo, en los que estará 
abierto el cobro de dicha contribución en este Raneo, 
hasta las tres de la tarde, y podrán efectuar el pago 
los contribuyentes, también sin recargo. 
Los que no lo verifiquen dentro de dichos, tres días 
inenrriián detinitivamente, desde el día 11 siguiente 
inclusive, en el primer grado de apremio, ó sea en el 
recargo de 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario, según establecen los artículos 14 y 16 de la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á 
la l[ai lenda Pública. 
Lo que so anuncia en cumplimieufo á lo dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 19 de agosto de 1892.—El Gobernador, S . 
Oalbis I n . 1115 8-3 
Escuela formal Superior de Maestros de la 
Isla de Cuba. 
CURSO ACADÉMICO DE 1891 á 1892. 
Los e -ámenes extraordinarios de prueba de curso 
se efectuarán en esta Escuela Normal, según previene 
el artículo 48 eel Reglamento, en el próxtmo mes de 
septiembre. 
A estos exámenes solo podrán presentarse los a-
lumnos de la enseñanza oficial que no lo hubiesen h« 
eho en los ordinarios ó (pie no hubieren obtenido la 
aprobación y los de la doméstica. 
Inmcdialamcnte después de terminado» los exáme-
nes de la enseñanza oficial y doméstica, comenzarán 
los de la libre. 
liabana, l'.1 de agosto de 1892.—El Director acci-
dental, Arjapito Oóme¿. 3-4 
Orden de la Plaza del día 9 de agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 10. 
Jefe do d'a: E l Comandante del 7'.' batallón Caza-
dores Voluninrios, D , Bonifacio Bango, 
Visita do Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 7" batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 7'.' batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
(Jaatillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar: E l 
2'.' de la Plaza, D . Rafael Menéndez. 
Imaginaria cu idem. E l 1" de la misma, D . Carlos 
Júst iz . 
Médico para los baños: El de la S. I . de Infantería, 
D . J o sé Tolezano. 
EI Corgue) Sargento Mgyori Antenip Mpeafo 
Crücero Saneh,-z Bareaizlegui.—Comisión Fiscal.— 
DON BARTOLOMÉ DE MORALÉS Y MENDIGUTIA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal de la su-
maria que so sigue contra el marinero fogonero 
de segunda clase Antonio Betancourt Aquino, 
por el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenanzas 
me conceden, por este mi segundo edicto, cito, llamo 
y emplazo al referido marinero fogonero, para que en 
el término de veinte días se presente en esta Fiscalía; 
yde no hacerlo así se 1c seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Abordo,, Habana, 4 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
Bartolomé de Morales. 3-6 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal,—DON 
VICENTE FREIRÉ Y MAGARISOS, Alférez de na-
vio de la Armada, de la dotación de este crucero, 
Fiscal nombrado para instruir la sumaria que por 
el delito de deserción del servicio disciplinario se 
sigue contra el marinero do segunda clase del De-
posito de este Arsenal, Julio (le la Caridad Yon. 
Habiendo desertado del Arsenal en primero del 
mes próximo pasado el marinero de se^inda clase 
Julio de la Caridad Yon, al cual instruyo sumaria por 
el delito de deserción del servicio disciplinario, por el 
presento mi tercer edicto, cito, llamo y empli zo á d i -
cho Julio d é l a Caridad Yon, para que se presento 
en el término de diez días, á contar de la publicación 
de este edicto, y en oaso de no poder verificarlo en el 
expresaeio Arsenal, punto de su destino, lo efectuará 
á la autoridad más próxima al sitio donde se encuen-
tre; en el bien entendido que de no verificarlo, se le 
seguirá la causa juzgándole en rebeldía, sin más l l a -
marle ni emplazarle. 
A bordo. Habana, dos de agosto de mi l ochocientos 
noventa y dos.—El. Fiscal, Vicente Freiré.—VOT av. 
mandato, A nlonin lialiiios. 3-5 
i Mmñl 
YAPOÍIES DE T B A V E S L 4 . 
SE ESPERAN. 
Agt'.' 10 Yuca tán : Nueva-York. 
. . 10 Mascnttc: Tampa y Cayo-Hneso. 
. . 11 City of Alexandría: Veracruz y escalas, 
. . 13 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 14 Julia: Puerto Kico y escalas. 
. . 14 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 14 Holsatia: Veracruz y escalas. 
. . 14 Bnenos Aires: Cádiz y escalas. 
15 México: Nueva-York. •. 
. . 15 Niágara: Nueva-York. 
17 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 17 Orizaba: Nueva-York. 
. . 18 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . 18 Yumurí : Veracruz y escalas: 
. . 19 Valesia: Hamburgos y escalas. 
.. . 33 Emiliano: Glasgow y escalas. 
. . 24 Mí L . A^llavcrde: Puerto-Rico y escalas. 
. . • 24 Francisca: Liverpool y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
Agt? 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 10 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 10 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. . 10 Habana: Nueva-York. 
. . 10 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 12 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 12 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 14 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
19 Yumurí: Nueva-York. 
. . 20 Valesia: Veracruz y escalas. 
. . 20 Julia: Puerto-Rico y («calas. 
. . 21 Niágara: Nueva-York. 
P U E E T O DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 9: 
De Nueva-York y Cayo-Hueso, en 14 horas del úl t i -
mo, vap. amer. Chorrera, cap. Evans, trip. 5, 
tons. 5!'5, en lastre, á Conill y Comp. 
Nueva-York, en 6 días, vapor ingles Ketty, capi-
tán Laving, trip. 20, tons. 1,000, con carga, á R. 
Truflin y Comp. 
Pascagoula, cu Odias, gol. amer. Auna M . Stam-
mer, eap. Stelplicn, tr ip. 8, tons. 418, con made-
ra, á R. P. Santa María. 
S A L I D A S . 
Día 9: 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smith. 
Entradas de cabotaje. 
Día 9: 
No hubo. 
D « a p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 9: 
No hubo. 
P&ra Montevideo, bergantín esp. Soberano I , capi tán 
Maristany, por J a n é y. Cp. 
Puerto Rico y escalr.s, vap. Manuela cap. Vilar, 
por Sobrinos de Herrera. 
Montevideo, berg, esp. Charito, cap. Verdaguer, 
por J . Astorqui y Comp. 
-Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Grau, p o r M . Calvo y Coran. 
-Filadelfia, gol. amer. Mary B . Judge, capitán 
Monis, por H . B, I lamcl v Comp. 
-Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
por Hijos de S. Aguiar y Comp. 
Vigo y Santa Cruz de la" Palma, bca. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
fíuques que se han despachado. 
Para Halifax, vapor inglés Befa, cap. Smith, por B . 
Trufiiu y Comp.: con 25,800 tabacos torcidos. 
Buques que han abiorto registro 
• aver. 
Para ("ayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotto, ca-
pitán Haulon, por L a w t o n y H n o . 
Coruña, Santander, Vigo, Cádiz, Málaga, Valen-
cia y Barcelona, vap. esp. Conde Wifredo, capi-
tán Abrisqueta, por Loychate, Saenz y Comp, 
Veracruz, vapor francés AVashington, cap. Ker-
sabieck, por Brida*, Mont'ros y Comp. 







Cera amarilla, k i l o s . . . 








Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 25.800 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 9 de agesto. 
Triunfo: 
1000 quintales cebollas 
Eúskaro : 
100 cajas latas sardinas en tomate. 
400 canastos cebollas 
Carolina: 
800 barriles aceitunas manzanilla 
Ciudad de Santander: 
210 canastos papas 
A Im aten: 
200 cajas lafas de 23 libras aceite oliva 
50 id. id. de 9 id. id . id. 









120 id. id. Guerrillero Rdo. 
fasores íe i m i , 
General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORUÑA.,. • - í s ^ - p A : K r . A SANTANDER, j ^ ^ 2 ^ -
ST. N A Z A I R E . J P R ^ H C I Ü 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de agosto á las nuevo de la 
mañana el vapor-correo francés 
WASHIFOTOH 
C A P I T A N S E R V A y. 
Admite carga para la Coruña» Santander, 
St. Nazaire y toda Europa, liio Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
nusatos directos. Los conocimientos de car-
ga para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, deberán especificar el peso bruto en 
kilos y el valor en la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 12 de 
agosto en el muelle de Caballería y los co-
nocimientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BIUDAT, 
MONT'ROS Y COMP, 
9390 Sa-^ 8d-9 
YAPOEES-COEEEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR CORREO 
cap i tán Gardóa . 
Saldrá para Pto. Rico y Santander, el 10 de agosto 
á las 6 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros pava dichos puertos, carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona y Santander. 
Tabaco para Cádiz y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Laf pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo miuisi to serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
LIOTA DEOTW-YORK., 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salion 
do loa vawores de este puerto los 
d í a B l O , 2 0 y 3O, y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2Ó y 3 0 de cada mes, 
E l vapor-correo 
I N T E R M T I O M L STEAMSHIP Cü, 
E L H E R M O S O V A P O R 
KAFFIR PRINCE 
C A P I T A N CAMPUELiI / . 
Saldrá para Filadelfia el dia 13 del corriente. 
Admito fleto para todos los Estados Unidos y con 
conocimiento para Euroda. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio al precio de 
$ 3 0 en primera cámara . 
$ 2 0 en segunda idem. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T ' -
ROS y CP., A M A l i G U R A 5, 
9405 5.1-9 5a-9 
Línea ie Vapres TrasalMcos 
Pinillos, Saenz y Cp. 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de agosto, á las cua-
tro de la larde. 
Admií-e carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
fnií-.i que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas. 
También recihe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Kotterdau, Havre y Ambcres, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
M - Y O B S l COBA. 
K A B A N A Y" N E W - Y O R K : . 
Tos líennosos vapores de esta Compañía 
saidráti como sigue: 
Da Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
SARATOGA Agto. 8 
Y U C A T A N 6 
N I A G A R A 10 
O R I Z A B A 13 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 17 
C I ' Í Y OF A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 24 
Y U M U R I 27 
N I A G A R A 31 
De la Habana para Nueva Y o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
O R I « A B A Agto. 5 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 7 
CITY OP A L E X A N D R I A 12 
S A R A T O G A 14 
Y U M U R I 19 
N I A G A R A 21 
Y U C A T A N H 28 
C I T V O F W A S H I N G T O N 23 
Kstos Lermoíos vapores tan bien conocidos por la 
rnpidez y seguridad de sus vicies, tienen excelentes 
etAaodidades para pasajeros en eus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros oa-
paiiolcs y franceses. 
La caiga se recibe en ol muelle de Cabollería Lásta 
la víspera d«l día de salida y se admite canta para 
'Inglaterra, Hamburgo, Eremen, Amsterdam, iRotter-
dura, Havre y Ambcres; Buenos Aires, Montevideo, 
Sa itos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
¡3© d*n boletas de viaje por los va-
. v- de esta l í n e a directamente á 
X-rCL-pooI, Londres, Southarnton, 
Havre , F a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White títar y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
ps.yft viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el H a v i e . 
Xiínea entre Nueva-York y Cienfue-
í u e g o s , con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
os hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C É . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-York . 
S A N T I A G O Agto. • 11 
C I E N F U E G O S 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S Agto. 
25 
10 
S A N T I A G O i 24 
Do Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Attto. 13 
S A N T I A G O . . 27 
Ci?"Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 35, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
Do N u e v a Y o r k á la Habana. 
l« .$40—2:.1 $20.—Ida vuelta $75 ol-o amerioano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.—3:í $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
Yapores-corrcos Alemanes 
a'iáiJMI; <lo la Compañía 
HA1BÜECTESÁ-ÁMERIGÁNA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de ju l io 
el vapor-correo alemán 
capi tán Hrech. 
i á flete y pasajeros de proa, y unos 
•os de 1? cámara. 
Admite carga  
cuantos pasajero  
precios de pasaje 
Í7» 1 :i fíímnm E n V} cá ara. E n proa. 
PARA. TAMI-IOO $ 25 oro. $12 oro. 
.. VERACKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T V , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 15 do agosto el nuevo va-
por-correo alemán 
H O L S A T I A , 
capi tán K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
C n . 236 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
156-18 M ? 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 de agos-
to el vapor-correo alemán 
V A L E S I A 
capi tán Schúct . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de l'.1 cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara. E n proa. 
Para PHOGEESO $ 2 5 oro. $ 12 oro 
„ TAMI-ICO ,, 30 „ „ 15 „ 
„ VERACRUZ „ 35 „ „ 17 „ 
„ NEW ORLEANS.... , , 5 0 ,, , , 25 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para nrfs pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio u. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN, F A L K Y CP. 
«35 53-28 JJ 
P A R A L A CORUÑA, 
SANTANDER* 
V I G O , 
C A D I X , 
M A L A G A , 
V A L E N C I A Y 
B A R C E L O N A . 
Saldrá ol 12 de agosto el magnífico y rá-
pido vapor de acoro de 0,000 toneladas 
C A P I T A N S R , A B R I S Í l t ' E T A . 
Admite pasajetos y carga general para 
los citados puertos. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
01301 , 8-4 ag 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A New-TTork en 7 0 lloras. 
Los rápidos rapores'correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores s i ld rá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Cbar-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Balt imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa cn combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $í)0 oró ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despacban pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
ara obtener pasaje la presentación del certificado del 
)r. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
.í. D . HashogBn; 201 Broadway, Nueva-York. 
D . W . PitzgoraM. Superintanfientw.—Puerto Tampa 
• 1117 IVU-Ut 
fiPORBS COSTEROS. 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEEREKA. 
V A P O R 
I F E L A 
CAPITAN 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de agos-




c c n A , 
PORT AU P R I N C E , HAITI. 




AGUADIt i I iA Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Moués y Cp. 
Cuba: Sres. Mesa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kracmer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Sebulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, ICoppisch y Cp. 
Puerto-Rico; Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, pláiA de Le.-. 137 312-1 
VAPOR 
Cosme de Herrera, 
CAPITAN FRANCISCO ALVAREZ. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 do agosto^ 
á las cinco de la farde, para los do 
NUEVITAS. 
P U E R T O PADRE, 
t í I B A R A . 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P lá y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
SagUa de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . "Bueno y Cp. 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
Con motivo de ser dia festivo el 15, diebo buque 
transfiere su salida para el dia 10 á la hora de co8r 
tumbre. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
Si2-1 E de Luz I 37 
J L V X S O . 
VAPOR "CLARA. 99 
Con motivo de ser dia festivo el lunes 15 del co-
rriente dicho buque transfiere su salida para el martes 
16, á la hora de costumbre.—Sobrinos de Herrera. 
137 9-Ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R l E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R l E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando cn Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos do Herrera. San Pedro 26, plaza de L u í . 
I 37 : t l2 - l R 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, cousiruido expresamente 
para la traversía entre esta esta Isla y la de Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana liara 
Santo Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Félix Ortega, en el 
almacén de retomo do VUlanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zulueta, peletería. 
O 1225 57-21.71 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibarión, 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R l E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R l E N , tocando en Sagna, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana . 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías. ; 0-60 
A C A I B A R l E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0 0.) 
d^NOTA.—Es tan . l o en comhinaclón con el ferro-
carril do Chinchilla, se despachan conocímisntos d i -
rectos para los Quemados de Guinea. 
Se dospacUau á bordOi é mfomes OftbB número !• 
q 12T9 Mf 
Rauco del Comercio, Ferrocarriles Uiúdos de la Habana y Almacenes de Regrla» 
SU SITUACIÓN KN LA TARDE DEL SABADO 30 DE JULIO DE 1892. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem cn el Banco Españo l . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garant ías . 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 




Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES ir OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Ádquisiones 
Rainal de Kcgla 
Obras en construcción 
Adquisiciones en 1892 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Productos repartidos de 1892 
Depósito de valores (nominal) 
f Generales 









































$ 1.140.480 15 
271.5976© 
$ 21.807.56548|$ 1.412.087175 
P A S I V O . 
Capital • 
Fondo de reserva 
OBLIGACIONES X LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 





OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Emprést i to Inglés: nueva emisión , 
I d . I d . por convertir núms. 2 y 3. 
Plazos de materiales.. 
Recaudación de ferrocarriles ((íe j u l i o ) . . . . 
Saneamiento del Activo 
Cuenta corriente de valores y efectos públ i -
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
Combinación con otras empresas..... 
Obligaciones á pagar de ferrocarriles 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto do los ferrocarriles 
Idem de los almacenes " V 
Idem generales del Banco 























N O T A . 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 713.487 
Saldo de 31 de diciembre de 1891 137.055 
Total 850.5-12 
Sacos entregados 434.613 
E X I S T E N C I A ¿ l iqu idar almaocHaje». 
Idem en sacos de abono 
415.929 
727 
Habana, ju l io 30 de 1892.—El Contador General, Pedro A . Scott —Vto. Bno. E l Presidente, B a m ó i t 
Argüelles. C 18.. 4-7 
UJLi EiS . 
S 
B A N Q T J E S O S . 
E S Q U I N A A M E H C A E B R E S . 
HACEN PAGOS POil E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y giran letras á. corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , PONCE, M A Y A G U E K , L O N D R E S . P A -
RIS, B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOArA, ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S J L A S C A N A R I A S . 
A D K M A S , C O M P E A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 1285 156-3 A 
Empresa I M a Je Cardéis jJfcirB. 
Habiendo solicitado el Sr. D . José Arias y Riesgo, 
"duplicado" por extravío, de los certificados á su. 
nombre, uámero 14.236 expedido en 21 de marzo d» 
1884; por dos acciones ns. 12,661 y 7,354: nV 16,166 
cn 10 agosto 85, por un cupón n. 3,027 de $20: nume-
ro 19,138 cn 28 septiembre 86, por dos acciones l u i -
ros 10,013 y 11,93o: n. 19,901 en 21 de abril 87 por do» 
acciones ns. 5,113 y 5,683, y certificado n, 20,653 por 
un cupón n. 4,161 de treinta pesos, expedido en 8 no-
viembre 87; el Sr. Vice-Presidentc ha dispuesto qu« 
HC publique en 15 números del DIAHIO DE LA MARI-
NA, y que si transcurriesen tres dias del último anun-
cio sin que se presentase oposición, se expidan los 
duplicados solicitados, quedando anulados los extra-
viados.—Habana, 27 de jul io de 1892.—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro. 
9120 15-4Ag 
H I D A L G O "ST COMP. 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York 
Filadelpliia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos do Espafia y sus provin-
cias. C 1114 156-1 .11 J. BAIALS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
(11116 156-1 J l 
BU 
Por acuerdo de la Directiva se convoca A los soüo-
res accionistas de esta Sociedad para que se sirvan 
concurrir á la junta general extraordinaria que »c ce-
lebrará el dia 21 de agosto de 1892, á la una de la l a r -
de en las oficinas d é l a Sociedad, calle do O'Reilly 
mímero 36, entresuelos. 
Kl objeto de esta reunión es para tratar la reforma 
de los Estatutos y para presentar una moción suscri-
ta por varios señores accionistas sobre diferentes par-
ticuiares de interés para la Sociedad. 
Para tener derecho de asistencia, los señores accio-
nisfas deberán hacer con diez dias de anticipación al 
de la junta el depósito de sus acciones y proveerse en 
Secretaría del correspondiente certilicado, de confor-
midad con lo que dispone el art. 27 de los Estatutos. 
Habana, 5 de agosto de 1892.—El Secretario Con-
tador, Joaquín Manuel García. 
9217 4-6 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, París , Berlín, Nueva-York y demá» 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
nrovincia y pueblos chicos y grandes du España, Isla* 
Balearos v Candrisii. 
C «hí» 313 Abl 1 
C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambiir-
go, París , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Li l le , 
Lyon, Méjico, Tcracrni!, S. Juan de Puerto-Rico, « . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma d» 
Mallorca, Ibiza, Mabón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdeac i , Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trini(!ad; Cicnfuegos, 
Sancti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Prncrto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. C1113 16(1-1 J l 
I . (rELATS Y 
108, AG-XJIAK, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN TAUOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Vcracrnz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par í s . Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes; Salín 
Quintín. Dieppc, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas la» 
capitales y pueblos do 
ESPAWTA E I S L A S C A N A R I A S 
C 1284 156-3 A 
esa Unida de los Ferroc amles 
de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha acordado que so distribuya un d i -
videndo do 4 p . g oro, por resto de las utilidades l í -
quidas del año social terminado eu 30 de junio último: 
pudiendo los señores accionistas ocurrir por »ns res-
pectivas cuotas dósde el 17 del entrante agosto, á l a 
Tesorería de la Empresa, Baratillo n. 5, de 11 á 2, 6 
á la Administración en Cárdenas , dándole previa-
mente aviso. 
Habana, 30 de ju l io do 1892.—El Secretario, G u i -




de Baratillos de qniucalla y bisutería 
E l viernes 12 del actual, á la una de la tarde y en ei 
local de la Secretaría del gremio, sito en la calle de 
Lamparilla n. 2, "Lonja do Víveres ," so celebrará 
Junta gciic,ral de señores agremiados para tratar de 
la cuota asignada al gremio en las nuevas tarifas. 
A l mismo tiempo »c dará cuenta de la sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia, que dice: que el A -
Ayuntainieiito, á las industrias que se ejerzan en la 
via pública y que estén incluidas en las tarifas de la 
contribnrión Industrial, no puede cobrárseles más 
que el 25 por ciento «obre la cuota que se paga al Es-
tado por el uso de la vía pública; y, como al acata*" el 
Ayunfamiento la resolución del Tribunal Suprewo 
dice, "quese cumpla la sentencia, sin perjuicio de 
gestionar lo rondiirenle, como se viene haciendo, 
pura el cobro de alquiler j.lel terreno que ocupan d i -
rbos baratilloi, ' ' se niega á los señores agremiado* 
asistan á la expresada Junta, por ser do general infe-
rée. Habana, ugokto V de 1892.—El Síndiso, J o ^ -
quín de Pando. C 1333 5a-8 4d-9 
Gremio do mueblerías. 
B] miéreolcs 10 del corriente á las siete de la noche, 
«c cita á los señores asociados para la junta general 
que se Ha de celebrar en la calzada de («allane n. ¿I, 
mueblería La Perla, con el objeto de. tratar sobre las 
nuevas tarifas y acordar lo que se croa conveniente. 
Sa suplica la asistencia á los señores asocíiulos. 
SabaUa, 8 de fcSOtta de 1802.—El Síndico. 




Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas para la junta general extraordi-
naria (pie ha de celebrarse á las 12 del día 20 próximo, 
en la morada del I l tmo. Sr. Presidente interino, calle 
de O'Reilly número 43, para tratar de importantes 
asuntos que se relacionan con el estado de la Com-
pañía y de la elección dol nuevo Presidente y de los 
vocales de la Directiva que han de sustituir á los ac-
tuales, por haber transcurrido el término señalado al 
ejercicio de las funciones de los mismos. 
' Habana, (i de agosto de 1892.—El Secretario, I t . 
8. K u i z y Muñoz. 9393 3-10 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Admlniétracltfn <ic los Ferrocarriles. 
A V I S O . 
Habiéndose encontrado abandonado un bulto en el 
coche de primera del tren que salió de Regla para 
Jovellanos el dia 24 de Julio próximo pasado, se avisa 
al público, para el que se considere con derecho á él, 
pase á recojerlo á la Estación do la Habana (antes 
Villanucva), prévia justificación do la propiedad y 
abono del costo de esto anuncio. 
Habana, 8 de A g o s t ó l o 1892.—El Atlministfftflor 
geuewii 6 Inganiwo Jef^ V , F a r i t í M Q i 
Centro de dueños de carretones y 
carretas de La Hablilla. 
El lunes 15 del actual, á las 8 de la mañan», cn \» 
calle du Lamparilla número 2, "Lonja de Víveres", 
se celebrará Junta general de señorea dueños de cik-
rros, carretones y carretas, sean ó nosocios del "Cen-
tro", para tratar de las contribuciones impuestas en 
las nuevus Tarifas á los astablos do muías do tiro do 
los carretones y depósitos de estos, con la cuota de 30 
pesos en la Habana, y la de un peso por cada carro y 
carretón finidos por una sola bestia, y un peso c in -
cncuta centavos, por dos, que el Excmo. Ayunta-
miento do esta ciudad acordó en sesión del 29 de ju lm 
del año actual. . T 
Habana, 7 de agosto de 1892.—El Secretano, J i í r t u 
Menénde». Cn 1335 Ca-S 6d-ft 
GREMIO DE CAFES-CANTINAS. 
Bl jueves 11 del actaal, á U una d é l a tarde, en la 
calle de Lamparilla número 2, "Lonja de Víveres" , 
se celebrará Junta general de señores agremiados, 
para tratar de la reforma d é l a s nuevas Tarifas, cn 
cuanto al gremio se refiere. 
liabana, agosto 8 do 1892.—El «induMi, Manuel 
J',ir rondo. Cn 1334 3a-8 3(1-9 
Los Sres. Crabb y C?, dueños de la Refinería que 
para cocinar mieles están estableciendo cn Regla, a-
visan á los Sres. Hacendados y Corredores que hau 
abierto un despacho cn Mercaderes 22, altos, para loa 
ueKOcios de mieles de la próxima zafra. 
B C1341 15a-9 15d-10Ag 
Gremio de Modistas. 
En vista del recargo del 99 por ciento en la cont r i -
bución por la nueva tarifa, se s u p l í c a l a asistencia a 
la Junta, O'Reilly 93, para el jueves 11 á las ocho de 
la noche. .„ „ 
La Sindica, Maric Monin, corsetera, O Rcil ly 6o, 
9355 2a-9 2d-l0 
S E V E N D E 
uu balandro: orza de 30 pies de eslora y 7 tonelada» 
de porto. Impondrán Paula número 18. 
9224 4-0 
A V I S O . 
Los Sres. Coca, Armongol y Cp., Comerciante* 
Importadores y comisionistas, nos participan LabeK 
trasladado su escritorio y almacén, de Amargura 33̂  
& OReilly 6. C 1340 4-10 
B U E N N E G O C I O . 
Para una fábrica de tabacos quo pogeo tnarcas rna-« 
trieuladas, las cuales «uentan con u n regular crédi to 
tanteen esta capital comoenlasdo la Pcnínsuhi r 
plazas extranjera», se solicita tin.rocio que sea del r a -
mo y eonozcíiel manejo 4e <¡Btft industria aporlanda 
algún capital. Es negocio ptuftel que quiera ver el r e* 
sultado ne su trabajo. Para Tñki informes impondláS-
MIERCOLES 10 DE AGOSTO DK 1892. 
La tela de Penélope. 
Hemos dicho un din, no hace muchos, 
que juzgábamos al Sr. Romero Robledo co-
mo el hombre político de más iniciativa en-
tre todos los que se mueven en oí escenaiio 
de la política española, y cada día los he-
chos vienen á ratificar nuestra opinión. Si 
esa cualidad de su carácter, una de las más 
esenciales de que debo estar adornado el 
que aspire á meiocer con justicia el dictado 
de estadista, obedeciera siempre á un plan 
serenamente meditado y lógicamente desa 
rrollado; es decir, si partiera de un propó-
sito reflexivo, inspirado en un criterio cien-
tífico y lo secundara uati voluntad enérgica, 
el antiguo jefe del grupo reformista sería el 
gobernante más adecuado para dirigir des-
de el Ministerio de la plazuela de Santa 
Cruz la administración de las colonias y de 
las provincias ultramarinas, necesitadas to-
das ellas do grandes transformaciones en su 
régimen político y económico. 
Pero las iniciativas del Sr. Romero Roble-
do tienen siempre, ó casi siempre, un vicio 
de origen: la irreflexión; y un defecto capi-
tal: el de no obedecer á un plan uniforme y 
metódico inspirado en un principio do ad-
ministración y de gobierno.- Que no son exa-
jerados estos juicios se encarga de demos-
trarlo el mismo Sr. Ministro, deshaciendo en 
un día la obra por él mismo creada el dia 
anterior. 
Tomando por razón las economías, el se-
ñor Romero Robledo suprimió por medio de 
un Decreto, dictado á espaldas do las Cor-
tes y sin estar previamente autorizado por 
la ley de Presupuestos ni por ninguna otra 
ley, dos de las Audiencias de lo Criminal 
creadas á raíz de la implantación en esta 
isla del procedimiento oral y público; y á 
loa pocos meses, desentendiéndose con pas-
mosa serenidad de las razones por él alega-
das en el preámbulo del Real Decreto de 
supresión, no sólo repone las dos Audien-
cias, sino que asigna á una de ellas el ca-
rácter de Territorial, aumentando de ese 
modo, y no poco, los gastos por concepto de 
Administración do justicia. 
Para realizar muchas y muy radicales 
economías en los gastos de esta isla ocupó 
principalmente el Sr. Romero Robledo el 
Ministerio do Ultramar, dándose así satis-
facción á los insistentes clamores de las 
clases productoras de esto país; y en efecto, 
apenas pasaba día sin que la Gaceta de Ma-
drid no contuviera alteraciones sustanciales 
en nuestro régimen administrativo, cuyo 
principal fundamento estribaba precisa-
mente en la necesidad do aminorar los gas-
tos; pero con tan mala fortuna, que el Mi-
nistro se ha visto precisado á ir rectificando 
sus anteriores medida«, y á la postre pres-
cindió de su primitivo propósito de las eco 
nomías y lo sustituyó por el del aumento en 
los ingresos. Resultado de todo, que el se-
ñor Romero Robledo no quiso seguir inspi-
rándose en la idea á que obedeció su entra-
da en el Ministerio de Ultramar y sustituyó 
su anterior iniciativa por otra diametral-
mente opuesta. 
Refiriéndonos de nuevo á la Administra-
ción de justicia de esta isla, acerca de la 
cual ha mostrado el señor Ministro tan o-
puestos criterios en el transcurso de algu-
nos meses, no nos podemos explicar á que 
propósito puede obedecer la creación en 
Matanzas de una Audiencia Territorial, sien-
do como es aquella provincia vecina 
do la de la Habana, y , sobro todo, 
no habiendo reclamado nadie su plantea-
miento ; y no encontramos asimismo cau-
sa bastante para el traslado de la Au-
. diencia Territorial de Puerto-Príncipe á 
Santiago de Cuba, cuando tampoco solicitó 
nadie esa traslación ni la demandaba el 
mejor servicio. Por otra parte, en favor de 
Puerto-Príncipe mediaban consideraciones 
de mi orden elevado quo no sabemos como 
pudo desatender el señor Romero Robledo 
Nos explicaríamos, dada la distancia á 
que está tanto de Puerto-Príncipe como de 
la Habana y la dificultad de las comunica-
ciones, la creación do uua Audiencia Terri-
torial en Santa Clara, aunque no lo justifl-
cariamos hoy en razón á la necesidad que 
siente el país de no aumentar los gastos. 
Debemos reconocer, sin embargo, que en 
lo quo á este extremo se refiero obedece el 
señor Ministro do Ultramar á un plan: el 
de dotar á las nuevas Regiones do todos loa 
organismos necesarios de administración y 
de gobierno; pero todo cuanto se realice en 
este sentido ha do llevar necesariamente 
aparejado el vicio de origen que las Regio-
nes tienen: el de sor innecesarias, y por tan-
to antes perturban que simplifican y orde-
nan los servicios, y el do que para crearlas 
no se han tenido en cuenta ni la geografía 
nila mayor ó monor facilidad en las comu 
nicaciones. 
Pero también debemos reconocer que 
partiendo de la novísima división admi 
nistrativa de esta isla hecha por el Minis 
tro de Ultramar,—contraviniendo toda lateo 
ría de la asimilación, que hasta ahora y des 
de 1878 ha venido siendo el punto de parti 
da de los Gobiernos para el régimen do es 
tas provincias—la creación de las Audien-
cias Territoriales en las capitales de Región 
no puede eignificar el término en la serie de 
las reformas, sino oí punto de partida; pues 
á ciudades donde residen centros adminis-
trativos que, á excepción de Madrid, no 
reúne ninguna capital de provincia en la 
Península, no solo debe dotárseles de Tr i -
bunales superiores, sino quo, además, de-
ben ser metrópolis de Capitanía general, 
cabezas de Distrito Universitario y hasta 
Archidiócesis; quo á tales extremos con-
duce la aplicación lógica de los principios 
sustentados en lo que á este particular se 
refiero por el señor Romero Robledo. 
Pero este Sr. Ministro ha realizado re-
cientemente en la Administración de justi-
cia una reforma que ni siquiera tiene como 
justificante la razón de adaptarse á la orga-
nización do las flamantes Regiones. Esa 
reforma consiste en la supresión do los juz-
gados de instrucción que para el conocimien-
to de los asuntos criminales existían en la 
Habana y su sustitución por seis juzgados, 
que, lo mismo que antes de plantearse el 
procedimiento oral y público, han de enten-
der así en asuntos civiles como en asuntos 
criminales. ¿A que plan, á quo propósito 
puede obedecer la última iniciativa del se-
ñor Roraoro Robledo? No lo podemos de-
cir; pero sí afirmamos que ese propósito y 
ese plan no responden á ningún principio 
jurídico do los quo la ciencia recomienda en 
ninguno do los más opuestos sistemas que 
actualmente se disputan el predominio en 
materias de administración de justicia civil 
y criminal. 
Partiendo de la base del sistema acusato-
rio, que es el que rige en esta Isla en mate-
ria penal, y, como consecuencia lógica, de 
que el encargado do iniciar y terminar el 
sumario no ha de dictar sentencia sino só-
lo preparar los elementos indispensables 
para la averiguación del delito y de la res-
ponsabilidad que en él puedan tener los quo 
lo han realizado, se impone la necesidad de 
separar las funciones de los jueces de ins-
trucción de la de los jueces do primera ins-
tancia y éste es el procedimiento que adop-
tan todos, absolutamente todos los países 
civilizados, Rusia inclusive. 
En nuestra patria al realizarse la refor-
ma, sus autores reconocieron la bondad de 
esa teoría en la Exposición de motivos que 
precede á la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, siquier lamentando que por razón de 
economías fuera imposible realizar la sepa-
ración de lo civil y de lo criminal en lo que 
se refiere á los juzgados, masque "en cuanto 
á los jueces do instrucción en ciertas ciuda-
des populosas en donde hay más de un juez 
de primera instancia y es mucha la crimina-
lidad;'' y al aplicarse aquella ley á las islas 
do Cuba y Puerto Rico, en octubre de 1888, 
el Ministro de Ultramar, Sr. Capdepón, a-
bundando en las mismas ideas, manifestó 
por medio de la Gaceta oficial, que aspiraba 
"á realizar de una vez la separación de la 
justicia en materia civil y criminal, manto 
niendo los actuales Promotores con el ca-
rácter do jueces do instrucción y dejando 
los de primera instancia con ol sólo encar 
go de los asuntos de carácter privado;" más 
qué por los apuros del Tesoro se veía obli 
gado, "haciendo el sacrificio de ardientes 
deseos," á prescindir do "este propósito que 
hubiera dotado á las Antillas de una orga-
nización judicial completa y en lo que la 
ciencia alcanza la más perfecta que puede 
reclamarse," limitándolo á las capitales de 
ambas islas. 
El actual Ministro de Ultramar, en vez 
de aspirar á extender la división planteada 
en Puerto Rico y en la Habana por el señor 
Capdepón ó á otras ciudades, la restringe, 
pues la suprimo en la Habana. ¿Y por qué? 
Por razón do economías, no es, pues la re-
forma deja casi inalterable el presupuesto. 
Continuamos ignorándolo, pues no debe-
mos aceptar como causa la sospecha que in-
voluntariamente viene á nuestro ánimo, de 
que el Sr. Romero Robledo enamorado de 
su sistema de Regiones y tan amante de la 
uniformidad como aquel cortesano de Luis 
XIV que pretendía tronchar gran parto de 
los árboles seculares de un espeso bosque 
sólo con la idoa de que ninguno levantara 
una pulgada más que los otros, se propone 
que en ninguna capital de Región siquier 
sea la Habana, "ciudad populosa y donde 
es mucha la criminalidad", se ejerzan fun-
ciones que no se ejerzan en las demás. 
Y no podemos aceptar tal sospecha, por-
que el Sr. Ministro de Ultramar para buscar 
esa unil'ormidad tenía en sus manos otro pro-
cedimiento más en armonía con sus antece-
dentes de hombre de sólida ciencia jurídica 
y do antiguo presidente de la Academia ma-
tritense do Legislación y Jurisprudencia; 
cual era ol de llevar la división en materia 
criminal y civil á las ciudades de Matanzas 
y Santiago do Cuba. 
Acaso el Sr. Romero Robledo deshaga 
mañana su labor de hoy, siguiendo esos 
impulsos do reformarlo todo, hasta sus pro-
pias reformas, que son la característica de 
su actual vida ministerial; acaso pretenda 
mantenerla; pero de todas suertes debemos 
esperar confiados en quo la mayor parto do 
la obra del Sr. Ministro de Ultramar habrá 
de desaparecer, una vez que este ilustre 
hombro público abandone el ox-conveuto 
do la Plazuela de Santa Crüz. 
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¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
DK 
C H A R L E S M E R O X J V E L . 
ÍEsta obra, publicada por " E l Cosmos Edi tor ia l" lalla de venta en la Galer ía Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é kyos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
—¡Oh! no nos entendemos. Yo no só si 
en vuestras montañas hay costumbres que 
no comprendo, poro imagino, y esto sorá 
tal vez tontería, que ol amor do un ho'tnbré 
por una joven honrada, está formado por 
un poco de respeto y por mucha abnega-
ción; que un verdadero enamorado ensaya 
i conquistar el corazón y no imponerse; que 
suplica y no amenaza. Me habéis pedido 
una cita; no os la Ije negado. Valo más 
que entre nosotros la situación esté chi-
ra, sin ambigüedades. Sed franco. ¿Qué 
queréis? ¿Que sea vuestra querida? 
—Pero.. . 
—¡Respóndeme con franqueza! 
—Pues bien, sí, os verdad; no puedo ve-
ros sin desearos. ¿Es e3t0 un crimen? 
—No sin duda; y os asegurq quo no os 
quiero mal por habérmolo dicho; pero á mi 
vez os pido una gracia. 
- ¿Cuá l? ' • ; i •. 
—Ignoro lo que.mo reserva el porvenir. 
ifí»juveiitná ha sido muy desgraciada. So-
mos pobres. M i hermana y yo debemos 
trabajar para ganar nuestra vida. Estoy I 
dispuesta á soportarlo todo por conservar J 
mi colocación, cumplien<lo Jo jnejor q n Q * 
Mal camino. 
En el artículo La realidad politica expu-
simos nuestro criterio respecto á la manera 
de sor y esfera de acción do los partidos 
legales aquí existentes. 
En oí quo llevaba por título Nuestros 
deseos, dijimos cuál era nuestra actitud 
dentro de la realidad política y cuál nuestro 
sentir respecto al movimiento económico. 
Hoy es nuestro propósito demostrar que 
el camino emprendido por parte de la pren-
sa de Unión Constitucional en estos últimos 
días, está muy lejos de ser aquel á cuyo final 
pudiera encontrarse la conciliación necesa-
ria y por todos deseada. 
Pero antes de empezar á aducir las razo-
nes que tenemos para pensar así, bueno se-
rá hacer constar que si las ideas y los propó-
sitos que expusimos en los artículos i a rea-
lidad política y Nuestros deseos no han 
satisfecho á los intransigentes de ningún 
bando, en cambio, podemos asegurarlo, 
han merecido la aprobación de muchas, de 
muchísimas personas desapasionadas, que, 
por estar hartas ya de luchas tan estériles 
para el bien como fecundas para el mal, 
solo desean la paz de los espíritus, á fin de 
que la vida política se normalice y podamos 
dedicarnos todos, con más eficacia que has-
ta ahora, á la defensa de los intereses mo-
rales y materiales del país. 
Aquellos artículos, para los exaltados de 
la extrema izquierda, eran un sometimiento 
indigno ó poco menos, mientras que para 
los exaltados de la extrema derecha eran 
una oposición decidida á todo avenimiento* 
Lo cual demuestra que no eran ni lo uno 
ni lo otro, sino el justo medio, huyendo de 
las exageraciones que á nada práctico con-
ducen; la actitud política y prudente, ha-
ciendo posible una inteligencia honrosa; la 
voz de la conveniencia general, sobreponién-
dose al vuido do las pasiones que hierven y 
se levantan á impulsos del personalismo. 
Hubieran todos adoptado una actitud pa-
recida á la nuestra, y quizá á estas horas, 
en vez de continuar agriándose los ánimos y 
alargándose las distancias, se habría inicia-
do ya un movimiento de aproximación que 
pudiera dar por resultado el respeto mútuo 
y la ponderación de fuerzas que deben exis-
tir en todo partido político. 
Pero lejos de eso, y estamos ya en el to-
ma que nos hemos propuesto; lejos de eso, 
se ha iniciado en estos días por algunos pe-
riódicos de nuestro partido una campaña 
tan violenta y agresiva contra significados 
correligionarios, que no parece sino que has-
ta el instinto de conservación hemos perdido, 
Y conste que en este caso podemos ha-
blar con tanta mayor libertad, cuanto que 
la" respetables personas á quienes van di-
rigidas principalmente las invectivas de los 
periódicos referidos, no son aquellas que 
más en contacto so han hallado con el DIA-
RIO en estos últimos tiempos. 
No se trata, por tanto, en este momento 
de aficiones y simpatías personales; no es u-
na causa particular la que intentamos do-
íeuder hoy; es algo más grande y más digno 
de respeto para todos: es la causa del parti-
do do Unión Constitucional. 
Esos periódicos á quienes venimos ha-
ciendo referencia son do escasa circulación, 
alguno ha nacido ayer; pero si se tiene en 
cuenta la política personal que defienden y 
el origen que les señala la opinión pública, 
cualquiera comprenderá que, aún así, pue-
dan contribuir no poco á dificultar aún más 
la conciliación que todos necesitamos. 
Y decimos esto, porque juzgamos impru-
dente en estos instantes suscitar antagonis-
mos entro diversos elementos del partido, 
dignos todos del mayor respeto. 
.tgt-m 
L a Encíclica de Su Santidad 
Y CUISTÓBAL COLÓN. 
El Santo Padre acaba de publicar la En-
cíclica cuya aparición ya nos había sido a-
nunciada por el telégrafo. 
El Jefe supremo de la Iglesia recomienda 
á los fieles la celebración del cuarto Conte-
,nario derl descubrimiento de América, he-
cho el más importante de la historia, des-
pués del nacimionto de Cristo. No fué solo 
la integridad del globo la que realizó el 
ilustre marino: fué algo más; fué la difusión 
de la luz del Evangelio por aquellas igno-
radas regiones en dondo millones de almas 
vivían alojadas del verdadero Dios. 
En aquellas naves que la Providencia 
guió á las remotas playas americanas iba la 
semilla dé la f» católica, que muy pronto ha-
bía de fructificar en los caminos dilatados 
del nuevo Continente. 
Bien puede aplicarse á aquel viaje, que 
empezó en el puerto de Palos y terminó en 
la playa de Guanajaní, el versículo del Gé-
nesis: "El Espíritu de Dios era llevado so-
bro las aguas." 
A continuación publicamos el importantí-
simo documento quo acaba de dirigir á los 
fieles del orbe católico la Santidad de 
León X I I I : 
" Venerables hermanos, salud y bendi-
ción apostólica: Cuatro siglos van á cum-
plirse desde que un hombre de Liguria a-
bordó ol primero, bajo los auspicios de Dios 
á las playas desconocidas del otro lado del 
Atlántico, y los hombros desean conmemo-
rar este acontecimiento y glorificar á su au-
tor. 
Ciertamente no se encontraría motivo 
más á propósito ni más digno de excitar los 
espíritus, porque se trata del más grande y 
más hermoso hecho realizado por el género 
humano, y pocos pueden compararse con él 
por la grandeza del alma y por el génio con 
que so llevó á cabo. Por él, un Nuevo Mun-
do salió del seno inexplorable del Océano; 
millares de seros humanos, que yacían en el 
olvido y en las tinieblas, fueron entregados 
pueda con mis obligaciones. No me despi-
dáis No tendréis,, me atrevo á decirlo, 
una empleada ni mejor ni más fiel; pero 
¡si es preciso venderme para conservar mi 
colocación, no me venderé! 
—¡Juana! 
—¡Llamadme señorita Aubin!—dijo Jua-
na con firmeza.—Tan sólo al pensar en la 
venta que mo proponéis, me avergüenzo.. . 
mi corazón se subleva, y si diera mi con-
sentimiento creo que una hora después ven-
dría aquí, á este muelle en dondo estamos, 
y me arrojaría al agua para expiar mi co-
bardía. 
—¡Ya os suavizareis! 
—-Lo dudo! 
—La experiencia 
—No creo que mo baga cambiar. 
—¿Amáis áotro tal vez? 
Juana movió la cabeza. 
—¿Quiéu pensará en mí? 
—¡Mo detestaréis acaso?.... 
—;Por qué? 
—Por lo que acabo do deciros. 
—¿Es que las jóvenes pobres no están 
condonadas á oirlo todo? No, no os abo-
n eecró. Poro ¿quó opinión formaríais de 
in í si yo cediese, y si por la esperanza de 
un favor, que otras más antiguas merecen 
más, pisoteara mi pudor de mujer y com-
prara ese favor á un precio que no mo atre-
vería á declarar? ¡Sed generoso! ¡Olvidad 
esa lacura! 
—¡No lo esperéis! 
—Pero 
—Sería preciso ser de piedra para no ar-
der á vuestro lado. Inspiráis ideas del otro 
mundo. ¡No seáis cruel! ¿Quá es lo que 
os pido? Una de esas debilidades tan co-
munes que el secreto envuelve y el secreto 
{$6uelYe. Si acc^is; ¿quién lo sabrá? 
—¡Yo! ¡Y os aseguro que no me lo per-
donaría! 
—¿Seréis inflexible? 
—Así lo esporo. 
—¡Oh! ¡reflexionareis! 
—Está ya reflexionado. 
—Sea; hablaremos de esto dentro de al-
gunos días. Otras muchas que han dicho 
lo mismo, se han vuelto atrás de su palabra. 
Servoz procuraba contenerse, pero le cos-
taba trabajo conservar su saugre fría. 
Su cabeza ardía. 
Jamás le había excitado ninguna mujer 
hasta tal punto. 
La resistencia digna y triste de la joven 
le exasperaba. 
Sintió un furioso deseo de decirla: 
—¡Yo soy el amo y obederás! 
¡Que lo hablaba de pudor ofendido y do 
honor! 
¿Se creía por casualidad una duquesa ó 
do otra sangro que las demás? 
Toda su brutalidad nativa, lo sacudía los 
nervios. 
Iba á estallar, cuando Juana le miró con 
íyeza á la luz de un farol en una de las es-
quinas de la callo Bonaparte. 
La limpidez de aquella mirada le dominó 
como la de ciertas mujeres doma á las fie-
ras de las colecciones. 
Juana se dirigió hacia la calle Vizconti. 
Servoz la siguió maquinalmente hasta sn 
puerta guardando silencio. 
Allí la cogió la mano izquierda, y opri-
miéndola con fuerza entre las suyas, la di-
—¡Qs amo, y de grado ó por fuerza seréis 
mía y no de otro. 
Juana no contestó: llamó, le ealudó con 
aire de suave reprensión, casi suplicante; y 
desapareció, i 
á la sociedad, arrancados de la barbarie y 
llevados á lo civilización y á la humanidad, 
y, lo que es más aún, por la comunicación 
de los bienes quo Jesucristo adquirió para 
ellos, de la muerto pasaron á la vida eter-
na. 
Sorprendida Europa por la novedad y por 
lo prodigioso de este inesperado aconteci-
miento, poco á poco fnó dándose cuenta do 
lo que debía á Colón,' cuando por la funda-
ción de colonias en América, por las ince-
santes comunicaciones de un país con otro, 
por la reciprocidad de servicios y por los 
cambios comerciales por mar, conoció á fon-
do aquel país por la explotación de sus r e -
cursos y de sus productos indígenas, y vió 
que aumentaba de una manera extraordi-
naria la autoridad del hombre europeo. 
En medio de estos múltiples homenajes y 
de este concierto de congratulaciones, no 
debe permanecer callada la Iglesia. Esta, 
quo por su carácter y por su institución a-
nima y se esfuerza en propagar todo cuanto 
es digno y laudable, reserva honores parti-
culares, los más grandes ciertamente, para 
ios hombres insignes en este género do vir-
tudes quo so relacionan con la salud eterna 
de las almas. 
No desprecia por eso ni estima menos o-
tro género de virtudes; lejos de osto, ha a-
preciado y ha honrado siempre á aquellos 
quo han merecido bien de la sociedad hu-
mana y se han hecho merecedores do la in-
mortalidad. 
Dios es admirable en sus Santos: pero las 
marcas de su divina virtud aparecen tam-
bién en aquellos en quienes brilla una supe-
rioridad particular de alma y de intcligon-
cia, porque la luz del génio y la elevación 
de espíritu no tiene otro origen quo Dios 
Creador. 
Pero hay otra razón particular que nos o-
bliga á celebrar con la alegría del recono-
cimiento este acontecimiento inmortal. Cris-
tóbal Colón nos pertenece; porque, á poco 
que só tnvestigue cual fué la razón princi-
pal que lo resolvió á conquistar los mares 
tenebrosos y que idea se propuso realizar 
con su proyecto, se ve claramente que la fe 
católica tuvo la mayor parte en la concep-
ción y ejecución do la empresa; de manera 
que, por esta consideración, el género hu-
mano debe un gran reconocimiento á la I -
glesia. 
Cuéntase de muchos hombres que antes 
y después de Cristóbal Colón se consagra-
ron con obstinado celo al descubrimiento de 
tierras y de mares desconocidos, y la huma-
nidad, al recordar sus servicios, celebra y 
celebrará siempre su memoria por haber 
ensanchado los límites de la ciencia y de la 
civilización y contribuido á aumentar ol 
bienestar general, con grandes molestias, y 
frecuentemente corriendo graves peligros. 
Hay, sin embargo, una gran diferencia 
entre éstos y el de que hablamos, pues lo 
quo más distingue á Colón es quo, al reco-
rrer los inmensos espacios del Océano, le 
guiaba un fin más grande y más elevado 
que á los otros. 
No es que no tuviese el legítimo deseo de 
merecer bien de la sociedad humana; no 
que despreciase la gloria, cuyo aguijón 
muerde do ordinario más vivamente en las 
grandes almas, ni que desdeñase entera-
mente las ventajas personales que le pro-
porcionase; pero sobre todas estas consido-
raciones humanas estaba la de la religión 
de sus mayores, que le inspiró el pensa-
miento y la valentía do la ejecución, dán-
dole consuelo y perseverancia en medio do 
las mayores dificultades, porque la princi-
pal idea que dirigió su espíritu fué la de 
abrir un camino al Evangelio á través de 
nuevas tierras y de nuevos mares. 
En verdad, esto puede parecer inverosímil 
á aquellos que, concentrando todos sus pen-
samientos y todos sus cuidados sobre esa 
naturaleza de las cosas que es percibida por 
los sentidos, rehusan llevar sus miradas á 
objetos más grandes. Pero, por el contra-
rio, se ha observado casi siempre en las 
más grandes inteligencias quo prefieren e-
levarse á lo más alto, porque están mejor 
dispuestas que nadie para concebir los ins-
tintos y las inspiraciones do la fe divina. 
Sin duda Colón bahía reunido el estudio 
de la naturaleza al de la religión, y había 
alimentado su alma con los principios saca-
dos de una fe católica profunda. 
Por esto, desde que comprendió, por las 
enseñanzas astronómicas y los monumentos 
de los antiguos, que más allá de los límites' 
del mundo conocido se extendían, en el Oc-
cidente, grandes espacios de tierra que nin-
gún hombre había explorado hasta enton-
ces, se representó una gran multitud ro-
deada de lamentables tinieblas, ligada á r i -
tos crueles y á supersticiones en houoj^ifrií 
falsos dioses. Veía á esa multitud viviendo 
miserablemente en la barbarie, con costum-
bres sanguinarias; careciendo, más miaera-
blomente todavía, de la noción de las cosas 
más grandes, y sumida en la ignorancia del 
único Dios verdadero. Y haciendo su es-
píritu esta reflexión, deseó más quo nada 
extender con el nombre cristiano los bene-
ficios de la caridad cristiana en Occidente, 
como la prueba hasta la saciedad toda la 
historia de su empresa. 
En efecto; cuando por vez primera rogó 
á Fernando ó Isabel, Reyes de España, que 
no vacilaran en emprender la obra, expuso 
el asunto por completo, diciendo que la glo-
ria de aquéllos crecerla hasta la inmortali-
dad si se decidían á llevar el nomhre y las 
doctrinas de Jesucristo á tan lejanas comar-
cas. Y cuando sus votos se vieron bien 
pronto cumplidos, atestigua que lo ([ue él 
pedía á Dios era que, por su divino auxilio y 
por su gracia, los Beyes de España conti-
nuaran queriendo hacer penetrar el Evan-
gelio en nuevas comarcas y nuevas playas. 
A l Papa Alejandro V I , á quien no cesaba 
de pedir misioneros, decía en una carta: 
"Confío en que, con la ayuda de Dios, po-
dré algún día llevar todo lo más lejos posi-
ble el santo nombre de Jesucristo y el Evan-
gelio." 
Comprendemos quo estaría lleno de ale-
gría cuando, regresando por primera vez do 
la ludia á Olisipona, escribía á Rafael Sán-
chez: "Es necesario dar á Dios eterna-
mente gracias por la bondad con la cual 
había alcanzado éxito tan favorable; quo era 
preciso que Jesucristo se alegrase y triun-
fase on la tierra como en el cielo por la pró-
xima salvación de innumerables pueblos 
que antes rodaban en la perdición, y que, 
si obtuvo de Fernando y de Isabel quo sólo 
permitiesen á los católicos ir al Nuevo Muu-
do y entablar relaciones comerciales con los 
indígenas, fué porque en su mediación y sus 
esfuerzos no buscaba otra cosa que el acre-
centamiento y el honor de la religión cató-
lica." 
Esto era conocido por la Reina Isabel me-
jor que por nadie, puesto que había penetrado 
en el alma de esto gran hombre, tanto más 
cuanto que es bien sabido lo que Colón pro-
puso á esta mujer piadosa, do un gran co-
razón y de espíritu vir i l . Porque, hablan-
do do Colón, ella afirmó quo se lanzara con 
ardor al Océano, "á fin de realizar por la 
gloria divina algo extraordinariamente no-
table." 
Y escribía á Colón, cuando vino por se-
gunda vez, "que los gastos hechos por ella 
y los que hiciera en adelanto para las ex-
pediciones á la India estaban bien hechos, 
porque se empleaban en la propagación de 
la religión católica." 
Prescindiendo de un motivo superior á 
las consideraciones humanas, ¿dónde hubie-
ra podido encontrar la constancia y la for-
taleza de espíritu indispensables para so-
brellevar todas las amarguras que sufrió 
hasta ol fin? Contradicción por parte de 
los sabios, repulsas de los príncipes, tem-
pestades del Océano enfurecido, vigilias la-
boriosas, que en más de una ocasión le cau-
saron enfermedades en la vista, y además 
Cuando pasaba por delante de la porte 
ría, el abuelo Gombault la llamó. 
—Entrad—la aijo. 
Colette estaba sentada al lado de un jo 
ven y canversaba amistosamente con él. 
A la llegada de su hermana se calló. 
Aquel joven era el vecino de enfrente, el 
interno del .hospital Cochin, el barón A n 
drés de Presnaye. 
I X 
C O N T R A S T E . 
Juana vacilaba en entrar. 
—¿Es que os asusto yo, señorita?—pro 
guntó el interno. 
—¡No, no señor! 
—¡Qué tarde vienes!—dijo Colette besan 
do á su hermana.—¿En donde has estado? 
—To lo diré más tarde, cuando estemos 
solas—dijo al oído de la mayor. 
—Te esperaba hablando con el abuelo 
Gombault, cuando ha llegado este caballe-
ro. 
Juana parecía trastornada, 
Lo estaba en efecto, y hasta el fondo del 
alma. 
Las palabras de Servoz la sonaban en los 
oídos. La exaltación del Saboyano no se le 
había ocultado. 
Temía sus consecuencias. La brutalidad 
de sus declaraciones, de su exposición de 
principios, como él decía, no eran de natu-
raleza tal, que le hicieran entrever im por-
venir de color de rosa. 
Si era preciso oir otro tanto todos los días 
y luchar de aquella manera para conservar 
la colocación, esta no era sostenible. 
Tenía además á la vista el ejemplo de o-
tras, de todas esas pobres jóvenes cuya 
suerte no era mejor que la suya, y quienes, 
á parte de alguas excepciones, de'viciosas ó 
de astutas que ensayan acapararlo todo y 
luchas contra los bárbaros, infidelidades de 
lus amigos y de sus companero.s, conspira-
ciones depravadas, perfidias de los envidio-
sos, calumnias de los detractores y embos-
cadas contra su inocencia. 
Era inevitable que aquel hombre sucum-
biese bajo el peso de trabajos tan enormes 
y de ataques tan sin número, sino le hubie-
ra sostenido el convencimiento de la gran-
diosa empresa en cuyo triunfo entreveía la 
glorificación del nombre cristiano y la sal-
vación de infinitas multitudes. Las mismas 
circunstancias del tiempo en que se realiza-
ba aquella empresa contribuyeron á real-
zarle maravillosamente. En efecto. Colón 
descubrió á América on la época en que so-
bro la Iglesia se cernía la tompestad. En 
lo quo está permitido á la humanidad apre-
ciar por el curso do los acontecimientos 
los caminos de la Divina Providencia, se 
comprende que, por un designio de Dios, a-
quel hombre, gloria de Liguria, nació para 
remediar los desastres que había sufrido en 
Europa el nombre católico. 
Atraer la raza india á la religión cristia-
na era seguramente misión y trabajo de la 
Iglesia. Esta misión, asumida desdo el prin-
cipio por ella, ha continuado realizándose 
por un perpétuo esfuerzo do caridad, y ha 
llevado su influencia en estos últimos tiem-
pos hasta los confines de la Patagonia. No 
obstante, Colón, convencido de que prepa-
raba y afirmaba caminos para el Evangelio, 
dedicó sus esfuerzos á esta idea, y no em-
prendió nada sin tener á la religión por 
guía y á la piedad por compañera. 
Vamos á recordar cosas muy conocidas, 
pero que son dignas do mencionarse, para 
dar á conocer el corazón y el alma de Co-
lón, cuando, obligado por los lusitanos y los 
genoveses á marcharse sin haber puesto fin 
á su empresa, llegó á España, y entro las 
paredes de una casa religiosa, y con el au-
xilio y la inspiración de un religioso, discí-
pulo de Francisco de Asís, fué donde reu-
nió un gran Consejo para apresurar la con-
quista meditada. 
Luego, al cabo de siete años, cuando en-
tró en el Océano, y antes de ponerse sobre 
las armas, tuvo cuidado do hacer todo lo 
que ora preciso para purificar su alma; rogó 
á la Reina del Cielo que presidiese su em-
presa y que fuese la directora de su rumbo, 
mandando que no so desplegasen las velas 
antes de haber invocado el poder de la au-
gusta Trinidad. Después, ya lejos do la tie-
rra, mientras el mar se encrespa y da voces 
el piloto, su alma permanece serena, porque 
ha puesto su esperanza en Dios. Los nue-
vos nombres, que da á las islas nuevas, indi-
can por sí mismos cual es su proyecto; a-
borda á una, adora suplicante áDios Todo-
poderoso y no toma posesión de ella sino en 
el nombre de Jesucristo. Cuando pone el 
pie en alguna playa "no piensa más quo en 
hincar en la orilla la santa cruz; él es el pri-
mero que pronuncia en las islas nuevas el 
nombre divino del Redentor del mundo, que 
tantas veces había cantado en alta voz con 
ol acompañamiento del murmullo do las 
olas; y por eso, al edificar en la Española, 
empieza por construir una iglesia, haciendo 
de las ceremonias sagradas el preludio de 
las fiesta populares. 
Tal fué el propósito, tal fué la obra de 
Colón on las regiones tan apartadas do él 
por mar y tierra, y hasta entonces inaccesi-
bles ó incultas, pero cuya civilización, glo-
ria y riquezas han adquirido después rápi-
damente el considerable grado de incremen-
to en que hoy se encuontran. Así, pues, la 
magnitud de la empresa, la importancia y 
la variedad de los beneficios quo ha repor-
tado, imponen el deber de celebrar á aquel 
gran hombre con un i ecuerdo de gratitud y 
con todos los posibles homenajes de honor; 
pero ante todo es preciso reconocer y reve-
renciar con justa causa la influencia y la 
inspiración de la idea eterna á que el des-
cubridor del Nuevo Mundo obedeció y sirvió 
con toda su voluntad. 
Para que las fiestas de Cristóbal Colón se 
celebren dignamente y con arreglo á la ver-
dad, conviene añadir lo santo de la religión 
al esplendor de las solemnidades civiles. 
Por osto, así como antiguamente, al te-
nerse la primera noticia del acontecimiento, 
so hicieron públicas acciones de gracias, 
bajo la Presidencia del Sumo Pontífice, al 
Dios inmortal y á la Divina Pruvidencia, 
así creemos que debe hacerse todavía para 
conmemorar aquel suceso venturoso. 
Por consecuencia. Nos, hemos decidido 
qoe el 12 de octubre, ó el primer domingo 
siguiente, según acuerde el Ordinario res-
pectivo, so celebre una solemne Misa de la 
Santísima Trinidad en todas las Iglesias 
Catedrales y Colegiatas de España, de Ita-
lia y de las dos Américas. Y Nos esperamos 
?íue on las otras uacloncs, Hdeiiu't» do las ci-
tadas; se haga otro tanto por iniciativa de 
los obispos, pues conviene que lo que ha si-
do útil á todos, sea tambián por todos cele-
brado con piedad y con agradecimiento. 
Entretanto, como prueba de los divinos 
favores y en testimonio de nuestra paternal 
benevolencia, os damos afectuosamente en 
el Señor, á vosotros venerables hermanos, á 
vuestro clero y á vuestro pueblo todo, la 
bendición apostólica. 
Dado en Roma, junto á San Pedro, el 
X V I día de julio del año de MDCCCXCII, 
quinto de Nuestro Pontificado. 
LEON, X I I I PAPA". 
Sobre las nuevas tarifas. 
En virtud del telegrama del Gobernador 
General, trasmitiendo otro de la Cámara 
de Comercio de esta capital, el Excmo. so-
ñor Ministro de Ultramar ha contestado 
con fecha de ayer, que en términos genera-
les, no es posible acordar la suspensión de 
las tarifas: que se observe lo dispuesto, y 
que vayan al Ministerio de Ultramar las re-
clamaciones razonadas do los interesados, 
las cuales, agrega, serán atendidas. 
E l Gobierno y el Ayuntamiento. 
El Excmo. Sr. Gobernador Regional ha 
pasado una comunicación al Ayuntamiento 
do esta capital, preguntando si es cierto el 
acuerdo adoptado por la Corporación de 
que han dado cuenta I M Unión Constitu-
cional y el DiAiao DE LA MARINA, do diri-
gir un manifiesto al país, demostrando el 
estado de la Administración Municipal, con 
objeto de que la opinión conozca los funda 
montos de los cargos quo se dirigen á la 
Corporación; y que de ser cierta la noticia, 
se atenga á lo que dispono la Ley Municipal. 
Cámara de Comercio. 
Publicamos con gusto la siguiente circu-
lar que nos remite dicha Corporación, di-
girida á los Sres. Síndicos de gremi s de 
esta capital. 
Dice asi: 
"Enterada esta Directiva, en sesión cele-
brada el dia 6 del actual, de que no obstan-
te las reiteradas excitaciones dirigidas á los 
señores Síndicos de gremios de esta capital 
para que enviaran á la Cámara sus respec-
tivos informes respecto de los nuevos Aran-
celes antes del último dia del pasado mes, 
solo escaso número do aquellos han corres-
pondido hasta ahora á la referida invita-
ción, acordó por unanimidad en la expre-
sada Junta dirigirles una nueva y última 
excitación por medio de la prensa, intere-
sándoles á fin do que so sirvan remitir di-
chos trabajos con anterioridad al dia 20 del 
no retroceden ante ningún medio para lle-
gar á su fin, se mostraban buenas y com-
placientes para con ella. 
Pero la pesadilla de aquellas exigencias, 
que previa y cuya prospectiva la había mos-
trado Servoz sin miramiento alguno, pesaba 
sobre su espíritu. 
Se sentía humillada, ofendida, casi man-
chada por aquellas atrevidas proposiciones. 
Disfrazada la verdad cuando afirmaba á 
Servoz que no le detestaría por su audacia 
y por el desprecio á su honradez que envol-
vían sus pretensiones. 
Le quería mal por su cinismo. 
Y verdaderamente lo odiaba más. 
¡Cómo! ¿creía él que cedería á sus inti-
maciones y que pagaría con su honra el pri-
vilegio de permanecer á su servicio para 
ganar su pan! 
¿Es qué verdaderamente había desgracia-
das reducidas á semejante indignidad? 
¿Era posible esto? 
¡Eso debía ser, puesto que Servoz parecía 
estar tan seguro del triunfo! Porque todo en 
su voz y en su actitud indicaba la certeza 
de ser obedecido. 
!,No la llamaba Juana simplemente como 
si hubiera sido su querida desde hacia al-
gunas semanas? 
Se había contenido delante de él reple-
gándose sobre sí misma, con ese instinto de 
la defensa, tan natural en todos los sores 
animados; y además se alegraba de haberle 
dejado hablar, deseosa de saber el punto on 
que se pararía y lo que tenía quo esperar ó 
temer. 
Pero ahora la reacción se operaba y a-
rranques de cólera se le subían á la cabeza 
y la aturdían. 
—¿Qué tienes?—la dijo Colette interro-
gándola con una mirada. 
mes actual; fecha en que indefectiblemente 
comienza la Comisión designada al efecto á 
ocuparse del que le ha sido encomendado 
por la Directiva para utilizar la concesión 
establecida por ol artículo 9 del Real De-
creto de 29 de abril último sobre promulga-
ción de dichos Aranceles. Habana, agosto 
9 de 1892.—El Presidente, Ramón de He-
rrera.—El Secretario general, Saturnino 
Martínez." 
Los hacendados. 
Justamente cuando escribimos nuestro 
artículo publicado el domingo irltimo, en 
que aconsejábamos reflexión en sus acuer 
dos y prudencia en sus manifestaciones á 
nuestras clases industriales ante la impre-
sión que les ha causado las nuevas tributa-
ciones, escribía nuestro colega la Revista de 
Agricultura su articulo con el título: A de-
fenderse, que vió la luz pública en su último 
número, correspondiente también al do-
mingo próximo pasado. 
"Para que nuestros hacendados, tan su-
fridos—dice nuestro citado colega—y tan 
poco aficionados á descuidar sus múltiples 
y diarias ocupaciones, hayan salido de sus 
costumbres y conmovídose hondamente, es 
menester, como lo hemos indicado en nues-
tros anteriores escritos, que se sientan heri-
dos hondamente también on su dignidad y 
decoro, ya que en lo que á su dinero se rela-
ciona, han probado de sobra que no saben 
regatearlo cuando ven quo el Gobierno se 
encuentra frente á situaciones difíciles que 
hay que vencer pro salute populi". 
Los hacendados no se niegan á contribuir 
á las cargas del Estado, como lo han he-
cho siempre en forma y cantidad razonable; 
pero han venido sosteniendo que se reduz-
can los gastos generales de la administra-
ción, simplificándola en todo lo posible, co-
mo ellos lo han hecho en sus ingenios, y que 
se derogue la ley de relaciones mercantiles 
para poder aumentar los ingresos de la Ren-
ta de Aduanas. Con esas medidas, y co-
brándose como es debido las actuales con-
tribuciones, desaparecería el déficit ó esto 
quedaría reducido á una insignificante can-
tidad. De este modo no.habria necesidad 
de gravar á la industria azucarera, que es-
tá todavía en fomento, con nuevas cargas 
que aumentando los gastos de producción, 
la colocarán en condiciones de no poder lu-
char en la universal competencia, compro-
metiendo así su porvenir á pesar de las 
condiciones con quo la naturaleza la ha fa-
vorecido. 
"La Junta Directiva del Círculo de Ha-
cendados—añade la Revista—ante el senti-
miento unánime do sus representados, se 
reunió y acordó quo uua voz conocidos ofi-
cialmente todos los extremos y la forma de 
las nuevas exácclones, se celebro una jinda 
general en que reunidos todos los industria-
les y agricultores, acuerden lo que les pa-
rezca más racional á la defensa de sus ame-
nazados intereses. 
"Ahora es preciso que los hacendados y co-
lonos de toda la isla den á conocer concreta-
mente su opinión. Eso mismo que nos escri-
ben, eso mismo que entre sí se comunican, en 
sus fincas, en sus rounioaes en los trenes, es 
necesario que lo expongan sin reparos y con 
su acostumbrada independencia. El crite-
rio de la mayoría es ol criterio que se lleva-
rá á la junta general. Y no cabe argumen-
tar que si todos piensan lo mismo, poco im-
porta una opinión más ó menos; al contra-
rio, no hay propietario, colono ó alambi-
quero que no esté obligado á exponer su cri-
terio en las actuales circunstancias. 
"So trata de los intereses de todos, y, no 
nos c usaremos de repetirlo, todos y cada 
uno deben formular su opinión." 
Asamblea de Gremios. 
En la mañana de ayer, martes, ha visitó 
al Excmo. Sr. Gobernador llegional uua 
comisión de Síndicos de los gremios de Jo-
yerías, Ropas, Peleterías y Tabaco de par-
tido, con objeto do solicitar de S. E. autori-
zación para celebrar uua asamblea de los 
Síndicos de todos los gremios pertenecientes 
al Comercio, la Industria, las Artes y las 
Profesiones, que acuerdo lo que más con-
venga á sus intereses respecto de las nue-
vas Tarifas de la contribución, dictadas por 
el Ministerio de Ultramar. 
El Sr. Cassá acogió con su proverbial 
afabilidad á los indicados señores, con los 
que departió largo rato, autorizando la pro-
yectada Asamblea, que se efectuará el jue-
ves 11, á las doce del día, en los salones de 
la Asociación de Dependientes, y para la 
cual invita la Comisión á los Síndicos do los 
gremios, pues todos se consideran perjudi-
cados con dichas Tarifas. 
E l Sr. 1). Venancio Zorrilla. 
Haciendo uso de la licencia que le ha si-
do concedida por la Superioridad, se em-
barca hoy para la Península, á bordo 
del vapor-correo Alfonso X I I , el Excmo. ó 
limo. Sr. D. Venancio Zorrilla y Arredon-
do, digno Presidente que ha sido de esta 
Audiencia Territorial, que en el desempeño 
de su cargo ha sabido merecer unánime 
aprecio por su rectitud y celo. 
El Sr. Zorrilla, á quien deseamos feliz via-
je, se trashidará á bordo del correo, á las 
tres de la tarde, por el muelle de los sobri-
nos de Herrera y en el vapor quo ha puesto 
á su disposición el Excmo. Sr. D. Ramón de 
Herrera. 
Los expedientes del Ayuntamiento. 
En la tarde del lunes se recibió en el Go-
bierno Regional la comunicación del Go-
bierno General, devolviendo los expedientes 
pedidos al Ayuntamiento para su exámen, y 
recomendando el nombramiento do una co-
misiónque pase una visita de inspección á 
las oficinas de la Corporación Municipal. 
Tenemos entendido que tan pronto como 
llegó á manos del Sr. Gobernador Regional 
la expresada comunicación, inició el corres-
pondiento expediente gubernativo, para 
dar cumplimiento á lo que en la misma se 
indica. 
Hoy, miércoles, se devolverán los expe-
dientes al Ayuntamiento, juntamente con 
el traslado de la comunicación y la resolu-
ción adoptada con este motivo por el Sr. 
Gobernador Regional. 
Billetes sobrantes. 
En el sorteo de la Lotería celebrado ayer, 
han sobrado 6,970 billetes. 
Creemos excusado reproducir los argu-
mentos reiteradamente expuestos en otros 
números del DIARIO contra el actual plan 
de sorteos, que no responde á lo que desean 
los jugadores n i á las exigencias del Tesoro, 
al que en definitiva perjudica. 
Según nuestras noticias, han correspon-
dido á la Hacienda, por hallarse entre los 
billetes sobrantes, el premio de $100,000 y 
el de $10,0í¡0. 
E l Sr. Morenas. 
Ha llegado á esta capital, acompañado de 
su señora esposa é hijo, el Gobernador Ci-
vil de Pinar del Rio, Sr. D . Ricardo Mo-
renas. 
Asilo de San José. 
Una comisión de la Junta de Sanidad, 
compuesta de los Dres. Laudo, Santos Fer-
nández, Cowley (D. Luis) y Masón, visitó 
anteayer tarde ese establecimiento Munici-
pal. 
El juicio que esos respetables miembros 
de la Institución Sanitaria provincial han 
formado do dicho Asilo, bajo el punto de 
vista de sus condiciones higiénicas, á su 
tiempo lo conoceremos; lo único que pode-
mos hoy anunciar, es que después de haber 
empleado largo tiempo en la mas escrupu-
losa inspección del local, salieron muy poco 
ó nada satisfechos de su visita. 
E l Jefe de Policía. 
Carece de fundamento la noticia publica-
da por un periódico, relativa á la renuncia 
que se decía presentada al Gobierno Re-
gional por el jefe de policía, teniente coro-
nel don Dámaso Berenguer. 
Según nuestras noticias, el señor Beren-
guer continuará desempeñando dicho car-
go, aunque en los nuevos presupuestos se 
designa á un comandante como jefe del ba-
tallón de Orden Público y de la policía de 
Gobierno. 
—Nada—contestó Juana , esforzándose 
para sonreír. 
—Es un círculo esta noche vuestra casa, 
abuelo Gombault —dijo. 
El buen hombre guiñó un ojo y torció la 
boca con su malicia ordinaria. 
Se prestaba á toda clase de interpreta-
ciones aquella mueca que le era tan fami-
liar. 
Un círculo, si,—dijo—el círculo de la j u -
ventud, un círculo en donde hay mujeres. 
¡No faltarían socios on mi círculo si supie-
ran lo que en él se vé! ¿No es verdad, señor 
de Fresnaye? 
El interno creyó necesario explicar su ve-
nida. 
—Aubry me ha escrito—dijo. Olvidó en 
un armario una media docena de frascos de 
medicamentos. Entre ellos los hay que se-
rían peligrosos, láudano, por ejemplo. Y 
quería prevenírselo al abuelo Gombault. 
—Los he encontrado yo—dijo Colette,— 
arreglando nuestros efectos. Frascos azu-
les. 
—Justamente: ¿los tenéis? 
Colette mintió entonces descaradamente. 
—Creo que los he tirado—dijo. 
Estaba segura de lo contrario. 
—Estáis advertidas. 
—Estad tranquilo. No somos ya niñas. 
—Y me he quedado hablando—continuó 
el interno.—Es una antigua costumbre. ¡Quó 
de soirées hemos pasado en este jardín! 
¿No es verdad, abuelo Gombault? 
—Sí, y estoy seguro de que el señor Au-
bry las echará de menos más de una vez, 
¡Esa es la mejor época, la época de estu-
diante! 
El hielo estaba roto. 
Juana se había sentado al lado de BU her-
mana. 
Fallecimiento. 
Ha dejado de existir en esta ciudad, y su 
entierro, so efectuó á las cuatro y media 
de la tarde de ayer, martes, el respetable 
Sr. D. Nicolás Villagelíú y Mandía, Presi-
dente fundador del Centro Gallego de la Ha-
bana, y hermano y padre político, respecti-
vamente, de nuestros amigos los señores 
D. Jacinto Villagelíú y Dr. D. Manuel S. 
Castellanos, á quienes, como á toda su fa-
milia, damos el más sentido pósame por 
esta pérdida. 
Descanse en paz. 
Demografía de la Habana. 
E L . MES D E J U L I O . 
El número de defunciones que acusa la 
Estadística publicada por la Crónica Médica 
es m-mor en este mes que en el pasado, pe-
ro fijándose en las enfermedades, se ve que 
las dependientes de infecciones son las que 
han dado en este mes mayor contingente, 
viniendo á probar que las condiciones sani-
tarias de la ciudad no han mejorado de 
ninguna manera, antes bien empeoran de 
día en día. 
En el mes de julio fallecieron 565 indivi-
duos de todas razas y sexos; de éstos 381 
blancos, 94 negros, 56 mestizos y 34 asiáti-
cos; por procedencias fallecieron: 382 de 
Cuba, 127 de la Península, 14 de Africa y 
42 do otros países. 
Las enfermedades que acusan mayor 
mortalidad son: la tuberculosis pulmonar 95, 
afecciones del corazón y de la aorta 62, 
enteritis 58, Jiehre tifoidea, 45, tétanos infan-
t i l 35, tétanos traumático 3, miningitis 27, 
fiebre amarilla 28, fiebre perniciosa 14, có-
lera infantil 23, crup 5, cáncer 18, muermo 
2, suicicios 2, homicidios 4, otras enferme-
dades 144. 
Los barrios que han dado mayor contin-
gente son: San Lázaro y Pueblo Nuevo 82, 
Peñalver y Pilar 40, Pnnta y Colón 45, 
Arsenal y Ceiba 35, Cerro 31, Jesús del 
Monte 30, Villanueva y Atarés 31, Tacón y 
Marte 29, Monserrate y San Leopoldo 28, 
San Nicolás y Chávez 26, Vives y Jesús Ma-
ría 22, Guadalupe y Dragones 21, Temple-
te y San Fiancísco 15, Paula y San Isidro 
15, San Felipe y Santo Cristo 13, Santa 
Clara y Santa Teresa 12, Vedado 12, Prín 
cipo 7, Santo Angel y San Juan de Dios 22 
Casa Blanca 5, sin procedencia 35. 
En el mismo mes nacieron 244 blancos y 
se han inscripto 64 de color, quo dan un to-
tal do 308 inscripciones. 
De los anteriores datos, comparando el 
total de las defunciones con el de los naci-
mientos, resultan 257 en contra de la po-
blación. 
Como los fallecidos cubanos blancos fue-
ron 246 y los nacidos 244, resultan 2 en con-
tra del elemento cubano blanco; los falleci-
dos cubanos negros fueron 80 y los nacidos 
30, resultan 50 en contra del elemento cu-
bano negro; y los fallecidos cubanos mesti-
zos fueron 50 y los nacidos 34, resultan 22 
en contra de los mestizos. 
Por todo lo que dejamos apuntado se ve 
que la fiebre tifoidea va en progresión as-
cendente, resultando lo mismo con la fiebre 
amarillaza enteritis y el muermo. 
Estos datos deben bastar para darnos la 
razón cuando so quiere hacer creer que exa-
geramos las malas condiciones higiénicas 
de la Habana. Los anteriores números vie-
nen á probar que los estados sanitarios que 
quincenalmente publicamos en L a Higiene 
son exactísimos, y dan á conocer la verda-
dera situación sanitaria de esta población. 
DB. M. DELFÍN. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 9 de agosto. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 i centavos 
costo y ñete. 
Mercado de Londres, quieto. • 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13. 
Serenata. 
Con motivo de ser víspera del santo del 
Sr. D. Lorenzo Muguerza, capitán coman-
dante de la Compañía de Voluntarios Guias 
del Capitán General, dicho señor fué obso-
quiado on la noche de ayer, martes, con una 
serenata que lo ofrecen los oficiales, clases 
é individuos de la misma. 
Estado Sanitario. 
Nuestro colega La Higiene publica en su 
último número lo siguiente: 
"Continúan las afecciones gastro-intesti-
nales causando numerosas víctimas: las fie-
bres tifoideas dan menos defunciones, pero 
no por eso disminuye el número de los ata-
cados. 
La fiebre amarilla ha tofiado mayor m-
creineuto en la última quincena de jubo y 
primeros días de agosto, püdiendo asegu-
rarse, que la endemia, en julio y agosto, ha 
superado á todos los meses anteriores del 
presente año. 
Gran número de personas han comenzado 
á padecer de forunculosis generalizada. 
Es de notar que la fiebre tifoidea ataca 
con predilección á los niños, lo que hace 
suponer, atendiendo además á sus síntomas, 
que se trata de la infección por el coli comu-
ni , microbio que se halla en el agua de la 
Zanja, y cuyas manifestaciones tíficas tie-
nen forma especial." 
Inundación. 
A consecuencia del fuerte aguacero que 
cayó el sábado por la tarde, so desbordaron 
los rios "San Andrés" y "Piedras," que pa-
san por Unión de Beyes, inundando la calle 
de Alacranes del citado pueblo, en la cual 
alcanzó el agua una altura de medio me-
tro. 
Afortunadamente, á causa de la citada 
crecida, no ha habido desgracia personal 
alguna que lamentar. 
E l Dr. Wilson. 
Adelanta en el restablecimiento de su en-
fermedad, este entusiasta miembro do la 
Sociedad de Higiene de la Habana. 
E l Ferrocarril de Trinidad. 
Por el Gobierno General se ha nombrado 
depositario del ferrocarril de Trinidad y de 
todas sus dependencias 4 D- Faustino Ro-
dríguez. 
También se ha dispuesto que el Ayunta* 
miento de Trinidad abone sus haberes al 
administrador de dicho ferrocarril y al peóu 
auxiliar. 
—¿Os vais acostumbrando á vuestras ocu-
pacioues?—las preguntó Andrés. 
—Sí, sí señor ciertamente. 
—Sin embargo, son nuevas para vos, y 
penosas algunas veces. 
—Sí —dijo Juana suspirando. 
—¿Habéis tenido una juventud más feliz? 
—¡Sí en verdad! 
Y al decir esto sus párpados medio se ce-
rraron. 
—¡Sobre todo, ántes . . . hace mucho 
tiempo cuando éramos niñas!—aña-
dió. 
—¿Por qué ántes? 
—Porque éramos libres y no dependíamos 
más que de un padre y una madre á quienes 
amábamos y quienes nos amaban. Eramos 
pobres, más pobres do lo que podéis figura-
ros; pero no es uno desgraciado porque sea 
pobre. Teníamos aire, libertad, el mar de-
lante de nosotros ¡Y se necesita tan po-
co i>ara v i v i r ! . . . . 
—¿El mar?—preguntó el interno. 
—Sí, nuestro padre era pescador. Era 
valiente, bueno y hermoso. 
Y mostrando á su hermana continuó: 
—Cómo ésta: Colette es su retrato 
Juana se interrumpió de pronto y dijo: 
—Pero no hablemos más de esto. ¡Son de-
masiado tristes estos recuerdos, y están ya 
tan léjos! 
Andrés la suplicó con una mirada. 
Ella había hecho un movimiento para le-
vantarse y salir. 
La mirada era tan dulce, que se quedó. 
—¿Por qué habéis entrado en esa casa, en 
donde la vida es tan penosa y donde hay 
tantos amos?—preguntó el joven. 
—La casualidad. Abandonábamos la ca-
sa en donde nos habían educado para venir 
á buscar donde nos habían educado para 
L a Pescadería. 
Vigoroso en sus tonos y bien fundado 
en sus conclusiones, es el informe que pre-
senta al Excmo. Sr. Gobernador Regional 
la Comisión de la Junta Provincial de Sani-
dad respecto do la Pescadería. Hélo aquí: 
Excmo. Sr. 
Los vocales de esta Corporación, que sus-
criben, inspirándose en la reconocida solici-
tud de V. E. en interés á las cuestiones de 
orden sanitario, se han trasladado el día 2 
de los comentes á la Pescadería de esta ciu-
dad, á fin do girar una visita á ese estable-
cimiento Broinatológico, sintiendo iniciar 
su parecer esta vez como en otras, por la 
impresión desfavorable que les produjo el 
desaseo y notable abandono en que so en-
cuentra dicho local, y que no desciende á 
detallar la Comisión, temerosa del asco ó de 
la repugnancia que ha do causar su descrip-
ción al olfato menos exquisito, ó á la m.rada 
más indiferente, contentándose con hacer 
solemnes votos por la rápida desaparic.ón 
de ese constante desaseo, de esa falta de 
pulcihud, que por desgracia ha visto reíleja-
da con los más acentuados tintes, en todos 
los Establecimientos públicos de carácter 
Municipal que ha visitado hasta ahora, per-
suadido como está, de que la falta de aseo es 
entre todas, la primera de las miserias fisio-
lófñcas, conduciéndonos á enfermedades de 
consunción, á la escrófulas con sus secuelas, 
la decadencia orgánica, la terrible tisis pul-
monal, la degeneración física y moral de las 
familias, etc., y penetrada la Comisión de 
que esa misma falta de limpieza, sino con-
tribuye por si misma al origen de las afec-
ciones epidémicas, coopera á su fuerza y de-
sarrollo, preparando maravillosamente la 
economía para ser el teatro de esas evolu-
cioues patológicas, determinando u n a / / « / S -
minoris resislentie, precisamente en lo.s_ór-
ganos en que el trastorno histológico ó fun-
c l u u a l tiene el hábito de caracterizar el có-
era morbo asiático y otras enfermedades e-
pidémicas, y deseosos los que informan de 
que el agua, que con razón divinizó la anti-
cua Roma, y de cuya bondad y abundancia 
depende la garantía de la Higiene Urbana, 
la salubridad doméstica y la de los Estable-
cimientos bromatológicos, se prodigue con 
mayor frecuencia en esos locales, enemigo 
como es ese precioso elemento de asepsia, 
de todos los miasmas, constituyendo el aseo 
el más poderoso antagonista de la muerte, 
habiendo venido feüzmente la doctrina bac-
teorológica que con tan intonsa luz ha i lu -
raínado los oscuros horizontes de la Higiene 
á demostrar, que es la limpieza el más ra-
cional de todos los recursos profilácticos; 
oportuna noción que la ciencia de la salud, 
de los pueblos ha venido pregonando en to-
d s tonos hace tiempo, pero que hasta año-
ra no había recibido la sanción práctica que 
la microbiología le ha prestado, mostrando-
nos más de una vez los gérmenes patógenos, 
pululando y multiplicándose en el seno de 
los basureros, en el fango, é inmundicias de 
la vía pública, aceptándose hoy como una 
verdad incuestionable, que las enfermeda-
des epidémicas no encuentran elementos fa-
vorables de cultivo, en las poblaciones bien 
atendidas, dotadas de aguas abundantes 
conque poder mantener la más completa 
limpieza en las ciudades y establecimientos 
públicos municipales. . , 
El emplazamiento y construcción de la 
Pescadería, si bien obedeció en la época de 
su erección y edificación á las necesidades 
do aquel entonces, deja hoy mucho que de-
sear, visto ol gran desarrollo que ha adqui-
rido esta población, y el buen gusto y ade-
lantos realizados en la Higiene arqui tectó-
nica, lo que implica la necesidad de cons-
truir nuevas pescaderías, que abastezcan á. 
las diversos barrios más céntricos, ediíicán-
dolas con arreglo á las prescripciones de la 
Higiene de nuestros días. { J , 2 L , A ^ 
El pavimento, toscamente embaldosado, 
lleno de desperdicios, está revelando por su 
estado de suciedad, la rareza con que se 19 
prodiga el beneficio de un eficaz baldeo. 
Las paredes mugrientas lo mismo quo as 
puertas y ventanas, hacen separar de ellas 
la vista con horror. L- iU-
El mostrador que sirve para colocar ios 
pescados destinados á la venta, y el cual de-
biera ser de marmol blanco pulimentado, es 
de cemento Portland mal construido, estan-
do la meseta del mismo, formada do reta-
zos de piedra de San Miguel, quo han veni-
do á sustituir al marmol con que la cubrie-
ron en un tiemqo, y donde se destaca la m i -
ta de aseo más rudimentaria. . , A„ „ 
En vez do estar la Pescadería aislada y 
dedicada exclusivamente á su objeto, existe 
en su parte alta una serie de estrechas y as-
querosas viviendas, donde se hospedan un 
número crecido de individuos en despropor-
ción notable con la capacidad de esas habi-
taciones. , . . , „ „ Ko 
No haciendo mención de las letrinas y ba-
jantes de la Pescadería, porque todo lo que 
sobro este particular pudiéramos decir, se-
ría pálido ante la realidad con que en esos 
.sitios so ostenta la incuria más completa. 
venir á buscar una colocación en 1 ans. En 
ol tren que nos conducía venía con nosotras 
un inspector de ese almacén. Nos aprove-
cbamos de ella. ¡Sin él, hubiéramos busca-
do tal vez en vano! Por otra parte, ¿que 
hubiéramos podido hacer? ¿A donde i r l ¿A 
quién dirigirse? _ 
—Ilubiérais podido ser señoritas de com-
pañía—dijo el interno para prolongar la 
conversación, pero sin convicción. 
Andrés tenia bastante experiencia para 
saber que no hay muchos medios de vivir 
para una mujer. 
¿No ora eso también una esclavitud! 
—¿Institutrices?.".. . 
—¡Para ganar cuarenta francos mensua-
les en un colegio, y aún eso! 
—Aprended un oficio, costureras, modis-
tas ó floristas, v estableceros más tarde. 
—No estáis en lo cierto. ¿Hacer compe-
tencia al Louvre, al Bon Marché, a tantas 
otras casas colosales? Yo bendeciría mi 
suerte si me creyera segura de conservar 
mi colocación-, aunque es muy insignifican-
te. Al menos por la noche vuelve una a ser 
dueña de sí misma, y en nuestra habitación 
estamos en nuestra casa. 
(Se continuará). 
H U M , 
La fachada dol Esto do la Pescadería mi-* 
ra á la pequeña ensenada que existe limi-
tada por el muro exterior do la Cortina do 
Valdós y la muralla do mar quo so prolon-
ga hasta la Capitanía del Puerto. Esta on-
Rouada no tî ne otro objdto que permitir el 
atraquo da IOH cayucos do pescadores hasta 
las m i smaa gmebu dol odiücio. A esto úni-
co ñu obedeció la idea do no unir por fábri-
ca continua o) muro do la Cortina con ol de 
la Muralla, d'-.j 'oso practicado un paso 
de entrada do unos diez metros do ancho y 
un seno que forma la caleta, en dondo el a-
gua so remansa y deja muy poco fondo el 
banco de arena que ciñe en una gran an-
chura todo oste litoral. Desaguan en esta 
caleta la cloaca qno viono de Cuba, por O' 
Reilly y Plaza do la Catedral, la quo recibo 
numerosos ramales, y además desaguan 
también los caños dol edificio do la Pesca-
dería, tanto en la parte del morcado, quo 
es la planta baja, como en la alta, que so 
utiliza como arrendamiento do las numero-
sas habitaciones en quo está distribuida. 
Lo pequeño de esta ensenada, lo estrecho 
do su boca, la escasa velocidad do la co-
rrionto dol litoral, ol gran sedimento que 
en su fondo acumula, tanto ol banco de a-
rena como los desagües de la cloaca y del 
agua embalsada en la plaza de la Catedral 
al ocurrir nuestros grandes aguaceros, han 
constituido esta rinconada en un gran al-
baüal, dondo las altas tomperaturas do 
nuestro verano croan un foco pormanonto 
de emanaciones do fetidez insoportable; os 
como un laboratorio en quo se verifican en 
gran escala las reacciones quo producen el 
gas de los pantanos, los que so exhalan do 
una activa fermentación do sustancias or-
gánicas; bastando estas desfavorables con-
diciones para deducir desde luego, que oso 
sitio constituye mi íoco mefítico más tem-
bló qno los lagos do Lerua, donde se dice 
existió la temible hidra que destruyó el ro-
busto brazo do Hércules; sirviendo tantos 
líquidos ou putrefacción en oso inmundo lu-
gar, de poderoso caído de cultivo para la 
génesis y desarrollo do los más dañinos ó 
insidiosos microbios patógenos, quo están 
en constante acecho, á fin do hallar ol ade-
cuado medio para provocar sus letales e-
fectos. 
La vigilancia encomendada á la policía 
sanitaria do las pescaderías no existo en e-
se local, lo cual es tan gravo como porjudi-
cial, en virtud de que ella es la llamada cu 
esos establecimientos bromatológicos á exi-
gir la evacuación diaria do loa restos de la 
venta y á ejercer una inspección constante, 
á fin do no permitir lavar, escamar, destri-
par, descabezar ó teñir con sangro las aga-
llas do los pescados, y no consentir la ven-
ta de pesca prohibida ó averiada. 
Lo consignado en esto dictamen es sufl 
cíente al sentir do la comisión para recla-
mar la ilustrada y eficaz intervención de 
V. E. sobro el particular do roforeueia; per-
mitiéndonos rogarlo haga presento al Mu-
nicipio de esta ciudad, no sor posible quo 
oste vecindario permanezca por más tiempo 
condenado á vivir con la resignación del 
fauatismo turco en el seno do tanta sucie-
dad urbana, y mautonióudolo en perenne 
lucha con ias amenazas que contra su sa-
lud y existencia, crea coustantomento la 
triste orfandad á quo tiene condenado ol 
Cuerpo Capitular eu higicno municipal, de-
biendo persuadirle que si en brazos do una 
lamentable apatía, espora quo el enemigo 
salvo las trincheras para combatirlo, sus 
esfuerzos serán estériles por la tardanza 
empleada cuando el peligro dió su primera 
voz de aviso; dobiouda en tal concepto re-
cordarlo el ó'i DÍ'S pncempara bclluin. 
Hoy, aun es tiempo; mañana tal vez será 
demasiado tarde. 
Por cuanto so lleva expuesto, concluire-
mos proponiondo: 
1? Erigir cuanto antes dos nuevas pes-
caderías en sitios más adecuados que eu el 
que existe la actual, y en armonía con las 
exigencias dol gran ensanche dol casco ur-
bano y cultura do la ciudad. 
2? Sustituir el pavimento do la actual 
por uno liso, continuo, do cemento portland. 
3? Reformar por completo ol mostrador, 
dotándolo do un nuevo rovestimento, pin-
tándolo al oleo, y cubriendo su meseta con 
mármol bien pulimentado, á fin do quo pue-
da ser lavado fácilmente y mautonerso cous-
tantomento aseado. 
4o Pintar las paredes y techos al oleo 
para que puedan por mejor desinfectadas. 
5? llemodiar la amenaza do la inmunda 
caleta ya descrita, operación quo el I . A 
yuntamicnto puedo realizar sin que lo es 
torbaso ol veto do la imposibilidad econó-
mica, suprimiendo la referida caleta, ga-
nando por medio do un ten-aplen y un muro 
quo cerrase la entrada, el terreno allí for-
mado, al través dol cual se prolonííará la 
cloaca. \ 
La superficie utitizable quo así obtendría 
el I. Ayuntamiento, tal vez no bajaría de 
quinientos metros, la que apreciada en solo 
diez posos la unidad, croaría un valor quo 
es posible fuese mayor que el costo do la 
obra. Los botos do los pescadores podrían 
atracar en la linca dondo hoy existe el pa-
so, y mientras se resolviera dar una aplica 
ciónmás adecuada á esto edificio Municipal 
quo ya no tiene razón do ser como morcado 
de pescado, se obtendrían las ventajas quo 
reclama una Higiene rudimentaria al pro-
pío tiempo quo un provecho derivado del 
ensanche dol terreno asi adquirido. 
La Comisión, para opiuar do esto modo, 
ha consultado aun á los pocos vendedores 
de pescado que tienen puestos on la nave 
do planta baja. Ha hecho además algún 
sondeo para conocer la profundidad mayor 
que tiono el agua; y ha creído que su pro-
puesta pone de acuerdo todas las aspiracio-
nes del momento y se recomienda por el 
sentido de practicabilidad quo tiene la me-
jora quo indica. 
6? Establecer por medio do una inspec-
ción osquisita y ejercida por un vigilante 
quo permanezca en el local todo ol tiompo 
que duro la venta, cuanto so refiero á la po-
licía do dicho establecimiento. 
L a Comisión ha terminado su cometido, 
y la aprobación que merezca do V. E . será 
para olla la mejor recompensa, pues no i e-
coiioce otra ambición qao la garantía de la 
salud do todos sus somojantos, quo si pu-
dieran aventajarnos ou el éxito do sus tra-
bajos, no nos excederían on la pureza de la 
intoncióu, ou el fervor de los desvelos.—Ha-
bana y agosto 5 de 1892.—Dr. Joaquín 
Laudo.—Antonio Arica.—Juan Mazon.— 
Luis Jlí* Cowlcy. 
m m m 
Elección parcial. 
El Exorno. Sr. Gobernador Regional se ha 
sorvido señalar Ion dias 28, 29, 30 y 31 del 
corriouto mes, para que so verifiquen las 
elecciones parciales de cinco concejales, va-
cantos en el Ayuntamiento de Managua. 
También han dispuesto el Sr. Gobernador 
de esta Región, que el Presidente del Ayun-
tamiento dé cuenta á la Corporación, do la 
vacante dol segundo Teniente do Alcalde 
para quo se procoda á la votación do la ter-
na quo se ha do formar para designar 
persona que ha do ocupar dicha vacante. 
de Ultramar. Dr-fensor, D. Francisco Diez. 
Procurador, V. Losada. Juzgado del Oeste. 
—Contra D. J . G., por desacato. Defensor, 
Ldo. C omat. Procurador, Peroira. Juz-
gado de Jaruco.—Contra el pardo A. F. , por 
atentado. Defensor, Ldo. Fonts. Procura-
dor, Villanueva. Juzgado do la Audiencia. 
Do los dos primeros juicios es Secretario 
el Ldo. Valdós y dol tercero lo es el Ldo. 0-
doardo. 
—En la Sección 2" so verificará el juicio 
oral del Centro seguida contra el moreno 
T . A., por estafa. Defensor, Tido. Martínez. 
Procurador, V. Hurtado. Secretarlo, Ldo. 
Navarro. 
Aduana do la Habana. 
EECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 9 de agosto de 1892. 43.213 38 
CouYoeatoria. 
Dentro de breves dias se publicará on el 
Boletín Oficial la convocatoria del Ayunta-
miento do Quivicán, para proveer la plaza 
do Secretario de dicho Municiclpio, dotada 
con el haber anual do 800 pesos. 
-mm¡> ta» — 
Consejo de Guerra. 
Hoy, miércoles, se celebrará en la Sa-
la de Justicia dol Cuartel de la Fuerza, ba-
jo la Presidencia del Sr. Coronel Tonlento 
Coronel D. Juan Manrique de Lara, Conse-
jo do Guerra para ver y fallar la causa ins-
truida contra los sñbdltos suecos John 
Jahnslon y Franlo P. Andcrson, por ol do-
lito do insulto déla fuerza armada. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
• , COIUPETEIVCIAS, 
En consulta para la decisión quo corros-
ponda, ha sido remitida á esta Audiencia la 
competencia susteuida ontre la Capitanía 
Gsneral do Puerto-Rico y la Audiencia de 
lo criminal de Ponco, sobro conocer de la 
causa quo se instruyo contra D. Juan Al-
cántara y otros paisanos por ol delito de 
robo en cuadrilla en casa de D. Miguel Ga-
rrido, 
- Para el mismo objeto también se ha 
recibido la suscitada por la Capitanía Ge-
n ;ral do Puerto-Rico y el Juzgado de Ins-
trucción do Hmuacao para > conocer de la 
causa soRuida contra el paisano D. Josó 
Maudia Moret, por insulto á la Guardia Ci-
vil. 
R E M I T I D A . 
Tor disposición de la Sección 1? de lo 
Criminal, ha sido trasladada por cordillera 
dosdo Guano á la casa de Recogidas de esta 
ciudad, donde ha ingresado ol lunes último, 
la procesada Dn Nieves Peña y Ramos, á 
los efectos dol juicio oral que so verificará 
el día 12 dol actual, en causa que se sigue 
por Infanticidio y para quion se pide por el 
ministerio fiscal la pona de tres años y siete 
meses de presidio correccional en sus con-
clusiones provisionales. 
J U I C I O S O C A L E S . 
Seíialamientos para hoy. 
En la Sección 1'? so verán tres juicios 
C R O N I C A a E N E H A L . 
En el vapor-corroo Alfonso X I I , que 
parte do oste puerto para la Península esta 
tarde, se embarca para la tierruca nuestro 
distinguido amigo D. Miguol Setien, Te-
niente do la compañía de Tiradores del 2? 
Ratallón de Voluntarlos de esta capital. 
D. Miguel Setien es hijo nativo del pueblo 
do Varruelo, provincia de Santander, y on 
ol valle de Rucsga. L a edad avanzada de su 
señor padre lo obliga á ausentarse de estas 
playas. 
Deseamos al Sr. Setien feliz viaje. 
— E l lunes ingresaron en la Cárcersie-
to individuos de color, conducidos desde 
Santiago de Cuba, por cordillera de la 
Guardia Civil, con objeto do sor trasladados 
con domicilio forzoso á Isla do Pinos. 
—Ha sido repuesto en su destino el escrl-
biouto de Obras Públicas do la Región Oc-
cidoutal D. Juan Roig, y so ha dispuesto al 
propio tiempo que ol do igual clase D. Ma-
nuel Arrufat pase á la Reglón Central, á o-
cupar la plaza que le corresponde. 
Las oficinas del Juzgado Municipal del 
distrito del Pilar, han sido trasladadas á la 
calle do Cuba esquina á Amargura. 
— E l sábado último falleció en Regla, el 
antiguo agente do buques de cabotaje, don 
Manuel Muro, quo durante más de cuarenta 
años estaba prestando sus servicios en la 
Aduana do oste puerto. Descanso en paz. 
—Continúa la sequía imperando on todo 
ol distrito do Remedios. Se han logrado allí 
las siembras tempranas, pero no las tardías. 
Muchas tierras proparadas ya, no so han 
podido sembrar por falta do frescura y de 
tiempo propicio. 
—Ha fallecido on Guanabacoa D. Manuel 
Alonso, alcalde que fué dol barrio dol Pilar. 
Eu paz descanse. 
—Procedente do Puorto-Rico ha llegado 
á esta capital en uso do liconcia, el Subins-
pector do Sanidad Militar D. Josó Villuen-
das. 
—Ha tomado posesión del cargo do juez 
instructor militar do la plaza do Sagua, el 
capitán del arma do caballería, D. Pascual 
Herrera Orzaes. 
Dice el Monilcur Industriel qae los Ta-
lleres de la Buire en Lyon, han entregado á 
la Compañía de París Lyon Mediterráneo, 
el material de un "tren sanitario" compues-
to do sois grandes vagones do un modolo 
completamente nuevo. Puede circularse en 
toda la longitud dol tren por puentes colo-
cados en la extremidad do cada vagón. Los 
vehículos no tienen ni puertas ni banquetas 
y reciben el airo y la luz por pequeñas w ; i 
tanas practicadas en la techumbre. Cada 
vagón llova pintadas on los lados la cruz de 
las ambulancias militares. 
—Al transitar uno do estos días últimos 
un amigo nuestro por la calzada do la In-
fanta, esquina á la callo de Pedroso, on mo-
mentos en quo unos albañiles abrían en 
aquel lugar una zanja para colocar una 
piedra «pío resguardase dicha esquina, se 
sorprendió por oí mal olor quo salía de la 
abertura, y acercándose notó que ora pro-
ducido por una cloaca donde desembocan 
las letrinas de la casa número 142 de la ca-
llo do Estévoz, do la cindadela quo so halla 
on Infanta esquina á Universidad y de la 
accesoria contigua. Dicha cloaca va á ter-
minar á la Zanja que surte de agua al Ma-
tadero, por uno de los lados del puente que 
on la calzada tiene la referida zanja. • 
Excitamos desde luego el celo de la Jun-
ta Provincial de Sanidad y do la Sociedad 
de Higiene con el fin de que so cercioren 
dol bocho quo referimos é interpongan toda 
su inlluencia para do ser cierto remediarlo. 
— E l domingo 14 so efectuará on la Aso 
ciación do Depondiontcs dol Comercióla 
/unta gonoral preparatoria de elecciones 
quo previono el Reglamento. 
— E l gremio de mueblerías celebra junta 
hoy 10, á las sioto de la noche, en la 
calzada de Galiano, núm. 52; el de Cafés 
Cantinas, el jueves 11, á la una de la tarde, 
on la Secretaría del mismo, Lonja do Víve-
res; ol do Baratillos de Quincalla y Bisute-
rías, ol viernes 12, á la propia hora y en 
igual sitio, y ol Centro do Dueños do Carro-
tonos y Carretas do la Habana, el lunes 15, 
á las ocho do la mañana, también en la Lon-
ja de Víveres. Todas estas juntas tienen 
por objeto tratar do las nuevas Tarifas. 
—Ha fallecido on ol hospital do "Nuestra 
Señora do las Mercedes", víctima del muer-
mo, D. Manuel Santos del Vallo, vecino del 
paradero do los ómnibus do Estanlllo, en 
el Corro. 
CORREO NACIONAL. 
Por el vapor americano Saratoga recibi-
mos periódicos do Madrid dol 22 de julio. 
Ho aquí sus principales noticias: 
Del 22. 
A La Correspondencia telegrafía su co-
rresponsal do París las siguientes agrada-
bles noticias robro ol término satisfactorio 
do las negociaciones seguidas on Francia: 
"Los delegados franceses MM. Pallatain, 
Tissorand, Eoumo, Clavory y Couro han ce-
lebrado la feliz terminación de las confe-
rencias comerciales con un banquete, al 
cual han invitado á los Sres. Navarro Re-
verter y Ruiz Gómez. 
A los postres, ol director do Aduanas, Mr. 
Blain, on un brindis salpicado do citas lite-
rarias, clásicas ó históricas, manifestó la 
gran satisfacción con que había visto ol alto 
espíritu conciliador dominante eu las con-
ferencias, y la convicción quo tenía de quo 
el arreglo comorcial con España sería be-
neficioso para ambos países. 
Añadió quo el y sus compañeros contri-
buirían con todas sus fuerzas á esta solu-
ción, impulsados además por las simpatías 
personales que habían despertado en ellos 
los delegados españoles. 
Terminó diciendo quo, como esperaba que 
los trabajos realizados serían continuación 
de otros más trascondontales, no decía á los 
delegados españoles, adiós, sino hasta luego. 
El Sr. Navarro Reverter con tostó con un 
brindis tan ingenioso como elocuente, lleno 
de imágenes ciontííicas, quo fueron colebra-
(1 ¡Rimas. 
Presentó ol librecambio como un ideal, y 
la protección como una realidad práctica. 
Folicitóso dol alto espíritu de lealtad, Im-
parcialidad y afecto quo había reinado du-
rante las conferencias. 
So felicitó dol resultado quo se ha conse-
guido, bonolicioso para ambos países, y es-
timó como el mejor premio do sus gestiones 
la amistad personal de 1. s delegados fran-
ceses, de los cuales hizo calurosos elogios. 
Terminó brindando por la prosperidad do 
Francia y la consagración de la amistad en-
tre ambos países, exigida por comunidad de 
raza ó intereses. 
Los delegados franceses aplaudieron mu-
cho á nuestro compatriota, y luego todos 
juntos fueron al Teatro Francés." 
Otro telegrama dice quo ol embajador do 
España, señor duque do Mandas, y el Sr. 
Navarro Reverter hablaron largamente ayer 
con Mr. Ribot sobro el resultado do las con-
ferencias técnicas y de la marcha ulterior 
do las negociaciones. 
Anoche salieron de París los delegados 
españoles con dirección á esta corte; pero 
el Sr. Navarro Reverter so detendrán en 
San Sebastián para ofrecer sus respetos á 
la Reina Regento y dar cuenta verbal de su 
misión al señor ministro de Estado, quo se 
encuentra allí. 
— E l salón de conferencias y los círculos 
políticos van quedándo desiertos. 
— E l gobierno do Chile ha dirigido al de 
España una comunicación muy afectuosa 
manifestando quo, por ol estado do reorga-
nización de su armada, siento no poder en-
viar un buque á las aguas de Palos, poro 
que ha nombrado un plenipotenciario ex-
traordinario con objeto de que reprosonto á 
su país en las fiestas del Centonarlo dol des -
cubrimiento de América. 
Estas prometen ser en extremo brillan-
tes, y se Inaugurarán, en los primeros dias 
de agosto, con la demostración naval en que 
ha de conmomorarse la salida do las cara-
bolas. 
Francia enviará, según decimos, su aco-
razado Buquesclin, de 5,800 toneladas, y el 
aviso llirondelle, de 1,040; Italia, el crucero 
Giovanni Bausán, de 3,050 toneladas; Gre-
cia, la corbeta Canarís; Portugal, ol caño-
nero Zaire, que acaba de regresar del Afri-
ca oriental, donde sostuvo dos derechos de 
su país en ol Chiró y el Zambezo; y los Es-
tados-Unidos, sus auoyos cruceros Rwmk 
Otras marinas estarán también roprosen-
tadas en dichas fiestas, así como eu las so-
lomnos del mes de octubre, á las cuales pue-
do asegurarse asistirá S. M. la Reina para 
Inaugurar la columna conmemorativa. 
PUBLICACIONES. 
E l coloso é inteligente Sr. D. Luis Artla-
ga, (Xéptuno, 8), regresentante general en 
esta Isla de los Sres Montaner y Simón, nos 
ha remitido los números 549 y 550 do La 
Ilustración Artística, y 223 de E l Salón de 
la Moda, de cuyas renombradas publicacio-
nes, que forman parte de la antigua Biblio-
teca Universal es agente. 
Contieno La líusiración Artística IwlU-
simos grabados que compiten con lo mejor 
on eso género que se publica en nuestra 
patria y en los países extranjeros. Rindo 
tributo el primero do los citados números 
al artista D. Joaquín Agrasot y á escuela 
pictórloa moderna, reproduciendo su re-
trato y la copia de sus cuadros " E l bautizo: 
labradores do la huerta de Valencia"; — 
"Florista valenciana"; —"Una obra de mi-
sericordia";—"Retirada forzosa";—"Histo-
rias de taller";—"Recuerdo de Venecia";— 
estudio para el cuadro "Antes de la corri-
da";—"Salida do la procesión";—"El brin-
dis":—"El charlatán" y "Loa perros sa-
bios". 
Cuanto al número 550, contiene copias de 
notables esculturas de D. Rafael Aché, co-
pias de los cuadros "Negocio redondo", de 
Fabrés; "Las primeras rosas", de Schmalí; 
"Partida de cartas", do Miralles; estudios 
militares de Cussachs, y numerosas vistas 
do los principales edificios do la ciudad de 
Chile. 
E l texto do ambos números es notable, 
sobresaliendo entre sus numerosos trabajos 
las "Murmuraciones Europeas" que escribe 
para La Ilustración Artística el señor Cas-
telar. 
Se han recibido en esta redacción las si-
guientes: 
La Higiene; 
E l Magisterio; 
Laurac-Bat; 
E l Cazador; 
La Cotorra; 
E l Heraldo de Asturias; 
E l Hogar; 
Eevista de Agricultura; 
E l Observador; 
E l Dependiente; 
E l Eco Montañés; 
E l Eco de las Damas; 
La Revista del Foro; 
E l Album; 
E l Profesorado; 
La Honorata; 
E l Correo de Asturias; 
E l Eco de Galicia; 
La Enseñanza; 
E l Deber; 
Boletm Oficial délos Voluntarios, y 
E l Eco de los Licenciados del Ejército. 
SUCESOS. 
ESCANDAIiO, H E ! U I > A S Y A G R E S I O N . 
El encargado do la cindadela, calle do la 
Zanja número 124, pidió auxilio áuna pare-
ja de Orden público para detener al par-
do Hilario Valdés Morán, que estaba dán-
dole do golpes á su madre, la parda Petro-
nila Morán, y á su hermana Marcelina Ro-
dríguez, causándoles á ambas varias b sienes 
do pronóstico levo, según certificación 
médica. 
E l pardo Hilario, al ver á la policía, se 
encerró en un cuarto, donde so armó do un 
hacha, y abriéndose paso después entre los 
agentes do la autoridad, trató de salir á la 
calle. En esos momentos el celador del ba-
rrio do Pueblo Nuevo, le Intimó la rendi-
ción; poro, en lugar de obedecer, trató do 
herirlo con el hacha, en cuyos momentos ol 
guardia de Ordon público núm. 856 lo de-
sarmó teniendo necesidad para ello de dar-
le un golpe en la mano, causándole una he-
rida grave. 
D E T E N I D O S . 
A las tres de la madrugada do ayer, la pa-
reja de Orden público números 355 y 378, 
detuvo á tres Individuos blancos quo les 
faltaron, al requerirles por estar senta-
dos y on actitud sospechosa, en la playa, 
frente á la callo dol Prado. 
R E Y E R T A . 
La pareja de Orden Público números 278 
y 299, detuvo á la una do la mañana do 
hoy á un individuo blanco y una mujer que 
estaban en reyerta en la calle del Prado 
entro Colón y Refugio; habiéndole ocupado 
al primero un revólver, con ol cual le babia 
dado un golpe en la frente á la referida mu-
jer, causándole una herida levo. 
T E N T A T I V A D E ASESINATO. 
Una pareja de Orden Público detuvo on 
la calzada del Vedado á las doce de la no-
che do antier á un individuo blanco, que con 
un cuchillo le infirió ura herida on la espal-
da á D. Angel Rodríguez Alvarez. E l heri-
do fué curado en la casa de socorro del se-
gundo distrito, y el detenido quedó á dis-
posición del celador del barrio de San Lá-
zaro. 
S U I C I D I O . 
Según comunicación do la Guardia Civil 
dol puesto de Fray Benito, en Holguín, una 
pareja do dicho puesto, prestó auxilio al 
Juez Municipal de aquel Término, para el 
reconocimiento y levantamiento del cadáver 
de D. Antonio Rovirosa, natural do Barce-
lona y do 30 años de edad, que se suicidó 
disparándose un tiro de fusil. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
Al transitar por la calzada dol Cerro el 
moreno Esteban Larrinaga tuvo la desgra-
cia de caerse, y con los tiestos de una fuen-
te que se lo rompió so infirió una herida en 
el vientre, siendo calificado de gravo el es-
tado del paciente, según la certificación del 
médico do guardia en la casa de socorro del 
cuarto distrito. E l colador del barrio del 
Corro dló conocimiento de este hecho al se-
ñor Juez de guardia. 
A M P U T A C I O N . 
En la casa de socorro dol cuarto distrito 
lo fué amputado ol dedo índice do la mano 
derecha á D. Juan Cotilla Orta, el que tuvo 
la desgracia de fracturárselo al estar traba-
jando en una máquina de la fábrica de hielo 
do la calzada de la Infanta. 
H E R I D O . 
E l conductor del coche de plaza D. José 
Freiré Rodríguez, vecino de la calle de Már-
quez González, so cayó del poscante del co* 
choque conducía, infiriéndose una herida 
de pronóstico menos grave. 
n n i T o . 
En el Parque Central fué detenido un in-
dividuo blanco por haberlo hurtado un som-
brero do castor al pardo Jacinto Valdés. E l 
colador do Calón dió conocimiento de este 
hecho al Sr. Juez do guardia. 
C I R C U L A D O * . 
Los coladores de los barrios de Pueblo 
Nuevo, San Lázaro, Guadalupe y Cristo, 
detuvieron á cinco individuos que so halla-
ban circulados por la Jefatura do policía. 
POLICIA MUNICIPAL. 
Los guardias números 233 y 72, conduje-
ron á la celaduría de la Punta A una mujer 
blanca y á una parda por encontrarlas en 
reyerta en la la calle de Sau Miguel, resul-
tando lesionada levemente la primera. 
—Los guardias números 234 y 203, con-
dujeron á la celaduría de Tacón al moreno 
Armando Vega Campos, por encontrarlo en 
reyerta con otros en el pórtico de Tacón. 
—Multas Impuestas ayer por la Policía 
Municipal: 
Por faltas al Reglamento de carrua-
jes 2 
Meretrices por exhibirse on público. 1 
Por tener basuras dolante de la puer-
ta 2 
Carrretonos por Impedir la línea del 
Urbano 1 
Por tener cerdd& dentro de la pobla-
ción 1 
Total 7 
—Relación de los Individuos que ingresa-
ron el martes en el Cuartel Municipal para 




l í g a l a . . 
PREPARADO POR IÍAMUAZABAIÍ IÍNOS., FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival P E C i ORAL D E A N A C Á H U I T A 
Y POLIGALA, que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA ¿M-V J U L I A N . Desde que se conoce esto acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no tie-
nen razón do ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á U N PESO Y CINCUENTA CENTA VOS B I L L E T E S ol frasco. 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que todo frrísco HOTO el SELLO DE GARANTIA de la Farmacia y Droguería SAN JULIAN. 
DEPOSITO en la Botica y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. C 1343 a l t 4-10 
Total 8 
—Ebrios que pernoctaron la noche an-. 




G A C E T I L L A . 
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BAILE EN LA PLATA.—Con la anima-
ción quo era de esperarse se efectuó el do-
mingo último, en la hermosa y poética Playa 
de Marlanao, el baile diurno proyectado 
por una comisión de encantadoras señoritas 
y varios jóvenes de la buena sociedad ha-
banera. 
En la espaciosa glorieta, que lucía sus 
mejores galas, adornada convenientemente, 
la juventud pasó horas de agradable entre-
tenimiento, ya en sabrosa plática, ya* rin-, 
diendo homenaje á la diosa del baile, ya 
respirando una atmósfera llena de sales ma-
ya retratándose en grupo con un fotógrafo 
quo quiso copiar á las hermosuras que da-
ban tono y realeo á esa fiesta marítima. 
Terminaremos estas líneas publicando los 
nombres do las distinguidas beldades que 
honraron con su presencia oso bailo diurno. 
Helos aquí: 
Margarita Penco, Evangolina Zambrana, 
María Agrámente, Mercedes Gálvez, María 
Dolores Figueredo, Matilde Silveira, María 
Luisa Chartrand, Julia Hayraaud, Consue-
lo Bruzóla, María Luisa de los Reyes Gavi-
lán, Chuchi ta Menocal, Julia da la Tómen-
te, Marcellta Hernández, Caridad y Lola 
Portuondo, Leonor Pérez de la Riva, María 
y Margarita Chaple, María Luisa Molina. 
Amparo y Lola Ariza, Srtas. Paradela, 
María Martín, Consuelo Cabello, Amelia 
Solbert, Milagro Fernández de Velasco, 
Carmela y Eulalia Jiménez, Blanca Llorens, 
Blanca, Emma y Conchita Finlay, María 
Luisa y Gertrúdis Freiré de Audrade, Mer-
cedita Morán, Amella Miró, Margarita L a -
vales, Asunción de Marcos, América Pelll-
cer. 
Amelia Barrera, Lucrecia Sevilla, Maria 
Feijóo, Lolita y Henriette Valdós Fauly, 
Cora Marrero; Estela, Herminia y Morayma 
Arroyo, Emolina Luengo, Amalia García 
Tejada, Ana Reina, Srtas. Morales, Maria 
Van Canoghom, Srtas. Sigarroa, Laura Ro-
maposa. Rosita San Pedro. 
Elena y MaríaLuisa Sentmanat, Dominga 
Sánchez, Tetó y María Rodríguez Navarre-
te, Barbarita Entralgo, María Govín, Lucre-
cia, Emolina y Josefina Cañizares, Carmell-
na Sureda y Conchita Pagós. 
EN EL ANGEL.—Mañana, día 11, á las 8i 
de la misma, la Hermandad de San Pedro 
lleva á cabo en la iglesia del Santo Angel 
la función anual que dispono su reglamento. 
A la citada hora so canta, bajo la direc-
ción del entendido músico Sr. Pacheco, la 
gran misa en "Mi Bemol" del ilustre maes-
tro D. Hilarión Eslava. 
Oficia el Sr. Provisor y peupa la cátedra 
del Espíritu Santo el Sr. Deán do la Cate-
dral, asistiendo al acto religioso el Sr. Obis-
po Diocesano, presidente de la Hermandad, 
el quo ha concedido 40 días dé indulgencia 
por oír la misa y 40 por escuchar el ser-
món. 
LA MAESELLESA.—Esta zarzuela, dividi-
da en tres actos, libro de Ramos Carrióu y 
música do Fernández Caballero, cubrirá las 
tros tandas que so disponen para hoy, miér-
coles, en el coliseo de D. Juan Azcuo, desem-
peñándola la compañía lírico dramática 
que dirige don Luis Robillot. 
Los principales papeles se han repartido 
en esta forma: Flora, Sra. Carmona; Mag-
dalena, Srta. Rusquella; Eouge de VIsle, Sr. 
Massanet, y Bcnard, Sr. Viliarreal. 
Será esta noche en Albisu 
Enorme la concurrencia. 
Porque tiene mucha miga 
Y gancho <lLa Marsellcsa". 
REELECCIÓN.—En la junta celebrada el 
domingo 7, por la Sociedad Protectora do 
los Niños, cu Villegas 103, fueron reelectos 
por unanimidad, como Tesorera, la señora 
Marquesa do Larrinaga, y como Secretario, 
el Sr. D. Ramón Espinosa de los Monteros. 
Felicitamos á los reelegidos, así como á la 
mencionada Sociedad por su acierto y justi-
cia en ambos nombramientos. 
A LAS DAMAS.—El número 26 de La Mo-
da Elegante madrileña, vione acompañado 
do un precioso figurín iluminado y do una 
hoja para dibujos y bordados.—Los mode-
los de sombreros para ol verano, que trae 
en sus páginas 306 y 307, pueden encon-
trarse en la tienda do modas La Fashiona-
¿'fe—Obispo 119,—pues allí so acaban de re-
cibir idénticos al sombrero redondo y Ren-
ga, capota Paquita y otros muchos, tan pri-
morosos como los diados.—En el menciona-
do número hallarán nuestras lectoras lin-
dos trajes para paseo, visita y recepción; 
ropa interior de niñas y niños; 10 vestidos 
do cortes diferentes, osti-enadcs por las cs-
trellas del teatro parisiense; y trajes para 
baños de playa.—Do la amona y escogida 
sección literaria copiamos estos cantares de 
D. Luis del Rio: 
Yo sé lo que nadie sabe: 
sé padecer y sufrir 
¡Y nadio me ve llorar! 
¡Y nadie rae ve reír! 
L a vi por la calle 
pidiendo limosna: 
la pobre muchacha no tiene dinero, 
¡pero tiene honra! 
Cuenta las estrellas 
que ves eu el cielo: 
¡muchos más pesares, madre de mi alma, 
estoy yo sufriendo! 
En Muralla 89 se admiten suscriptores á 
la publicación ilustrada, que honran con su 
predilección las habaneras, á la sin rival 
Moda Elegante. 
TACTO FEMENINO.—En una tienda de 
licores do una fiesta de caridad, un caba-
llero quo ha tomado dos ó tros vasos de 
agua, so retira precipitadamente. 
La Condesa que está en el mostrador, lo 
llama con dulzura; el otro se vuelve. 
—Caballero—le dice la noble tendera,— 
si llegase usted á perder el portamonedas, 
acuérdese que. no es aquí donde lo ha saca-
do del bolsillo. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIÓN T REGREO.— 
En el "Círculo do Artesanos de Guanaba-
coa" so hacen los preparativos oportunos 
para el gran bailo, queso efectuará culos 
salónos de dicho Centro, ol 15 del corriente, 
por ser eso día el de la Patrona de aquel 
pueblo, Nuestra Señora de la Asunción. 
Agradecemos á la Directiva de dicho ins-
tituto los nombramientos de "socios hono-
rarios" queso ha sorvido remitirnos para el 
Sr. Director y el Gacetillero de este perió-
dico. 
AL SEÑOR D. J . A.—Actualmente se está 
imprimiendo en "La Propaganga Literaria", 
Zulueta 28, una interesanto obra acerca del 
cultivo del henequóu.—Hace algunos anos 
que dejó do existir cu esta ciudad el notable 
químico agrónomo D. Alvaro Relnoso, ilus-
tro colaborador dol DIARIO DE LA MARI-
NA. —Queda complacido nuestro comuni-
cante. 
"EL ALBUM".—A nuestra mesa de redac-
ción ha llegado el primer número del Inte-
resante periódico, cuyo titulo sirve do epí-
grafe á ostas líneas, dedicado á los niños y 
á las niñas. Entondomos que on atención 
al nombro de sus redactores, como al ínfimo 
precio de su suscripción, alcanzará el Infan-
til colefía gran número do suscriptores.—Su 
administración hállase establecida en Ga-
liano 23. 
EXCURSIÓN k CÁRDENAS.—So proyecta 
una para el día 14, con escala cu Matanzas, 
regresando el 17, observándose on la misma 
el orden siguiente: 
A las seis de la mañana del día 14 saldrá 
de la estación do Fesser (Regla) el tren ex-
cursionista. 
A las 8 y 10 saldrá de Matanzas para 
Bemba y Cárdenas, para cuyos puntos ad-
mite pasaje y equipajes. 
A las 2 do" la tardo dol día 14 saldrá de 
Cárdenas, haciendo escala on Bemba y 
Matanzas, recogiendo á los señores excur-
sionistas quo quisieren regresar, haciendo 
la misma operación el día 17, á las seis de 
la mañana, de Fesser (Regla). 
Los escurslonistas quo lo deseen pueden 
quedarse en Matanzas el día 14 y regresar á 
esta el 17. 
Durante los indicados días so verificarán 
on Cárdenas grandes fiestas consagradas al 
Apóstol Santiago por la colonia gallega. 
E l tren llevará una bien surtida cantina 
quo venderá los efectos á precios reducidos. 
Precios de ida y vuelta: De la Habana á 
Cárdenas, en Ia $4 on oro; en 2a $3. De la 
Habana á Matanzas, on Ia $2.60; en 2a 
$1.30, 
Ida solo á Matanzas $1 plata. 
Los boletines están de venta en los cafés 
Luz, Suizo, E l Cuco; en los kioscos de Ta-: 
cón y Albisu; en el salón Jaime, Dragones 
3 y on los demás puntos de costumbre. 
Aprovecha la ocasión:—Cárdenas tiene 
atracción,—es un pueblo floreciente,—Vete 
á la plaza y detente;-saluda con efu-
sión—y muy reverentemente,—cuando pa-
sos por el frente—de la estatua de Colón. 
HONRAS.—Con toda suntuosidad, so veri-
ficaron antier mañana, en el convento de los 
R. R. P. P, Franciscanos de Guanabacoa, 
(Sto,Domingo),por el almadel queenvidase 
llamó D, Manuel Aberásturi, honrado viz-
caíno y probo funcionario de correos de esta 
capital, durante muchos años. A la bondad de 
dichos frailes y de su dignísimo superior. 
Fray Lúeas do Garteiz, débese que el di-
funto haya obtenido tan señalado favor. 
¡Lástima grande que los amigos y paisa-
nos que contó en vida el finado, lo hayan ol-
vidado tan pronto, hasta el extremo do quo 
fueran contadas las personas que,concu-
rrieron á tan solemnes actos!—Olvido é ia-
, a b a c i a lameataWes; 
CONTRA LAS LLUVIAS.—Sepa la juventud 
elegante que en Aguiar, 75, se han recibido 
recientemente los paraguas llamados "Alfi-
ler," porque son los más delgados que se fa-
brican, en extremo manuables y vionón á-
dornados con puños caprichosos. 
En esa acreditada "Paragüería," de los se-
ñores Charavay y Lacéate,- las ventas se o-
í'ectúan á precio lijo para comodidad del pú-
blico; y se reciben todas las novedades que 
en artículos do su giro se inventan en el ex-
tranjero. 
¡Ah lector! Si hoy como ayer 
Llueve, ¿qué importa el llover?, 
No sufres ningún percance 
Mientras tengas á tu alcance 
Un paraguas "Alfiler." 
SOCIEDAD DEL PILAR.—La función dra-
mática y bailo, que debió celebrarse en la 
Decana el sábado último, y quo se suspen-
dió á causa de la lluvia, se efectuará el pró-
ximo sábado. Sopa la juventud que la popu-
lar orquesta de Marianito Méndez es la con-
tratada para dicha fiesta. 
SOBRE CALLES.—Se han salido de quicio 
gran número de losas, en las aceras déla ca-
lle de Bornaza, entre Teniente Rey y Mura-
lla, y es preciso quo vuelvan á su lugar, faci-
litando el tránsito público. 
Por aviso telefónico so queja una suscrip-
tora á este DIARIO, del mal estado en que 
se encuentra el tramo do la calle de San 
Miguel, entro Gervasio y Escobar. Allí ba-
ches, hondonadas, dorrlscadoros, aguas es-
tancadas, cría de microbios y malos olores. 
Recomendamos al Inspector dol Ramo un 
paseo por el indicado sitio. 
EJERCICIOS PÚBLICOS.—El próximo do-
mingo se verificarán en el Conservatorio de 
Música, los que su Reglamento fija para es-
ta época del año escolar. L a premura con 
que escribimos esta gacetilla nos Impide in-
sertar el programa de esa fiesta artística: 
poro prometemos darlo á conocer en uno do 
nuestros próximos números. 
InLK.sfA. DE LA MICHCED.—En la capilla 
de la Santísima Virgen de Lourdes so cele-
brará mañana, jueves, una misa solemne y, 
terminada, so cantarán versos á María bajo 
la citada advocación. Se rocomienda á los 
devotos la puntual asistencia á la indicada 
misa. 
TACÓN.—Los "Bufos Habaneros" han en-
sayado para hoy, miércoles, las obras que á 
continuación se mencionan: 
A las 8: Juan Liborio, Guaracha. 
A las 9: E l gracioso juguete do Loóz Una 
Visita de CumplimientG. Guaracha. 
A las 10: E l Bobo Enamorado. Guara-
cha. 
EN GUANABACOA.—Inusitada es la ani-
mación quo se nota ontre la juventud de a* 
quolla villa, para asistir al gran sarao con 
quo la Sociedad do Patines y bailes Unión 
Chih obsorpiiará á sus socios, el próximo 
domingo, víspera do la Asunción. L a pri-
mera do Valenzuela (completa), es la con-
tratada para dicha fiesta. Habrá, como siem-
pre, tren extraordinario, á las 2Í do la ma-
drugada, por la Empresa Vieja, para los quo 
acudan do la Habana. Precio del pasaje: 20 
centavos eu plata. 
ALHAMBRA.—Vóanse á renglón seguido 
los nombres de las obras quo han de repre-
sentarse hoy, en el salón-teatro do Consula-
street, por la compañía do Variedades: 
A las 8: ¡Qué Josefiia! Baile. 
A las 9: ios Siete Deseos. Baile. 
A las 10: E l Golo-ndrino. Baile. 
VERSOS.—Un amigo honra nuestra sec-
ción con los siguientes: 
L A C A L U M N I A . 
A l Doctor D. Francisco Iteinoso, Director 
del Instituto de la Habana. 
Como ante el sol la nube—así aparece 
la calumnia ante el mérito, interpuesta; 
y la envidia pregona, en son de fiesta, 
que la luz del rey-astro so obscurece. 
Un momento, no más, la sombra ofrece 
su manto tenebroso á la floresta 
en pleno d í a - y con la frente enhiesta 
triunfa la envidia y la calumnia crece. 
Aunque so nubla el sol—en breve instante, 
la misma nube, su flotante velo 
sumerjo en los dominios del Atlante. 
La calumnia, burlada, emprendo el vuelo; 
y ol astro-rey espléndido, radiante, 
baña de luz el mar, la tierra, el cielo! 
Agosto, 1892. MARIO IVÚN. 
¡LAS DOS!—Una noche que cierto spor-
man volvía á pie á su casa, sita on una do 
las calles más desiertas, es sorprendido por 
un émulo de Ravachol que, armado do un 
enorme garrote, le Impide el paso y lo Inter-
pela de este modo: 
—Burgués, tienes que decirme qué horas 
son. 
El sporman saca un revólver de bolsillo, 
y hace fuego dos voces. 
—¡Son las dos! exclama el ratero— 
me esperan ¡Gracias, burgués! 
Y se escapa á todo correr. 
El Sándalo Clertan no esparce olor, ni 
produce ningún desarreglo en las funciones 
digestivas, lo cual no sucedo con las prepa-
raciones usadas hasta ahora. Perla modici-
dad do su precio es accesible á todos los 
bolsillos. Conviene comprobar que el frasco 
lleva la firma del Doctor Clertan. Una ins-
trucción acompaña al frasco. Venta al por 
menor en las principales farmacias. Por 
mayor Casa L . Frere, A. Champigny y C", 
sneesores, 19, ruó Jacob, en París y en las 
principales droguerías. 
Si la tisis y la escrófula hacen tantos es-
tragos es porque, on muchas ocasiones el 
estómago se niega á recibir los alimentos; 
la Rantrre se torna pobre, las digestiones son 
lentas ó Incompletas. En este caso, el mé-
dico no vacila en recurrir á la Pectona de 
Chapoteaut, único medicamento capaz de 
combatir la iuvasión do esas terribles en-
fermedades. Gracias á una alimentación lí-
quida, al punto asimilable, pues la Peptona 
os la carne de vaca digerida por la pepsina, 
el organismo se fortifica, se desarrolla y es 
refractario á osas dolencias. 
C K U T I F I C O : Que desde el año de 1888 hago uso 
del Agua Apollinaris, habiendo obtenido con 
ella regularización de las funciones digeBtiva* 6 igual-
mente «no de los coadyuvantes más eficaces para la 
curación de la ¡itiasin hepática. 
D r . Domingo F . y Cubas. 
C1278 R 2-A 
Mili k i s i t sersfli, 
Muchas sefioras ignoran que cu L A F A S I Í I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La FasMonable 
recibe todos los meses de Europa, los óltimoa mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COROUAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C 1275 P 2-Ag 
¡ M o s Je los D i i S í t e e i É l a l 
¡VINOSE FAFAYIMI 
DE CrANDUl. 
C 1321 alt P 3-10Ag ffi 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A l O P E AGOSTO. 
E l Circular cstó en la T. O. de San Agustín. 
San Lorenzo, di.icono, santa Filomena y santa As-
teria, vírgenes y márt ires. 
San Lorenzo, archidiácono en Roma; el cual en la 
persecución do Valeriano, después de haber padecido 
muchos toimcutos, cárcel, diversos azotes con escor--
piones, varas y cordeles emplomados, planchas de 
hierro hechas ascua, por último fué asado vivo e:i u -
nas parrillas, donde consumó el martirio. A su cuer-
po dieron sepultura los santos Hipóli to y Justino, 
presbíteros, en el cementerio de Ciiiaco en el campo 
Vcrjud. 
F I E S T A S E l i J T T K V ^ S . 
M i v s Solemur.*.—-Kn la Cuiedral iu de Tercia, á 
!d3 ptuo, i éü .as demás iglc6ui» Us de costumbre. 
Corte de María.—Día 9. — Corresponde visitar á 
Nlra. Sra. de U Í V U ; 6Ul¡V ? l,:kil% Catedral» 
IGLESIA DE LA MERCED. 
E l día 11 del corriente se celebrará en la capilla do 
la Sat'lísiiua Virgen de Lourdes una misa solemne y 
despuéá de terminada se cantarán versos dedicados a 
María bajo esta advocación. 
ho que se amineía taafá loa devotos para que asis-
tan y pidan á María el remedio de las presentes cala-
midades. 93ÍÍ1 2tt-9 ld-10 
Parroquia de Moiieerrate. 
E l domingo á las ocho coníenziará la Novena del 
Señor San Roque, con misa rezada todos los días; so 
suplica la asistencia á estos actos á los devotos del 
Santo y muy particularmente á las personas que han 
contribuido con sus limosnas. 
9231 4a-fi 4d-6 
HERMANDAD DE SAIÍ PEDRO. 
E l día 11 y hora 'le las 81 do ía nt.iúana, celebrará 
! la Hermandad de San Pedro en la Iglesia del Santo 
' Angel la función anual que dispone »u reglamento, A 
la hora citada se cantará b:\jo la dirección del reputa-
do Profesor Sr, Pacheco la gran misa en M I B E M O L 
d e l ) . Hilarión Eslaba. Oficiará el I l tms. Sr. Provi -
sor, iircdicará el Excmo. Sr. Uean de la Catedral y 
asistirá el I l tmo. y Rovdmo. Sr. Obispo, Presidente 
de la Hermandad, que se ha dignado conceder 40 días 
de indulgencia por asistir á la misa y otros 40 por oir 
el «ermóu. 
Suplica la asistencia de los fieles la Directiva y en 
su nombre el Secretario, Pedro N . I lurrcyui . 
C—1832 3-9 
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S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento del artículo 26 del Reglamento, y 
por disposición del Excmo. Sr. Presidente, cito á los 
soüeres asociados parala Junta general ordinaria que 
esta Asociación deberá celebrar á las doce del do-
mingo 14 del actual, en los salones del Casino Espa-
ñol de esta ciudad. 
En esta Junta so dará cuenta del dictamen de la 
Comisión glosadora de las operaciones del ejercicio 
vencido de 1891 á 1892. 
Habana, 6 de agosto de 1892.—El Secretario, J . 
M. Zarrabeitia. C 1320 8-6 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á lo que preceptúa el artículo 24 del 
Reglamento general de esta Asociación, el domingo 
14 Sel corriente mes, á la» siete y media de la noche, 
se efectuará en los salones del Centro de esta Socie-
dad, la Junta general preparatoria do Elecciones. 
En ella se procederá al nombramiento de Presiden-
tes y Secretarios de mesa y escrutinio para las p róx i -
mas elecciones. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los Sres. Asociados, quienes de-
berán estar provistos—para t omar parte en la sesión— 
del recibo de la cuota social del corriente mes. 
Habana, 7 de agosto de 1892.—El Secretario, Jf. 
Paniagua. 9273 d7-7 al-8 
Cura radical sin operacidn efectuada por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. 
Para los raros casos en que no sea posible la curación, se construyen 
científicamente bragueros que evitan ta extrangulaelón y demás peligros. 
Precios reducidos. O ' R E I L L Y . 106. 
C 1314 21-3 Agt 
NUI'TCA V I S T O S . 
*Z'r C O N V E X A S 
O - R B I L I / S T 106 . 
P L A N A S 
C 1 2 8 0 






C 1304 alt 4-4 
PASTILLAS C0IPR1IIDAS DE A l I P i m 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
L a fortna máa CÓMODA y ÍMCAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, DOLORES E N O E N E R A E , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E T A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , DOLORES D E I 1 I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No so percibo el sabor. No 
tienen cubierta que difleulte su absorción, ün frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta eu la Droguería del Dr. Jliouson, Obispo 53, y eu todas las boticas. 
C n. |9n 2 -Ag 
XTnica casa especial para toda clase de tra-
bajos que á continuación, se espresan; se hacen 
á la perfección, según lo pueden acreditar las 
familias má s distinguidas y de buen gusto de 
esta capital. 
TTiTST S B ^ - I S r X B T S K / I J L se construyen toda 
clase de mueblajes bien acabados, con maderas finas y de nuevos modelos 
estilo parisién. 
T-A-lPXOIHjKjl-A-: se vJste11 canias sí todo lujo y por-
tiers haciendo elegantes pabellones de estilos nuevos; so forran sillerías de 
toda clase en géneroc finos y cuero. 
I S / r T T H l ' F ^ T . " P T R ^ T A - se compran y se venden muebles 
nuevos y usados, finos, objetos de arte en bronces, imírmoles y cuadros al 
oleo de buenas firmas. 
Todo los trabajos de dicho establecimiento están dirigidos por un maes-
tro inteligente y dé buen gusto. 
- 4 : 2 , O I B X S I P O , - £ ¡ 2 . 
9337 4-!) 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. V. 1677 l - A g 
V E R D E . D E Q I 7 E M A H B A G - A Z O 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen & sa precio reducido las ventajas sijíuientes: 
1? So aplican á toda clase do calderas do vapor SIN NECESIDAD DE CAMBIAR ESTAS EN NPTGTINA DB 
BÜS I'AKTES, neresitítridosc para la instalación del nomo únicamente 800 ladrillos rerractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabiyo de 2 albafiilos 6 peones inteligentes durante ocho dias. 
29 Queman el bagazo verde anuqno CONTENGA 60 v MXS r o n CIENTO DB A.GÜA T SIN NECESIDAD DE 
AGRKGAE LEÑA ó CAKBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántes, a l i -
mentada eon bagazo seco. 
39. Consumen el bagazo verde tan perfectamente qtfe no queda más rcsfduo quo las conizas, qno so pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así os que so puede continuar 
alimentando el horno sin mas iuternipción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema C'ohcn instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con ol mejor resultado 
en el Ingenio Central Pavorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, corea dol paradora de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Martin F a l k y Comp., S a b a n a . 
S a n Ignacio, 64. 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
C 672 alt. 150-24 ab 
FABRICAS DE TABACOS 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
-in ni-
LA FLOR DE B E M C U Y 
L C J Y A I T O , N . l O O . 
iG Eh 
EL AGUILA DE 
M A N R I Q U E , 2 2 6 
«I 
O'HEIXiX O'^EZULilT 
C 1003 7fl-lG,Tn 
LA HABANERA 
CHOCOLATES S M O M 
Pídanse estos chocolates, que son 
inmejorables. 
Surtido constante en toda clase d© 
bombones y frutas cristalizadas. 
90 O B I S P O 90 
8202 alt J3-15J1 
S 2 5 0 0 0 O K . O , 
En los baratillos del mercado do Tacón números 6, 
Los 4 Uoriuanos, por Reina; £5 por Galiano, Los 2 
Hermanos, y 47 por Dragones, E l 29 do los 2 Herma-
nos, se vendió parto del segundo premio y a d e m á s 
infinidad de premios y aproximaciones, todos suseri-
t0a ,_yefm v Hcrmono» y Porti l la y Hermanos. 
9363 2a-9 2d-10 
S O R T B O 1411. 
35000 
Vendido por 
I P I S L L O I N r . 
Teniente Rey 16. Plaza Vieja. 
C 1339 ^ «"-^ íW-lrt** 3a-9 3d-10' 
SORTEO NUM. 1411. 
premiado en $ 25000. 
Vendido parte de dicho número en los barutillos 
T O R R E E I F F E L , Compostela esquina á Luz, y 
Effidn n . 5, portales del hotel L a C a m p a n a . — A — 





CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en las anemias 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indlspeusablc cu la convalecencia do 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoideas 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
J ohnson. 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
O Í265 -ÓAR 
VINO DE m m 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón, 
Este precioso medicamento, quo ofrece-
mos al público con la garantía do haberlo 
probado ya los máa distinguidos médicos de 
la Habana, cura on breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta do apetito) y el grupo 
do dolencias quo tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, F L O R E S 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
So lo facilitan cuatro cucharadas grátis, á 
todo ol que deseo probarlo. 
Do venta al pormenor en todak las boti-
cas, al precio de (55 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia dol Ldo. Ernesto Aragón, Salud 46. te-




Dientes postigos de todos loa ma-
teriales y s istemas conocidos. S u s 
precios modorados.—Amarg'ara, 7 4 . 
9800 26-9 Ag 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Maria n. 91, de 12 á 2 U r d í . Teléfono 737. 
Reina ii9, do 7 íi 10 mañana. C 1331 7 As 
(Miaño 131, altos, esquina1l|)ragones 
Especialista en enfermedadoe venéreo-eifilílicas J 
afecciones do la piel. 
Consultas do 2 d 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C1269 S-Ajr 
Dr. Gálvez Guülem. 
Impotencia. Perdidas seminales. Estorilidad. V e n é -
reo y Sífilis. Do 9 á 10,1 4 4 y 8 á a O-Kcilly 106. 
C1282 alt 12-3 Agto 
Enrique del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A H O G A D O S . 
Empedrado 15 (entresuelos) d o l & 3. Expcnsar in 
los asunto» quo acepten, previo acuerdo con loa in te -
resados. 8520 alt 2(5-20.Tl 
Dr. Joaquín Diago. 
Especialista en afecciones dol riñóii 'y vias u r i r a -
rias. Consultas y operaciones do 13 ; i 1. Blanco STi 
9197 alt 26-5A5 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N Í O O S . 
D E L I C A D O « 
AGUA 
F L O R I D A 
Siempre mantiene EU popu 
laridad, Cúlcíaiíb t o u 
1MIT.VCI()NJ; 
D U R A D E R O 
• 
• g i 
D E L < P I I A O O 
Telefono núm. 616. 
n u o s t r n coTiPtante y hermosa colección deles 
Prado núumero 110. 
Tenemos el gusto de o f i ' écé r al p ú b l 
apreciados y ricos 
M A N G O S 
sm hehra ni semilla, de cascara blanda y lina, compuestos do una pulpa suave y deliciosa 
al paladar, y de un dulzor que carecen sus semejantes do otras clases. 
Como semanalmenío se reciben en cantidades do millares, podemos ofrecerlos A pre 
cios quo están fuera de toda competencia. 
C 1233 15-25 
Colegio de Civnjanos-Dcntistas 
de l a Hnhana. 
Director, Dr . I G N A C I O R O J A S . — M E D I C O -
C I R U J A N O Y C I R U J A X O - D E N T I S T A . Espe-
cialidad; enfermedades de la boca y vías respiratorias. 
Aplicación de los diversos agentes A N E S T E S I -
COS locales y generales para Ips (¡ue quieran operar-
se sin dolor. Consultas y operaciones, de 8 á 5. L a m -
parilla 74. altos. Telefono 795. 
&!72 2fi-7Ag 
T \ U . M . G. L A R U A 5 Í A C A , C I R U J A N O D E N -
J_/ t is ta . Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésicos. Oriticaciones, empastaduras y dientes posti-
zos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas diarias de 8 á 4. Obrapía 56, cutre 
Compostela y Aguacate. 9264 4-7 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIítüJANO-DENTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate" 136 entro M n 
ralla y Sol. C1289 i'S-SA 
í i A F A E L G H A G U A C E D A Y N A V A R K O . 
D O C T O R E N C I R U G I A D B N T A l » 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la l l á b a n a . Consultas : de 8 íi 4. Pra-
do numero "s) A. gCíS 55-SA 
¡DH. MOBTTIEIB. 
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sillliticas. 
Consultas de 1 á 4, O'ReillySO A , altos. 
8975 26-28J1 
Dr. Juan K Cávalos. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lampári l la número 34, entre Habana v Aeuiar. 
82ti4 2635 J f 
Dr. José María de Jauref?uízar. 
M E D I C O - H O M E O l ' A T A . 
Curación radical delhidrocelopor un procedimientc 
sencillo ein extracción del líquido.—Especialidad er 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 1288 2-Ag 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de l l i i 1 en su domicilio San Nicolds 
núm. 105 y en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,1 :;2. 
8483 .r.2-20Jl 
DI?. F . AEKOYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos v trastornos nerviosos, a 
tedas horas, y para las demás enfermedades de 2 a í 
O-Reillv 33, altos. Telófono número 604. 
8690 20-23.11 
Juan ü . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C ]2(i7 
José Siiárez y Guíiéri'ez, 
Médico de la sala do locos del hospital Municipal. 
Especialista cu enfermedades del cerebro. Consultas 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3 
l.'.ü e embalsainauiicntos. 578? '312-17^1-
JOB.. F I N L A Y 1 . 
l i a trasladado su domicilio á la calle de Aguacate 
número 110, entre Teniente Rey y Riela. Consultas 
generales y también especiales de ojos y oidos, de 8 » 
10 mañana y de 12 á 3 tarde. 
8098 la-11 26d-12,11 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
So ofrecé á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Zayas, tulle 
de Manrique n. 133. 9332 26-9 A 
Solfeo y piano 
tres pesos plata al mes y á domicilio un centén tres 
lecciones semanales por un profesor del conservato-
rio de Madrid, pago adelantado. Informarán Prado 2, 
se da referencias. 9271 la-8 3d-7 
AC A D E M I A D E L I D I O M A I N G L E S P A R A señoras y caballeros, á cargo de una profesora i n -
glesa. Su método es rápido, práctico y explicativo. 
Tres noches están dedicadas á la éonversución para 
aquellos que piensan ir á la Exposición de Chicago; 
las demás, á escribirlo gramaticalmente. Villegas :><). 
esquina á Obispo. 9262 4-7 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emilio Herrcnherger, profesor, con título a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 9211 4-6 
( S I S T E M A F E O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva v sub-
jetiva, para niños de ambos texos. {Jancaciou cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada «no de 
los sentidos v al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : nen r i e t aX . Dorchestcr. 
Clases de idiomas y piano para BeDoriteii y caballe-
ros. H A B A N A N U . M . 93. 
8200 27-13.11 
THE PÁRK C0LLE6IATE SCHOOL. 
Coleg io de e d u c a c i ó n p a r a miu - l i a c l i o s 
No. 52 West 56th St.--NneTa-York. 
Esta es una escuela de primer orden en la cual se 
preparan jóvones para su ingreso en las Universida-
des ó dedicarse á negocios. Se enseñan idiomas anti-
guos y moderaos, matemáticas , denotas y todos los 
demás ramos de educación. Cuenta con un cuerpo 
competente de preceptores en clases limitadas y se 
dedica mucha atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos en la familia del director 
algunos estudiantes. 
Se envían católogos á quien los pida. 
E L M E R E. P H I L L I P S A. M , Director. 
Referencia.—IIA 3iANA S8. 
C—815 34-21 mv 
1Í# 0. 
m E O l . ' I A Y V K A C T I C A D E L A T E N E D U R Í A 
JL de Libros, por P. de UerrcR), 2? edioidn. Decla-
rada útil para la enseñanza. Tou ¡os ultimon P.delan-
to.s en la contabilidad, á $2 plata el ejouplar. en l:is 
l ibret íU de Ricoy, Obispo n. «(i; Calería Litu-aria, 
Obispo n. 55, y Valdeparés, Muralla u. 61. 
^ 5 4 8-10 _ 
A L O S E S T U D I A N T E S D E F A R M A C I A 
(Juímica inorgánica por Saez y Palacios. 2 tomos 
$6 oro: Materia farmacéutica, por Gómez Píimo, dos 
tomos ¡tS-oOopo; Farmai ofitolugia por Sánchez Co-
mendador, 2 tomos $3 oro; Qnimica por Troost íp I 
oro; Fís ica espcrimcntal j«ür F c l i ú y Pérez ,$3 oio; 
Química inorgánica por Eehú v Pérez $1-50aro; Zoo-
logía por Pérez Arcas $4-25 oro: Mineralogía por O-
rio $3 oro. Además un diccionario de BltcraCioucs v 
lalsiücacioncs por Baúdrimónt y varios libros más.— 
Zanja 38. 9319 4 9 
MES í OMOS, 
O M E J E 
40 ASOS D E P R A C T I C A . 
F- L i j a r a mata el Comején donde quiera que sea. 
U N I C O que garantiza la operación para siempre. 
Recibo avisos: Francisco Lajara, Monte 237, bar-
bería, ó Villegas 63.. Telefono 669, Francisco Lajara, 
Habana. 0200 8-7 
NÜEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, 0 ' R E I L L Y SG, 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
9095 20- Ag á 
8098 
N U E V A H E F O E M A 
DE CORTSETS 
CINTURA R E G E N T E , 
adaptado á l a s últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES D O U L O N E S . 
S O L 64 . 
15-2Aglo 
GRAN FÁBRICA ESPECIAL 
de H . A . V o s a . 
Imposible la competencia con los bragueros sistomi 
Baró : todo se hace por medida. 
O B I S P O 31*. 
9100 alt " 10-3 
TIMES DE L E M A . 
TEE1T D E LETEIMS 
D E A L E J O C O Y A . 
Se rc"ib -n órdenes en Salud número 1, sombrere-
na: l upnse r rá to n ú m . 8, materiales de construcción; 
Vlaliano u . 32, ferreter ía Los Leones v en Paseo, es-
quina A Infanta su dueño. Telefono 12¡2. 
8915 10-30 
"IPvLSEA C O L O C A R S E U N R U E N C O C I N E R O 
J L / y repostero peninsular, con buenos informes de 
las casas en que ha trabajado, recién llegado del 
r n ^ n o : informarán San Ignacio 71, cutre A costa y 
J -María,, íiCg fy-li) 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que ayude á los quebaccres de una 
casa v que sepa coser. Carlos I I I , u. 6. 
9403 4-10 
E N E L V E D A D O 
calle de los l íanos número 12, se solicita una cocine-
ra. 9372 4-10 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N E N U N A CASA 
l o m u y decente, una scíiora peninsular, de criada ó 
manejadora de una hiña ó niño; tiene las mejores re-
comendaciones de su conducta. Informarán Damas 
n. 6. 9365 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular muy inteligente en su of i -
cio ó bieOpara portero de casa particular ó de co-
mercio: tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento; impondrán llcrnaza n . 23. 
9352 4-10 
N A F A M I L I A D E T E M P O R A D A E N M A -
rianao solicite una criada de mano blanca ó de 
color, iifteligente en su oficio, sueldo catorce pesos 
oro y ropa limpia. Calzada Real 119, se le pagará el 
viaje. 9343 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad, de criada de mano ó l i m -
pieza de cuartos: tiene personas que la recomienden, 
que sean casas decentes, sino qué no se presente?; es 
dispuesta para lo que se compromete. San Rafael 39 
informarán á todas horas. 9348 ^ l O 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y tenga buenas 
referencias, se paga buen sueldo. Calle 5?. número 20 
Vedado. 9361 4-10 
S E S O L I C I T A 
Un general cocinero que tenga buenas referencias 
V sepa sn obligación. Sueldo $30 oro al mes, fábrica 
de jarcia, Tallapiedra. 9362 4-10 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E co-
JL/cincra peninsular, aseada y de toda confianza, 
bien sea en casa particular ó establecimiento: tiene 
buenos informes de su condueta. Impondrán Empe-
ñado número 09. frente á la Casa de Socorro. 
9404 ; 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera, ambas que tengan 
quien informe por ellas. Industria número 110. 
9347 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color ó blanca, para un matrimonio 
lia de ser muy aseada y tener buena recomendación 
Jesús María n. 88. 9386 4̂ -10 
T J N A S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A C O L O C A R 
\ j se de criada de mano; sabe coser á mano y e; 
máquina; sueldo 30 pesos billetes y ropa limpia. D a -
rán razón calle de Colón número 8. 
9100 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular, que sea inteligente y ca 
riñosa con los niños y tenga recomendaciones. Con-
sulado n. 66 informarán. 9381 4-10 
V I R T U D E S 9 3 . 
Se solicita una cocinera ó un galleguito que gane 
] 0 Micldo. 9371 .1-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en la calle de Virtudes núm. 70, 
9357 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias. San L á -
zaro número 28, informarán en la misma. 
9359 4-10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsq de criada de mano, manejadora de un niño 
> acompañar una señora: es de moralidad y tiene per-
donas que respondan por ella. I m p o n d r á n calle del 
Refugio, casilla del Ayuntamiento, por detrás de los 
Posos. 9367 4-10 
S E S O L I C I T A 
ma manejadora, en el Arsenal, pabellón primero, de-
reidia, bajo. 9314 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una lavandera, que tengan per 
souas que los rccoiuiendon. Concordia n. 44, ésquim 
á Slanrique. 9850 
, es ina 
•l-U) 
T X E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
. L / s u l a r recien llegada, sana y robusta, con buena y 
abundante leche, para criar á leche entera: tiene per-
oa que la garantice. Impondrán Oficios n. 15, fonda 
El Porvenir. O^S 4-10 
AT E N C I O N . — U N J O V E N B U E N C Ü C U E l í O inteligente y práctico en su oficio desea colocarse 
en casa particu'ary de buen trato: tiene personas que 
respondan por su ronducta: informarán calzada de 
Galiano n. 123, almacén de víveres. 
9392 4-10 
C O C L N E E A . 
Se solicita una para corta familia. Amargura n ú -
mero 4. 9397 " l - l O 
Q E S O L I U I T A C \ C R I A D O D E M A N O Q U E 
l O ^ i de mediana edad y de toda confianza: se dá un 
buen sueldo: ha de entender de casa de inquilinato y 
tener buen carácter . Empedrado 42, de 7 á 10 de la 
mañana . 939 1 4-10 
T T N A C R I A D A E X T R A N J E R A S O L I C I T A 
U colocación para cuidar uno ó dos niños. Galiano 
'uim. 90, impondrán. <l.>:7 4-10 
C A S A D E S A L U D 
LA PURISIMA CONCEPCION. 
Se solicitan lavanderos. 9345 -1-10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 15 á 16 años para criada de 
mano de un matrimonio; si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Obrapía 32. 
9383 4-10 
T X E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
JL/de mano, peninsular, activa é inteligente; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impondrán calle de San Pedro n 12, fonda La 
Dominica. 9381 4-10 
p v E S E A N C O L O C A C I O N D O S C R I A N D E -
p / r a s , una recién parida y una criada de mano 
darán razón fonda La Perla, San Pedro 6, altos. 
9376 4-10 
O F I C I A L E S B E ln 
se solicitan «n San Rafael iníniero 36. 
IEGXJ I H J S D P I E v J O . 
4d-10 4a-40 
0 176 
U ÑA J Ó V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carie para criada de mano con un matrimonio 
-oio ó do corta familia, no sale á la calle: tiene quien 
responda por ella. Mercaderes 39, altos. 
9368 4-10 
S E S O L I C I T A 
wn muchacha de color, que tenga doce años y hue 
ins recomendaciones, para servir á la mano á una 
lorta, familia. Calzada del Monte n 308, altos. 
!»">I8 2a-S 2d-9 
rVBSÍfA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I 
Lriicrapeuiusnlar que ha íralaijado en las princi-
:•>» casas de .Madrid como son 1). Jo sé Cánovas del 
lasUlIb, Sr«'s. de Coves y « ra . de Dotes: poséc coei-
a fraffeesa; española y americana: impondrán Ncp 
¡no 05, sedería. 9301 4-9 
T U A S I A T I C O C O C I N E R O Y REPCSTERO 
J desea colocarse, bien sea en establecimiento ó ca 
parti. ular. Villagas 110. ' 9334 4-9 
t V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J L / p é n i n s u l a r , sana y con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera: tiene quien la garantice: 
Impondrán Raro 37. 9336 4-9 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E C U ba desea encontrar una colocación, bien de criado 
• Ir mano ó camarero de mi hotel, no tiene inconve-
niente de acompañar á un caballero que posea intere-
ses á cualquier punto de la Isla; es inteligente en su 
trabajo y tiene Quien garantice su honradez; vive San-
tiago n. 1, entre Zanja y Salud, informarán á cual-
quier hora del día. 9325 4-9 
S E S O L I C I T A 
ena criada de mano que tenga personas quo la reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrinue. 
9323 4-9 
$ 1 , 7 0 0 se dan por $1 ,200 . 
Se hallan reconocidos con hipoteca de dos casas 
buenas: se rebaja esa cantidad por necesitarse el d i -
nero de momento. San Miguel 55 ó Concordia 99. 
9321 4.9 
Criada de mano. 
Se solicita una en Lealtad número 44, 
9330 4 fl 
A V I S O . 
Una señora peninsular excelente cocinera desea 
colocarse en una casa de comercio ó casa particular: 
informarán Jesús del Monte 225 á todas horas 
9329 4_9 
$ 5 , 0 0 0 
SE TOMATí CON I l l P O T Ü C A , 
se dan con hipoteca en una casa situada en buen punto 
que cosió $18,000 oro. Concordia 99. 9321 4 9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea muv inteligente 
Amargura 49. 9318 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y no sea joven, 
que tenga recomendaciones v seo persona de niorali-
dad. Habana 115. 9328 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una señora sola. Si sabe 
cumplir con su obligación se le dará buen sueldo.— 
Neptuno 9, altos. 9341 4-9 
A V I S O . 
Se desea imponer una cantidad de menores en h i -
potecas de primera clase, en linca urbana é idónea, 
situada en buen punto de esta capital. San Pedro 28, 
Plazuela de Luz. 9303 4 9 
S E S O L I C I T A 
un uim hacho para la calle del Cristo número 15, fá-
brica de licores, 9304 4 9 
Baratillo mim. 1. 
Desea colocarse un matrimonio peninsular de con-
fianza con preferencia en casa particular él de criado 
de mano, portero ó cualquier trabajo v ella de criada 
de mano. 9305 ' 4 9 
UN R E G U L A R C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse para un establecimiento ó casa particular 
de una corta familia, si puede ser que no tengan n i -
ños, tiene quien 10 garantice; Apodaea 17. 
9316 4-9 
rVESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
JLf sular con algunos años de residencia en esta de 
criandera á lecho entera: es sana y con buena y a-
bnndanto leche y tiene personas que garanticen su 
uonducía: impondrán Zanja número 144. 
9307 4 9 
C O M P O S T E L A 148. 
üj ia señora andaluza desea una colocación para 
somr á la mano ó manejadora de niños, ágil y dis-
puesta para su FCI VÍCÍO, tiene personas que abonen 
por ella. 9310 4 9 
kESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
Fniusular aseada y de moralidad en casa de una 
corta familia, cocina á la española y criolla y tiene 
personas que respondan de su conducta: impondrán 
( onsulailo 103 en los altos. 9299 4 9 
Ü A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O -
JL ra desea colocarse una joven, tiene personas que 
la garanticen. YiUcgns núín, J10 iofQj-oaaráu. 
C O C I N E R A . 
Se desea una, no tiene que ir á la plaza ni á man-
dados: O-Reillv 60. 9339 4-9 
ÜN A S E Ñ O R A B L A N C A P E N I N S U L A R D E -sea colocarse para acompañar una señora ó de 
cocinera ó de criada de mano: tiene quien res-
ponda de su honradez. Informarán Teniente-Rey 
esquina á Villegas, café, 'número 07. 
9288 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadera blanca, de mediana edad, saludable 
y cariñosa, con práct ica con los niños. Informes en 
Obrapía esquina á Habana, La Miscelánea. 
9291 4-7 
Abogado y procurador. 
Se ofrece á los dueños de establecimientos para co-
brar judicialmente todas las cuentas que se le con-
fien; se hace cargo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y haciendo todos los gastos has-
ta concluir el negocio" Concordia 87. 
9256 4^7 
S E S O L I C I T A 
en Cuba n. 36, para una corta familia peninsular, una 
cocinera blanca con buenas referencias; el sueldo es 
bueno y seguro, y debe dormir en el acomodo. 
9287 4-7 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pc-
J_/iiinsu!ar sin familia: ella de criada do mano ó ma-
nejadora y él de portero, criado de mano ú otro t ra-
bajo análogo; no tiene inconveniente en ir al campo. 
Impondrán calle de la Habana esquina á Mercedes, 
núm. 51, carbonería. 9270 4-7 
PARA ENVASAR AZUCAR 
Ofrecen nacionales y extranjeros, de (odas clases, jiesos y tamaños. 
Hacen contratos en todas cantidades. 
IMI. O- G h ^ L I I S r i D I H l Z I T O I P -
S. ©n O. 
San Ignacio n. 33 i y Teniente-H@y n. 14. 
Apartado número 207. Telefono número 339. 
IE3I _A- IB JA. IN" .A, -8937 26-30 J l 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la calzada del Monte n. 5. 
9164 4-5 
C R I A D A 
Se solicita una para los quehaceres de corta ¡familia 
y manejar un niño. Salud número 72. 
9157 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E ¿ríií^ da de mano, gana 12 pesos en billetes y ropa l i m -
pia; tiene personas nuc respondan de su conducta. 
Muralla 70, café E l Cuco darán razón. 
9156 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca de mediana edad. Con-
sulado n. 21. 9261 4-7 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
9258 4-7 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular como de cincuenta años de c-
dad para los (juehaceres de la casa de uná señora sola 
en el caserío de Luvanó n. 40, informarán 
9289 4-7 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
jOrccien llegada para criada de mano ó una muchar-
chita do "once á doce años ó de catorce á quince, para 
enseñarla los quehaceres de la casa, se viste y se 
calza, se desea que tenga buen carácter , ha de salir á 
la callo á hacer mandados si se ofrece. Campanario 3 
entre Lagunas y San Lázaro . 
9219 4-7 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
m p a g a r é s . 
So da cualquiera cantidad, por grande ó pequeña 
que sea, con estas garant ías , l l á b a n a n. 190 y Neptu-
no número 125, pueden dejar aviso. 
9257 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora, blanca, que tenga 
recomendaciones y sea persona de moralidad. Aguiar 
n. 108^, d e 2 á 4. 9284 4-7 
P R A D O 1 0 7 
Se solicita una buena lavandera v planchadora. 
9278 4-7 
UN A S E Ñ O R A D E S E A H A C E R S E CARGO do dos ó tres niños en su casa, aunque estén en-
fermos, ella los cuidará, entiende en curas; en la 
misma se hace cargo otra señora de cuidar enfermos, 
sea de día ó de noche. Pormenores dirigirse Obrapía 
fi . 85. 9248 4-7 
H A B A N A 2 0 
Se solicita un muchacho que traiga buenos infor-
mes, para criado de mano. 9266 4-7 
$ l , O O O á $ 3 , 0 0 0 , 
se desea colocar en hipotaca de casas. Animas 36 ó 
Neptuno 12.">. dejar aviso. 9255 4-7 < 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno que sea trabajador, buen sueldo. 
San Migmi l 103, botica. 9260 4-7 
UN A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A de-sea colocarse de criandera; tiene buena y abun-
dante leche y persona que la garantice. Sol n ú m e -
ro 26, informarán á todas horas. 
9216 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. San Ignacio número 75. 
9218 4-6 
" p w E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-
J L / d o de mano con una familia de respeto y orden: 
reúne las condiciones exigibles, y confia poder satisfa-
cer á los gustos más exigentes y delicados; tiene quien 
informe de su acrisolada condueta, comportamiento y 
modales. Habana número 107, cuarto número 14. 
9245 4-6 
E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A Y U N A 
liocriadade mano en la calle de la Habana 134, entre 
Muralla y Teniente-Rey. 9235 4-6 
UN A S E Ñ O R A M U Y F O R M A L D E S E A C o -locarse de criada do mano; sabe coser á mano y á 
máquina: desea encontrar una casa decente sin niños. 
Informarán calle de Colón número 1, 
9241 4-6 
PA R A U N A C O R T A F A M I L I A SE S O L C I I T A una criada que entienda algo de cocina. Amistad 
n. 136, baños. 9217 4-0 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, llegada en el cerreo de ayer, con beena 
y abundante leche para criar á leche entera: está 
práct ica en las costumbros de Cuija por haber residi-
do aquí v tiene quien la garantice. San Rafael 74, dan 
razón. 9233 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 15LAX-ca 6 de color, que duerma en él acomftdo: dirigirse 
al Arsenal, casa del 29 Secretario de la Comandancia 
General del Apostadero. 9239 4-6 
L A S E G U N D A P R O T E C C I O N 
de Cao y Pardo. 
Se compran muebles en pequeñas y grandes parti-
das pagándolos más que nadie. Ojo, Monte 176. 
9346 10-10 
IIVCTJIEIIBIJIBS. 
E n L A N U E V A M I N A , B e r n a z a 
ii. 8, se compran todos los que pro-
pongan en grandes y p e q u e ñ a s par-
tidas, p a g á n d o l o s a l m á s a!to precio, 
lo mismo que prendas de oro, plata 
y toda clase de objetos da valor. T e -
lé fono n. 5 1 0 . 
C 1316 20-10Ag 
M U E E L B S antiguos y modernos, 
nueves ó usados, siendo finos y de 
m é r i t o . 
Objetos de arte en m á r m o l e s , bron-
ces, cuadros a l ó leo , vaj i l las anti-
guas de porcelanas finas, con pintu-
ras y cuadros a l ó l eo . 
E L C A Ñ O N A Z O paga bien, porque 
sabe apreciar lo bueno. 
4 2 , O B I S P O 4 1 
9338 4-9 
9, Ángeles, 9. 
Compra prendas usadas, plata, oro viejo y br i l lan-
tes en todas cantidades, pagando los más altos pre-
cios de plaza; en la misma se realiza un gran surtido 
de relojes de oro, plata y prender ía fina. 
Todo por menos de la mitad de su valor. 
9, Angeles, 9. 
C 1327 4-6 
PÉSDME. 
J \OMINGO 7, POR L A N O G U E , D E J O O L V I 
I ' /dada una señora en un coche de alquiler, una 
sombrilla negra con blonda dél mismo color y forro 
azul: se bajó de dicho coche en la calle de Paula es 
quina á Cuba. Se le agradecerá la entregue en Paula 
núm. 11, 9314 4-9 
A l salir un caballero el martes 9 del corriente, del 
Colegio de Escribanos, con algún dinero envuelto en 
una "Lucha," se detuvo en la vidriera del café de la 
Catedral, y al tomar un coche y andar tres cuadras 
por la calle de O'Reüly , echó do menos el paquete. 
Si el que lo encontró quiere devolverlo á su dueño, 
que es un padre de familia, será gratificado, además 
de agradecérselo. Compostela número 78. 
9412 4-10 
EN E L D I A 5 D E L A C T U A L SE H A E X T R A viado una perra pequeña, entiende por el nombre 
de Aíuscota: el que la entregue en la calle de Obra 
p í a n . 79, se le gratificará generosamente. 
9322 4-9 
T P w E S D E E L B A Z A R I N G L E S A L P A R Q U E 
X ^ f se extraviaron el domingo unos lentes de oro; la 
persona que los entregue en Neptuno 19, será grati 
ficada con una cantidad mayor de lo que dicha pren 
da representa, por ser un recuerdo. 
9296 la -8 3d-9 
Casas ¡le sali, MÉsyfoMas, 
C A L L E D E A G U A C A T E 140. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia 
ó sin ella. 8992 15-2Ag 
HOTEL Y RESTAURANT 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de dependiente de un restaurant ó camare 
ro de un hotel ó de criado de mano en una casa de-
centó: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
logaraniiee, no teniendo inconveniante ir al campo 
impondrán calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
9237 4̂ 6 
UN A S E Ñ O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E pocos días de parida, sana, de buena y abundan-
te lecha; se ofrece para criar ú leche entera en buena 
casa. Informarán Paseo de Tacón, Club Almenda-
res n. 251. 9210 4-6 
T^ESEA COLOCARSE; UÑA CRIANDERA pe 
X^ninsu la r recien llegada, con buena y abundante 
leche para criar á leche entera. Impondrán calle de 
los Oficios n. 15. 9234 4-6 
Obispo 67 , interior. 
Desea colocarse una criada de mediana edad de orí 
gen inglesa, posee muy bien el castellano, para criada 
de mano, como lo ha ejercido y tiene muy buenas re-
ferencias. 9238 4-6 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de criada de mano, ni cose á la máquina 
ni maneja niños y tiene personas que respondan por 
su conducta. Eactor ía número 11 informarán. 
9240 4-6 
Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
lOuna finca cerca de la Habana. Informarán calzada 
del Cerro número 595, de 7 á 12 y de 7 á 10 de la no 
che. 9212 4-6 
T \ E S E A C O L O C A R S E . U N A E X C E L E N T E 
..L/cocinera francesa en casa particular, es de me-
diana edad y aseada, teniendo buenas referencias 
impondrán Compostela 77 preguntar por Ventura. 
9230 4-6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N AS turiana de criada de mano ó manejadora en una 
casa muy decente; tiene personas que respondan por 
su condueta y moralidad; podrán informarse en la ca-
sa que estuvo: darán razón Corrales 95 á todas horas 
9213 4-6 
r V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E U N 
JL/mes de parida, tiene buenas referencias y perso-
nas que respondan por ella. Informarán Maloja 52, 
9226 4-6 
AL C O M E R C I O — C O N S U F I C I E N T E S C o -nocimientos prácticos de la tenedur ía de libros 
por partida doble, un joven peninsular desea encon-
trar colocación de ayudante de carpeta, cobrador 6 
cosa análoga. Respetables casas de comercio infor-
marán de su conducta. Dirigirse por escrito á M . 1J. 
apartado 594. 9220 4r-6 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora para una niña de dos años y un cria-
do de mano; siendo indispensable que tengan buenas 
recomendaciones: dirigirse á Egido n. 2 B , altes. 
9186 4-5 
ORISPO 67, I N T E R I O R . — P R E C I S A U N C O -cinero de $50, un cocinero de $40, 2 ayudantes de 
cocina, 2 camareros, 2 criados, 2 criadas, 2 cocineras 
y una señora de buena educación y modales solicita 
colocación para ama de llaves para un viudo que ten-
ga hijos. 9185 4-5 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca, que sepa leer, para el servi-
cio exclusivo de una señora: sueldo $12 oro y-ropa 
ümpia. Empedrado 15. 9151 
p v E S E A COLOCARSiC U N M A T R I M O N I O pe-
JL /ninsular , ella joven y con buena y abundante l e -
che de criandera á leche entera y su marido de por-
tero ú otro trabajo que se le presente: no tiene incon-
veniente en ir al campo y tiene personas quo los ga-
ranticen: impondrán calle de San Pedro n. 6, fonda 
La Perla. 9193 4-5 
UN A S E Ñ O R A D E 40 A 50 A Ñ O S D E S E A R I A encontrar una señora sola, caballero ó matrimo-
nio que no sea joven para ama de llaves ó atender á 
un enfermo; referencias Cárcol 17, es indiferente sea 
en la Habana, interior ó en el campo, se prefiere lo 
último. 9276 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal y trabajadora: impondrán 
Galiano 11. 9161 4-5 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
JL/nera peninsular, aseada y do moralidad, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
impondrán calzada de San Lázaro n. 18, cuarto n. 5. 
9109 4-5 
A R A P U E N T E S G R A N D E S SE S O L I C I T A 
una criada de ulano, que tenga referencias; en P 
Keina 108, darán razón. 
!l!';2 4-5 
Q E S O L I C I T A U N A B U E Ñ A C I Ü A D A D E 
Omano que sepa cumplir con su obligación y un 
buen criado de mano y también un matrimonio pe-
ninsular, ella para criada y él para criado de mano, 
que sepan cumplir con su obligación, calle de Con-
sulado n. 97, entre Animas y Virtudes. 
9207 4-5 
AVISO—EN L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A agencia Amargura 54, se facilitan de momento 
criados, costureras, cocineras, manejadoras, cocine-
ros, criados, porteros, etc., etc. Los que deseen co-
locarse se les facilita, colocación como lo deseen. A -
raargura 54. Se hacen instancias y reclamaciones de 
toda clase. 9204 4-5 
UN A S E Ñ O R A D E C O L O R D E M E D I A N A edad desea colocarse para el aseo de una casa, 
cutiende algo de costura y no duerme en la coloca-
pión; tiene quien abone por ella. Impondrán Sol 108. 
9173 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular para criandera con buena y abundante le-
che, teniendo personas que respondan por ella: i m -
pondrán en la calle de la Amistad 124 A, ó en la fon-
da de la Machina, San Pedro n. 6; en la misma se co-
loca ura diada de mp,uo peninstUar. 
9170 H 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor nüius. 52 y 54.—Pinar del Rio. 
El nuevo establecimiento que ee ofrece al 
público, se ha montado con arreglo t i todos 
los adelantos de la época. Su dueño, gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro 
vincia, es garantía del esmerado trato que 
recibirán los señores pasajeros que visiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode 
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati 
vos, etc,, etc., so dispondrá siempre de per 
sonal idóneo é inteligente. 
C 1200 78-17J1 
GANGA.—Se alquila la hermosa casa del Vedado calle 5:., número 67, entre A . y B . , con 8 cuartos, 
pisos de mármol y tabloncillos, palios, alquiler bara-
tísimo, ya sea por 4 meses ó hasta 30 do abril próximo. 
Informes: Monte míiuero 51, altos. 
9379 10-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada do Vives n, 90, con sala, sa 
Ifeta y 3 cuartos y agua: informarán á la otra puerta 
n. 92. 9388 4-10 
C O N C O R D I A 8 9 
casi esquina á Lealtad, se alquila esta magnilica casa 
acabada de arreglar, de alto y bajo, agua y cloaca; 
propia para dos familias. La llave en la bodega, es-
quina á Lealtad. E l dueño O'Reilly 75. 
9377 4-10 
las casas calle de la Línea n. 131, frente al paradero 
de los carritos; en la Chorrera, y Corrales número 20. 
Esta en $34 y aquella en $50, por meses, ó en 30 on-
zas por la temporada. Las llaves de ambas están en 
las bodegas inmediatas é informarán en Baratillo n. 7, 
Plaza de Armas. 9382 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa San Nicolás n. 38, á fa-
milia que no tenga niños. 
9356 4-10 
C on notable rebaja se traslada el contrato de a-rriendo de una hermosa quinta en el Vedado has-
ta el mes de mayo d j 1893, con toda dase de comodi-
dades, recién pintada, elevada y seca, situada en la 
calle 5!.1 n. 67, en las mejores condiciones para pasar 
una temporada: de más informes en Monte 51, y la 
llave en la casa de enfrente. 9366 6-10 
Altos frescos y barates. 
Se alquilan los altos de la casa Paseo de Tacón n. 
209, con sala, comedor, 4 habitaciones de 5 varas en 
cuadro, cocina, inodoro y azotea, el dueño San Ra-
fael 21, 9399 4-10 
O e alquila la hetlnosa casa Consulado 47: tiene sala, 
j o z a g u á n , comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, cocina, 
caballeriza, inodoros, hermoso patio con arboleda, 
baño y agua abundante por toda la casa: la llave en 
Consulado 41 6 informarán en Obrapía , esquina á 
Cuba, almacón de víveres. 9383 4"10 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 25, tiene tres cuartos, agua, azotea 
y está acabada de pintar. Prado 41, entro Refugio y 
Colón, impondrán . 9373 4-10 
PRECIOSOS ALTOS. 
Se alquilan los ventilados altos de 
la casa Salud 6, esquina á Rayo. E n 
los bajos de l a misma, tienda LA POE-
TICA, i m p o n d r á n . 
C 1336 4a-8 4d-9 
Se alquila una bonita casa acabada de fabricar, con hermoso portal, sala, saleta de comer corrida y 3 
cuartos espaciosos, agua de Vento en abundancia y 
terreno para ja rd ín , se dá en precio módico. Calzada 
de Buenos Aires n. 29 A. Informarán Inquisidor n ú -
mero 16. 9167 8a-4 8d-5 
Se alquila. Consulado esquina á Animas, á una cua-dra del Prado y tres del Parque Central, una casa 
de alto, con todos sus suelos de mármol, agua de V e n -
to y espaciosas habitaciones, capaz para dos familias, 
v para una con cuantas comodidades puedan exigirse. 
1 9335 6-9 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Obispo n. 1, esquina á 
Baratillo, propios pare familias: pueden verse á todas 
horas: en los bajos impondrán. 9315 15-9Ag 
H O T E L C E N T R A L . 
En el piso alto d é l a casa de'este nombre. Virtudes 
y Zuluetn, se alquilau habitaciones sin muebles i per 
senas de orden. Se facilitan criado y luz. Los porteros 
informarán. 9320 8-9 
E N M A R I A N A O 
callo de Samá esquina á Vista Hermosa en el sitio 
más elevado de la población se alquila una fresca y 
hermosa casa con amplio portal, sala, comedor, ocho 
cuartos, cocina, despensa y cochera. Informarán A -
E n 4 centenes 
se alquilan los bajos de Animas 120 entre Campana-
rio y Perseverancia con una hermosa sala de dos ven-
tanas, comedor, dos cuartos y agua abundante, 
9331 4 9 
A V I S O . 
Se alquila la esquina Solud y Campanario propia 
para establecimientos de casa de prestamos, ropa, 
peletcj ía , quincallería, sastrería, camisería y se-
dería pues r eúne buenas condiciones para cualquier 
giro. I m p o n d r á n en la bodega Salud 49, esquina á 
Campanario. 9302 6 9 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones altas, to -
do servicio arriba, balcón á la calle, en casa de fami-
lia de moralidad. Animas 60, entre Aguila v B l a n -
co. 9309 4 9 
Amistad 71. 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, á precios mny arreglados. T a m -
bién un zaguán muy desahogado y barato. 
9306 15 9Ag 
V I L L E G A S G 
se alquilan dos habitaciones altas con pilos de m á r -
mol y balcón á la calle, hay llavín ó independencia y 
se admiten abonados á comsr por una onza oro al mes 
9340 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco 28, coivsala, comedor, 3 cuartos y otro 
alto, muy fresca, con agua, dos onzas y media. 
9317 4-9 
Se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones a l -tas a familia sin-niños ó caballeros solos, con mue-
bles y asistencia si la (lesean. Se da llavín, Sol 73. 
9292 4-0 
Se alquilan dos habitaciones pequeñao en una her-mosa casa y en un punto de lo más céntr ico y c ó -
modo, á hombres ó señoras solas, no sirven para fa-
milia, el precio es reducido y las habitaciones buenas. 
Empedrado 42, oficinas del Iris. 
9290 4-7 
4 5 , E M P E D R A D O 4 5 . 
Se alquila una habitación alta á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos. . 9286 8-7 
H A B A N A 2 0 . 
Se alquilan dos liabiíaciones bajas con muebles ó sin 
ellos, propias para hombres solos ó alguna señora de 
edad que quiera vivir en familia. 
9267 8-7 
R E I N A 1 3 3 
Se alquilan dos frescas habitaciones, piso bajo. 
9252 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Luz n. 9.r'; su ajuste Oficios 38 ó Es-
cobar 84. 9251 6-7 
Se alquila una hermosa sala con vista á la calle y piso de mármol y una habitación alta muy fresca 
con asistencia, gas y llavín, en casa de familia, á una 
cuadra de parques y teatros. Industria 132, entre San 
Rafael y San J o s é . 9282 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos, frescos y ventilados altos con suelos de 
mármol y asistencia si la desean. Prado 13. 
9280 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco 39, en tres y media onzas en oro; t i e -
ne sala, saleta comedor. 4 cuartos bajos y 2 altos, 
agna y baño; informan y la llave, en la bodega esqui-
na á Animas. 9283 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas con asistencia ó sin 
ella, á caballeros solos ó matriuonios sin hijos; se de-
sea que sean personas de moralidad; informan Agua-
cate 122 9263 4-7 
Se alquila la bonita casa Industria 110, casi esquina á Neptuno, á dos cuadras de parques y teatros, 
con agua de Ven en $55-25 oro, la llave en la pele-
tería de la esquina, su dueño Dragones 37. 
9223 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 73, con tres ventanas, zaguán, 
gran patio, pila de mármol , (raspatio, caballeriza. íí 
cuartos bajos y dos altos, inodoros, cuarto para baño. 
La llave en la botica é informarán en Acosta 41. 
9236 4-6 
H A B A N A I O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella, á precio sumamente 
módico. 9246 4-6 
13 O ' R E I L L Y 13 
se alíjuilan dos habitaciones altas, seguidas, con b a l -
cón a la calle, suelos de mármol y cielo raso, espacio-
sas y frescas, á propósito para bufete ó matrimonio 
sin niños. 9228 4-6 
M a g n í f i c a h a b i t a c i ó n alta. 
Se alquila una, con balcón á la calle. Obispo t i . 71, 
csqaina á Habana. 9219 4-6 
S E A L Q U I L A 
con todas las condiciones para fábrica de tabacos, por 
haber servido para dicha industria durante 28 años, 
la casa calle de las Virtudes n . 96i La llave en el café 
del lado, donde se impondrá . 9121 8-4 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta fresca y hermosa casa de moralidad, se al-
quilan habitaciones, todas con balcón á la brisa: pre-
cios módicof-. 9111 8-1 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa calle 7?, 
esquina á 2, frente al hotel C H A I X , á una cuadra de 
la Linca; la llave se encuentra en el n . 97 de dicha ca-
lle 7" é impondrán en Prado n. 80 ó en O'Reilly 17. 
9131 8-4 
Se alquilan habitaciones espaciosas, bien ventiladas y cómodas, con ó sin muebles y con toda asistencia 
para hombres solos ó matrimonios sin niños. San Ra-
fael número í , altos del Bazar Universal. 
9086 8-3 
V I V I R C O M O D O 
En Prado 78 se alquilan espléndidas y elegantes ha-
bitaciones con toda asistencia á precios módicos, a-
rreglado á la época. Erente á los baños de Belol . 
También se solicita una criada de mano. 
9032 8-2 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Aguila 77, compuesta de sala, co-
medor v 3 cuartos, agua y toda de azotea: en el u. 64 
está la llave y en Merced 49, altos, informarán. 
8986 8-2 
O e alquila una gran casa de alto y bajo, muy fresca, 
j o c n la callo do Riela; los bajos fabricados para un 
almacén de ropa ó de otro giro: iuformurán Aguacate 
n. 53. Eu la misma se vende un pianino Pleyel y otro 
de Gaveau de muy poco uso y se dan en proporción. 
8882 15-29.11 
C1 e alquilan los bajos de la casa Aguiar número 38, 
^Ocompuestos de sala con tres ventanas, comedor, 
recibidor, cuatro cuartos, cocina, cabaRcrizas y baño, 
todo con pisos de mármol y mosaico y próximo á los 
carritos; puede verse á todas horas. En los altos i n -
formarán. 9176 4-5 
60 , B E R N A Z A 60 . 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia deceute, personas de mo-
ralidad: entrada á todas horas. 
9199 4-5 
Il n la gran casa Reina número 119 so alquila un bo-Jnito departamento alto, con vista á la calzada, con 
sala, dos cuartos, comedor y cocina; otro en la j i lant^ 
baja; y en San Isidro n . 68, dos departomentos con 
vista á Compostela: todos se dan baratos. 
9174 4-5 
Se a'quilan las casas Manrique 59, en $30 en oro, casi esquina á San Miguel: Habana n. 3, de alto y 
bajo, en $32 en oro, y Compostela n. 199 en $34 en 
oro, bastante grande: informarán San Rafael 71: las 
llaucs inmediatas. 9188 4-5 
Alquilo en 5 centenes. Fac tor ía 68, con sala, come-dor, dos cuartos, igual en el alto: arriendo ó ven-
do un potrero de 12 caballerías en Guanabacoa, y un 
terreno, linda con Zanja, Infanta y quinta del Gene-
ral, y vendo casas de esquina en Obispo, Galiano, 
San Miguel y otros más. Prado 21. 
9191 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano 41, próxima á la iglesia del Monse-
rrate, con muchas comodidades; también se alquila 
la casa calle Real n . 45, Regla, con cuatro cuartos y 
un alta: informan San Miguel 119. 9201 4-5 
Galiano 5 5 . 
Esta bien situada casa so alquila muy barata: el 
dueño Concordia n. 24. 9139 4-5 
Horrorosa ganga 
Se alquila muy barata la casa Manrique n . 81, es-
quina á San J o s é . Su dueño Concordia 24. 
9160 4-3 
Se alquilan en Oficios n . 68, entre Sol y Santa Clara hermosas habitaciones altas, á hombres solos ó ma-
trimonio sin niños y un gran zaguán propio pera de-
pósito ó para guardar un carruaje y una cocina para 
tren de cantinas. 9153 4-5 
Z A R A G O Z A 13 , C E R R O 
Esta hermosa casa-quinta, se alquila muy barata, 
la llave é informarán Calzada EL 372, B . 
9158 4-5 
Se alquila la hermosa y fresca casa compuesta de altos y bajos, con escalera y suelos de mármol y 
toda clase de comodidades, situada en la calle de Pe-
ña Pobre tí. 14. Informan en Colón n. 27. 
9154 4-5 
W a í e t e f f i s t a o M i i i i í o s 
POR N E C E S I T A R S E E L D I N E R O P A R A A -suntos urgentes, se venden tres hermosas casas s i -
tuadas en Je sús del Monte con sus correspondientes 
portales, ó se toman sobre las. mismas de 3 á 6,000 
pesos en oro; asimismo se vende una hermosa casa 
bien situada en esta ciudad sin intervención de corre-
dor. Informarán San José número 72. 
9410 4-10 
S E V E N D E 
la casa Villegas 66, sin intervención de corredor: in -
formarán Obispo 16, de 12 á 4 el portero. 
9408 4-10 
S E V E N D E 
una buena casa en lo mejor de la calle de Suárcz y 
dos mamparas de cedro muy anchas con esculturas y 
paisajes. Zanja 84. 9402 4-10 
V E D A D O . 
So vende una casa nueva de dos solares sin censo 
ni gravamen, agua redimida, portal frente al mar. 
Calle G, esquina á 5? 9389 8-10 
Q E V E N D E E N L A P L A Z O L E T A D E JESUS 
f o M a r í a la casa calle del Aguila n. 254, con 5 cuar-
tos, de 35 á 40 varas de fondo, so da cu 1,600 pesos; 
Informarán San Nicolás 96. 9369 8-10 
[ B A R A T I L L O S . 
Por no poderlo atender su dueño, so rendo uno de 
quincalla, juguetes, tabacos y billetes: se dá en p ro -
porción: está bien acreditado. Galiano n, 124, vidr ie-
ra, informarán. 9398 4-10 
283 s o l w en el litoral áe la Baila. 
1OO c a b a l l e r í a s en Sagua. 
Si 'vi iide ó sé hipoteca, ó venta en pacto, los sola-
res están situados al lado de los Almacenes de H a -
cendados, ferrocarril de la Bah ía y fábrica de gas, y 
las 100 caballerías lindan con los mejores ingenios. 
Concordia 87. 9378 4-10 
SE V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S , E N el término municipal \ie Santa Mar ía del Rosario, 
cuartón de San Antonio; dos caballerías de inmejnra-
bles terrenos productivos, casa de yivienda, buenas 
aguadas y centenares de palmeras: en Guanabacoa, 
Venus 103, darán razón. 9333 7-9 
S E V E N D E 
la casa n. 91 de la calle del A-
guila, mampostería y azotea: 
informan Cuba 31. 
Aviso á los del ramo de tabaco. 
So vende una fábrica do tabacos con sus 
enseres, marcas de regular crédito y buena 
habilitación, está situada en buen punto y 
casa fabricada espresamento para ella, tra-
tarán do su ajuste en Escobar n. 102, carpin-
tería á todas horas. Habana. 9326 15 9 
SE V E N D E P A R A T E R M I N A R U N A L 1 Q U I -dación y sin intervención de corredor, la casa H a -
bana n. 116, de cantería, mamposter ía y azotea. Es 
un negocio para el que quiera emplear su dinero en 
buenas fincas, de alquiler constante y seguro, H a y 
contrato de arrendamiento á larga fecha. Habana 73 
impondrán . 9311 10 9 
S E V E N D E 
la casa Gloria n. 94, reedificada de nuevo. T r a t a r á n 
4-9 Jesús del Monte 470. 9312 
BO D E G A . — S E V E N D E U N A B U E N A E N buen punto y bien acreditada, que hace un diario de 40 
á 50 pesos, y se da en el xíltimo precio de 3,000 pesos 
billetes. Se vende por tener que emprender su dueño 
otros negocios. In formarán Aguiar 73 á todas horas. 
9268 4-7 
Q E V E N D E E N $1,200 U N A CASA D E M A M -
¡Opos te r ía , muy fresca, libre de todo gravamen, calle 
de. Lealtad á dos cuadras de la calzada de la Reina, 
sin intervención de corredores: de más pormenores su 
dueño, Mercaderes '12, a lmacén de sombreros L a I n -
dia, de 6 d é l a m a ñ a n a á 6 de tarde. 9277 4-7 
AV I S O Q U E C O N V I E N E . — S E V E N D E E N una de las calles más frescas y concurridas del 
Vedado una hermosa casa de mamposter ía , acabada 
de fabricar, con 16 varas de frente con 60 de fondo, 
con agua; se da sumamente barata por tener que mar-
char su dueño á la Penínsu la . Callo 10, entre 9 y 11. 
bodega, ó los Sres. Dopico y H9 , Cuba y Empedrado. 
9212 6-6 
S E V E N D E 
en el Carmelo, próximo al pandero, un lote de tres 
solares. In fo rmarán en Consulado n. 49, Habana. 
9229 4-6 
CASAS. BUENOS PUNTOS. 
Se venden: una de alto y bajo en Bernaza, de Obis-
po á Lamparil la, en .$5,500; otra en Obrap ía , propia 
para fabricar, en $5,500; otra en San Rafael con cinco 
cuartos, en $3,200 oro; otra en San Isidro, en $3,000; 
otra en San Miguel, á una cuadra de Galiano, con t o -
das las comodidades, en $17,500. Rentando todas en 
relación con sus precios. Informes: Esteban E . Gar-
cía, cu Mercaderes n. 4, de 12i á 3} , y después de las 
5 en Salud u. 40. 9215 4-6 
SE V E N D E U N A F I N C A C O M P U E S T A D E una caballería de tierra de superior calidad, cer-
cada, con arboleda, palmas reales, magnífico pozo, 
libre de censo, entre dos calzadas y un paradero del 
camino de hierro del Oeste, á dos leguas de la Haba-
na: t r a t a rán de su ajuste calle del Indio n. 61, á todas 
horas. 9221 4-6 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño una fotografía en 
Matanzas, y darán razón en San Rafael n ú m e r o 32. 
• 9175 6-5 
A N G A S . SE V E N D E U N A C A S A E N A -
Jlguacate 63, casi esquina á Mural la , con sala, co-
medor, 2 cuartos altos y 2 bajos en $4500 oro, libre de 
gravamen: otra en Merced, libre de gravamen en 
$1500. Informes Alvarez v Rodriguez, Aguacate 34, 
esquina á O'Reil ly. "9223 4-6 
U N A C A S A D E P O R T A L CON S A L A , C O -medor y 3 cuartos, bueua cocina y un gran pozo 
de agua potable, pagas todas sus contribuciones, 
libre de gravamen y de toda mampos te r ía . fabrica-
da de poco, se da barata; puede verse en Guanaba-
coa, Palo Blanco u . 54. esquina á Luz: su dueño H a -
bana, Es tévez 84, frente á la iglesia del Pilar. 
9232 4-6 
Q E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
j^5rredor la hermosa casa de. Maloja n. 101, de 10 va-
ras do frente por 42J de fondo, con sala, comedor y 7 
cnavlos, pozo inagotable y cloaca; para precios y de-
más informes, cu J e s ú s Peregrino n . 70, su dueño. 
9152 6-6 
S E V E N D E 
la hermosa casa calzada de Galiano n ú m e r o 9, letra 
B : informarán Gaiiano 27, altos. 9032 8-3 
i O J O ! 
Se vende en el punto más céntr ico de esta ciudad 
un hotel v casa de huéspedes : informes Compostela 
u. 177, de 5 á 7. 9033 8-3 
DE Á i M M 
P a r a personas de gusto 
Se vende una perrita ratonera, color canela, ente 
ro, muy lina y chica, se da barata porque el dueño no 
es aficionado. Puede verse de 10 a 12 v de 1 A 7. San 
Nicolás 118. 9301 4-12 
S E V E N D E 
una jaca de tres años, seis cuartas y dos pulgadas de 
alzada, sana y maestra de silla y tiro, es muy propia 
para un niño ó carruaje ligero. Informan de 12 á 4 en 
el cuartel de Dragones. 9222 6-6 
ÜN C A B A L L O G A L L A D O D E M A S D E S I E te cuartas, buen caminador y de cinco años: in-
formarán Aguiar 47, Los Japoueses. 
9104 8-4 
S E V E N D E 
una jaca rosilla muy buena, sana, andariega y maes 
tra de coche; se puede ver á todas horas, en Obrapia 
31. 9036 8-2 
c i m u E S . 
r \ J O A L A G A N G A . — S E V E N D E N T R E S CO 
V/ches , dos duquesas y un milord francés, todos en 
buen estado, con nueve caballos criollos y sus arreos, 
por tener que ausentarse su dueño; muy baratos. Calle 
del Campanario esquina á Belascoaín, darán razón á 
todas horas. 9259 4-7 
Q E V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS CO 
joches, un elegantísimo vis-a-avis de dos fuelles, un 
milord, un faetón con 4 asientos de fresno y un fae-
tón breck muy cómodo para familia. Aguila 84. 
9281 8-7 
Q E V E N D E U N A D U Q U E S A F R A N C E S A D E 
ÍOúl t ima moda de poco uso, marca Courtil l icr, y 
también se toma otro carruaje en cuenta; Prado es-
quina á Teniente Rev, café E l Oriente, darán razón 
á todas horas. ' 9279 6-7 
SE V E N D E O C A M B I A POR O T R O C A R R U A -. _ je un bonito faetón, herraje francés, de 4 asientos. 
Se da en mucha proporción por no necesitarse; es 
propio para una persoua de negocios ó para un Doc -
tor: puede verse en San Rafael número 88, y tratar de 
su ajuste en San Miguel número 171. 
9209 4-6 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas muy sólido y muy ligero, 
propio para cigarros ó dulce ú otra cosa análoga: 
puede venderse á todas horas. Bclascoain 71. 
8928 15 30J1 
B R I L L A N T E OCASION. 
Un hermoso y flamante milord duquesa recibido de 
Par ís , un bouito caballo de tiro y un arreo francés 
color de avellana de alta novedad. 




B A H A T O S 
En la calle de la Salud n. 41 se venden lodos los 
muebles de una casa por marcharse á la Pen ínsu la ; 
asimismo se venden unas vidrieras para estableci-
miento. 9409 4-10 
G A N G A 
Veinte máquinas de coser, varias marcas, en esta-
do corriente, se dan al barrer en cien pesos billetes. 
También se traspasa la acción á la casa que ocupan, 
Pr íncipe Alfonso 16. 9380 4-10 
S E V E N D E N 
dos aparadores, propios para un ostableciiaiento; uno 
con vidriera v el otro sin. Se dan eu proporción. I n -
formarán calle de Baratillo número 4. 
9407 5-10 
S E V E N D E 
muy barato un piano del fabricante Boisselot Fil ts , de 
Marsella legítimo, puede varse Monte 77, esquina á 
Revillagigedo. 9370 6-10 
todas las prendas y relojes de oro, plata, brillantes, 
& c, á precios do ganga. Sortijas con brillantes, de 10, 
20, 30, 40, 50 á $200 oro; pulseras, prendedores y dor-
milonas de 2 á $50; relojes de plftta de 3 á $12; relojes 
de oro de 20 á $90. Aprovechen ganga. L a Estrella 
de Oro, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía . 
9134 8d-4 8a-4 
F A E K . I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza. Bernaza 53; se venden y compran 
usados, so visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas do billar. 
9393 26-9 A g 
APODACA 04 
se venden muebles, útites dé carpintero; y bancos á 
como quieran. 9312 4-9 
UN E S T A N T E P A R A L I B R O S $15.90. U N O idem $12.75, Un canastillero $24. Uno ídem 
$26.50. Un escaparate chico $17. Uno $24. Uno 
$28. Uno de hombre $28. Juegos de sala Luis X V 
imitación á palisandro, lisos y escultados, á $42.40. 
Vanos huecos mam])aras á $10.60. L á m p a r a s de 
cri.-lal de 2, 8 y 4 luces á 13, 21, 26 y $36. Un juego 
Reina Ana do lo más fino $83. Camas de hierro para 
una y dos personas, nuevas, de lanza y carroza, á 
12,73 y $16. Un escaparatico espejo de una hoja $51 
Lavabos tocadores á 12, 14, 18 y $20. Vidcles á $4.23 
Sillones de Viena fijos á centén. Neveras superiores 
para familias, con tres departamentos, á $21.20 Sur-
tido de muebles baratos: oro los precios. Compostela 
124, entre J e sús María y Merced. 9283 4-7 
T ) O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
JL un piano de Erard de cola, en buen estado, propio 
para café ó una Sociedad: se d á muy barato. Bernaza 
u. 20, altos. 9226 4-6 
MESAS D E B I L L A R . SE V E N D E N Y A I ^ quilan nuevas y usadas para establebimientos <S 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado y 6. plazo. Especialidad en paños , bolaa, go-
S E V E N D E 
la hermosa casa Reina n, 124 esquina á Chávez: tiene 
más de 20 varas de frente por más de 50 de fondo: cu 
la misma informaríB, de las doce del día en adeltmto i ^ y i ^ o s - « • ^ í ^ a , Obrap ía 39, entre Sun I g -
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y t ambién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
8223 26-14 J l 
VIDRIERAS METALICAS 
T 
l l E F R I G E l l A DORES MODERNOS 
para familias. 
Importados por D . J o s é Cañizo , 
SAN IGNACIO NUM. 37. 
L O C E E I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8243 26-14Jj 
DE lAOOIMRIA. 
TRAPICHES DE AJUSTE VERTICAL 
que admite la mayor fuerza compatible con un cuehi-
11o angosto, adaptado especialmente para remoler. 
B u r r o s de graduar bagazo 
para trapiches de remoler. Con su empleo se evitan 
fuerzas extraordinarias, y se aumenta la ex t racc ión 
por la uniformidad con que alimenta al trapiche. A m -
bos inventos tienen patente de invención en E s p a ñ a 
y sus colonias. 
Para informes dirigirse á G uil lcrmo Gardner, 
A m i s t a d 124 , H a b a n a . 
9401 10-10 
HACENDADOS 
Ladril los v tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y COMP?. comerciantes é impor ta-
dores de toda ch-̂ sc de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 1270 2 - A g 
A B A D O S 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria v efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 1271 2 -Ag 
M a q u i n a r i a ingles ia y amer icana . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos , bomba 
de vapor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar , arados, segadoras, he-
rramientas, manóme t ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñeríps, etc., etc. E n venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, Apa r -
tado 346.—Habana. C 1272 al t 1-Ag 
A los cosecheros de arroz y ca fé . 
Se vende una máquina magnífica para descascarar 
y pul i r el arroz y otra para descascarar café: ambas 
pueden ser aplicables á mano y á fuerza motriz: pue-
den verse y probarse Sol 55. 9244 4-6 
Clavos americanos. 
Gran depósito de todos t amaños de clase suporior; 
asimismo bombas químicas para incendios para los 
pueblos donde escasea el agua. Aparatos telefónicos 
y telegráficos de todas clases, á precios muy reduci-
dos; t ambién vendemos y compramos carriles usados. 
Escritorio ilc Henry B . Hamel y Cp., comerciantes 
comisionistas. Mercaderes n ú m e r o 2. 
9168 8-5 
UN A M A Q U I N A D E M O L E R D E L F A B R I -cante Fleeher, con todos sus accesorios; trapiche 
de 6 piés 3'' ci l indro de 4^ de golpe, instalada en una 
linca con chucho á la estación de la linea de Regla. 
Uarati l lo u. 5, de 12 á 4. 9103 8-4 
Do Eroperís y PerMieií. 
1 Jaralie Pectoral Gitefl, » 
L a const i tución reinante es catarral y n i n -
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. E n catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipicnle, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
lñ notables este J A R A B E . 
S P ída se en todas las boticas. 
i C1316 e-6Ag 
^SIIÍÍSÉSBÍÍESHSHSSSHSHSESESHZÍZSSSZS^ SESESHH5H i 
pujos de sangre 3' sin ella, catarroa intes!¡nales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irr i tación intestinal, se 
consigue la curación en pocos días con las P I L -
D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S de Arnau tó . com-
puestas solo de vegetales. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
C 1299 15-4Ag 
ICELAM. 
S E V E N D E N 
los desbarates de tablas, viguetas y tejas de los t e -
chos de la casa Paula numero 148. In fo rmará en la 
misma, S. E . 9300 4-10 
CTEAN DEPOSITO DE ESPONJAS 
REFORMADO. 
Con gran surtido de todas las playas de la isla, y se 
venden muy baratas por tener muchas existencias y 
por esto rebajo los precios y recomiendo á mis par ro-
quianos que no se dejen engañar : calle del Sol n ú m e -
ro 16.—Sebastián Ramón . 
7551 alt. 26-29Jii 
AiiGios BHnieros 
L A S V E H í i A O E R A S P A S T I L L A S 
con Sales ¡¡.itnrales exlraidas de las Aguas Minerales i 
Y I C H Y 
ft! ieiitien en cajas meláHc u ¡eiladat 
y que. Uemn las marem de la Corrpañ:a arrendadora de Vichy 
Digestiones difíciles. — Males de estoiMO 
m k m n DE LOS Í M O S 
B a ñ o s , D u c h a s , C a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana - Co:-ó Sana; Lobé y Torra'.bas. — 
lin Ma.'snz.is; Mathias Hermacoa; Artis y Zanettl 
y ea ¡23 principales Farmacias y Droguerías. 
y Grajeas de Gibcrt 
AFE0G!0^ES SIFÍÜTÍSAS 
V1GÍQ3 De LA SANGRE 
Productos verdaderos í á c i l m c n l e tolerados 
por e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , 
Eicijanse las Pinnas del 
O r Q Í í S S : ^ T y d 8 E ! O y T í l Q p a Y , F . i n a i c 6 u t ¡ c o ! 
Prescriioa por /o; primoroi médicos 
LSCOMr lüt.K DE (.AS IMITACIONES 
la s i ; i p l o -
xe.o, s i n n i t r a t o 
d e p l a t a por u 
andliri? del Químico 
bur.'.tlés Sr. MESTRE) 
tiTOrecicndo el creci-
miento de lo? cfebclloe y de 1:« barba, á la T<Z cueles dalos 
mas bolloict !or -- nn tá ra les , s lu m s n e b a r U t y U L 
DK VtfMttO C N BB * I : 
T H . B I J O N (P5!fum5rl3triz.;.ahic:inOEOS [FmeM 
Se vende en I^a ífí<l>f! « a e n casa de J O S É SARBit 
L O B É y T O i \ n A I j B A 6 y tn ia» buenas casa». 
Exquisitos Olores 
Perfumea p a r a e l p a f r a c l o 
K D S m CESA0S01T 
D E 
PAñ3S — 13, P.ae d'EnsMsn — PARIS 
DE VENTA EN CASA HE JOSÉ SARHA. 
i u>do« loa oMsoe tt ÉgE215 i t* OEVUBAO 
^ iUs«l«»KT?lS»tSS15S»lllMX5í>£ÍT6l¿8fl U 
8 Í5;!5?ar.íí!,»5:fttR»*«.«í.»!kl»D5»-«4aj«M«ftrtr k. 
Éüs'ico. sin correas debíjo de los mnslos, para varico-
• celes, hidroceles, etc. — Exíjase el sello del invenler, 
impreío t'jOre cada susseneorh. 
ísga LE GO'ilDSC 
SUCOKSOB 
Beudogista 
11. Jlllt|>BN llWÉI* 
P A . S X S 
DÉFOSÉ 
JIIH mili mr r "i 
IMiTEpiM ESBENSEfi. 
SE CONSERVA EN BÜEfi ESTADO CüRAKTE 
EL TiEíPO m CALUROSO. 
m m m m 
So empica solo ó 
D y e c e l o t ! V e r d e 
D mejor y el nxas pr;ro suprime c o j j a i b a y c u -
\? bebo, cur» Ies dí.rra:iies, sin temor de recidiva. 
iriismo tiempo que la I n -
A n t í s é p t i e m ni c a ú a t i c o ni i r r i t a n t e , 
ein t e m o r do e s t r e c h e z , hace cesar los pade-
cimientos en laa 24 horas, y cura mr.s pronto y mas 
r«p;da?uoute qrve oaalqufer otro. 
BíDHBiTíUn VEGETAL WfDtBDfl 
D u U H f t l i i ü IODÜRADO m í í n m ñ 
eir ta UVTQXCÍTJII-ÍO 
listracto concentrado de z A r z £ i , p s . v r i l l a co lo -
r a d a , el ma? seguir» y c! mas suave de los derm-
rativo*. Bípeciílco de los VttííS ¿B U Sasgre, SíIlliS, 
Reuaatlsmts, EaíürmsrtÁd's de la Piel. 
EXIJABS LA FIRMA DBI. rA IIRICAVTB 
OUPERRQ», ?arai" d? !• Cl., S"', res des Boiiers, PflBIS 
SU H J X L A N ES TODAS LAS BT7EKAS CASAS 
DE FÍLBMACZA Y DliOGUEEIA 
Eu La Habana : JDSÉ SAiIRA; LOOÉy l O H B i L B A S . 
n v 
Populares en FRANCIA, AMÉñlCA, 
ESPíÑA, BRASIL, en donds 
están autorizados por el Consejo de Higiene 
l í S e d l c a c i c a S e p u r a t i v a y R e -
c o n s t i t u y s a t e , p e r r a í U c n d o cuidarse 
solo, con poco gasto y p r o n t a c u r a c i ó n . 
* Expele p ron tamente los l u i m o r e s , la 
b i l i s , flemas viciadas que causan y 
en t re t i enen las enfermedades; purf-
í l c a la sangre y preserva de r e i n c i -
dencia . 
P i i r i j a t i v o s L e R o y 
LI<¿) I T I D O S 
ft GRADOS, dosados s e g ú n la edad, c o n -
„- v i n i e n d o sobre todo en las E a f e r m o -
£ dacSes C r ó n i c a s . 
P i l i l o r a s L e B o y 
E x t r a o t p c o n c e r t t r a d e d e ¡ e s S l e -
m c d l o s l i q u i d e n , pudiendo r eempla -
• zarlos en las personas á quienes r é -
pugoan los purga t ivos l í q u i d o s . 
Son soberanos cont ra e l A s m a , 
C a t a r r o , Góta, I t e u m a t i s m o , 
T u n t f t r c s , V l c c r a a , I ' é r t l i í J a d e l 
a p e t i t o . V a í e n t t t r a s , C o n g e s -
t f o n e a , J S n f m t t e c l a d e s O c l l l í -
a a i l o , U m p é t i l e s , J £ t f b i c u n t Z e / g f 
IStlatS c r í t i c a , etc. 
todo producto Q ue no l l eve las s e ñ a s de la 
Fcia COTTiN, yerno de Le Roy 
Rwe de Seine, ó l , P A R I S 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
TifíTURA INGLESA IHSTftRTñHEl i i i L a Ú r i S C A p a r i t e ñ i r los Cabellos y ¡a Barba en todos colorea, 
castaño claro, castaño oscuro pelo Moreno, y negro B E T S E K a ^ A S A B w i t e s de su 
a p l i c a c i ó n . — S*3 garantizan los efectos. 
Oípíiífo ¿enera/ en ia Habana ¡ L¿a R S i H A B S L / í S P J - C R E ! ? - DOLIA Y MILHAU, suco" d» Dublo / C 
SALONES ESPECIALES PARA APLIGACIOH DE LA F i H t n r a X u v t f s t t . 
•BcmsscaBsxxssaamtmsjmmm 
S y ^ í f l efe Broaquitis k . 
C N F L U E N Z A -íx 
fe Ar>F !03ACION DE t_A ACADErvCIA DE W E D i C I N A DE P A R I S 
Para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
B R O N Q U I O S , calma la. T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
^ty F- f OMAPj é H i j o , 28, Rae Salnt-Claude, P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS. 
AL ÜUCALVl'TOL ABSOLUTO ¡GnOrüHMO-CRÉOSOTADO 
M E D I C A K I E N T O S I N fílVAL P A R A LA C U R A C I O N OE 
i m F E f i S I S l E N t E * BRONOUITIS * OATñRROS 
Exipi r las vsrdaileraf. CAPSULAS COGNET, con la í l r m a del Inventor sobre la cUcjuela 
P a r i s 4 , í l ^ S d e G h a r o n n e . - En Habana : J. SARRA. LOBÉ v TORRAI.P.AS, ytodas jas farmacias. 
% N U E V A S O B L E A S ftZÚMftS O V A L A ! 
Q 3 S , f ? u s cíes I P r a n c a - B o u r g c o l a — P A R I S 
0 X / I o m . c i o j a . ¡ECorMDraJolo , C E i s r p o n i c i o r s . X T r L i - v e r s - a J o l E S S 
BRÉV£T£ D. O. 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas fácil )iara absorber 
lo da una apariencia rnaa 
reducida que la de tedas 
las que BO conocea, y 
su capacidad es sin em- • B B M L S ' ' " ' ^ - : ' ' ^ : - O e p o s i U r l o e n LA HtBAHA: 
bargo mucho mas grande. ^ ^ ¿ ¡ ¿ S Ü j S t i í S í í S í á S - " ^ ' V J O S É SARHA 
Cada Oblea podlcndcse Cúrrtr a voluntad por medio de uua parte ehata o redonda, los 2 tamaaca 
do !os oblas dan en realidad 4 capacidades úlferenteE. .___2L 
La raú.-julna de cerrar 
c^tas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
"Diario 49 la Marisfts" Mmlla. 89* 
í 
